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I M P R E S I O N E S 
De todos los negocios pestilentes 
toue se realizan en esta ínsula ba-
S-ataria ninguno tan escandaloso 
como el de la introducción de ios 
chinos. 
Cada chino que desembarca en 
Cuba, violando la Ley de Inmigra-
ción, representa ciento y pico de 
pesos a repartir. ¿Entre quiénes? 
Que lo averigüe Vargas. 
' Constituye el negocio de los 
¡asiáticos un crimen nefando con-
tra la riqueza y la unidad étnica 
Racionales. 
Un chino establecido en Cuba 
eigniíica el desalojo de sus posi-
ciones de dos o tres blancos. 
A la vuelta de unos años más. 
Jos obreros cubanos tendrán que 
emigrar a China, porque sus ofi-
cios estarán copados por los hijos 
de Confúcio. 
En una revista de cierta repúbli-
ca sud-americana leíamos hace po-
co un artículo, de tonos sombríos, 
donde se delataba enérgicamente 
el hecho de haberse introducido 
en aquel país tres mil chihos. 
En el nuestro hoy conviven 
¡ciento véinticinco mil!, de los 
cuales el noventa y nueve por 
ciento se gana la vida* en los cen-
tros urbanos, dedicados a abara-
tarla, según algunos burdéganos, 
pero en realidad retirando <le Cu-
ba una cantidad de numerario fan-
tástica y empobreciendo al país 
hasta el punto de que no son pocos 
Jos que opinan que los precios al-
tos del azúcar no se han notado, 
tnlre otras razones, por la presen-
ciare esa enorme colonia asiática 
cjue hace en la economía nacional 
el efecto de un pulpo extenuador 
y debilitante. 
Corporaciones tconómícas, 
as en lo del cuatro por 
'no han parado mientes en 
Os chinos, que es un mal 
ive que nosotros no vemos 
imino que el de reembarcar-
r haber infringido una Ley 
República y el de dejar ce-
santes a los cónsules que, obrando 
bajo el soborno y la dádiva, los 
certificaron como estudiantes, pa-
ja vergüenza del cuerpo consular. 
Las Corporaciones Económicas 
o toman cartas en el asunto o de-
ben disolverse antes de que los chi-
cos las disuelvan. 
Cuanto a los obreros, en lugar 
de perder sus energías bramando 
contra los sacerdotes, que maldito 
el daño que les hacen, abran los 
ojos y estudien el problema asiá-
tlco y tomen medidas que lo re-
suelvan pronto si no quieren que 
jos chinos los obligen a ir a uña 
welga forzosa y permanente. 
Es un consejo de un compatrio-
ta que no adula a nadie, ni a los 
Neos ni a los pobres. 
En cuanto completemos otros 
ciento veinticinco mil chinitos, que 
síra, cuentas exactas, dentro de 
^atro años, adiós hermandades, 
adiós gremios, y. . . adiós Belén. 




Acaba de repartirse copiosa-
mente por la Ciudad una protesta 
de la Federación Obrera de la Ha-
bana contra la orden del Secreta-
rio de Gobernación prohibiendo la 
conferencia de Belén de Sárraga 
en dicho Centro. 
La indignación de los obreros 
era justificada, porque ellos es-
taban anhelantes de oir de los pro-
pios labios de la interesada los mé-
todos que empleó en España en 
provecho del proletariado. 
Doña Belén se hallaba dispuesta 
a explicar la procedencia del dine-
ro con que fabricó en Málaga las 
casas números 11 y 13 de la pla-
zoleta de Lazcano. 
Estaba dispuesta a demostrar la 
inversión que dió a los diez cén-
timos semanales que recaudaba de 
cada obrero y que ascendían apro-
ximadamente a unas 5,000 pese-
tas "hebdomadarias". » 
Estaba dispuesta a decir de qué 
medios se valió para hacer emi-
grar al Brasil, ofreciendo el oro y 
el moro, a unas 3,000 familias de 
labriegos andaluces de Málaga. 
Almería y Jaén, muchísimas, de 
las cuales han muerto de fiebre y 
de miseria en los bosques brasi-
leños. 
Estaba resuelta a explicar la 
inversión que dió a la subvención 
recibida para ese objeto y el poi 
qué no puede volver a Málaga ni 
sus cercanías. 
Todo eso y mucho más de sus 
andanzas por la Península, redi-
miendo obreros, quería explica» 
la señora de Sárraga para que co 
nocieran bien su actuación en pro 
de la clase. 
Y es lástima que el Secretario 
de Gobernación haya imped:do 
la confesión sincera de una dama, 
precisamente en una época en que 
la ausencia del Carnaval y la pro-
ximidad de los días de recogimien-
to cristiano obligan a quitarse la 
careta. 
Usted, señor Director, que tan-
ta influencia ejerce cerca del Go-
bierno, al decir de los obreros, de-
biera interponerla nuevamente pa-
ra que doña Belén, libre de trabas 
gubernamentales, relatara esa pri-
morosa historia de su vida y ex-
plicara a los obreros que tanto la 
enaltecen, lo que hizo con aque-
llos otros obreros que .tanto la de-
testan. 
No sería difícil encontrar en U 
Habana testigos presenciales de 
aquellos hechos y, algunas vícti-
mas de las predicaciones de doña 
Belén. 
A ellos me remito por si quie-
ren ayudar a la Sárraga en la mi-
sericordiosa tarea de demostrar 
con pruebas su amor al proleta-
riado. 
Atentamente, 
Guillermo Ruiz SáncSez, 
Obrero malagueño. 
Bien merecen estas malagueñas 
que se les ponga música. 
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DIPUTADOS ron skis años BN 
FRANCIA 
TARIS, Abril 8. 
Rl gabinote llegó hoy a una deci-j 
sión . favorable respecto al prdyfectff. 
de ley presentado recientemente en j 
el Parlamento, el cual propone que 
los diputados seau electos por ? : 
años, eligiéndose una tercera parte; 
de la Cámara cada dos años. 
Eli INFORME DK l,oS KXPKRTOS 
SE PUBLICARA HoV 
Í'ARIS. Abril 9, 
"Terminó trabajo". 
Tal fué la declaración del briga 
dier general Dawes, al finalizar la 
gigantesca tarsa de proporcionar a 
Europa una solución del problema 
I de los reparaciones. 
El informe de la comisión de ex-
pertos se publicarit el miorcoletí, en 
todos- lo* plises afectados por la 
'guerra y virtualmmite interesados 
en la situación europea. 
"En los Ministerios de Kstadc d-
Europa .se leerá con mas interés (jue 
ningún otro documento que se hay 
recibido desde que se formuló e! 
Tratado de Versalles, 
Los que siguen de cerca los desti-
nos de Europa, —gobernantes, esta-
distas, políticos, banqueros e indus-
triales.- saben qqe las decisiones 
a que ha llegado la comisión s;;i* 
tiran un efecto inmediato y quizás 
en sumo grado sorprendente en la 
situación política y cconóm'.ca' de 
Europa. 
Losv expertos creen haber encon-
trado un método aceptable y efi-
caz de solULTjneat* el problema de 
las reparaciones. 
De esta solución es*á pendiente el 
destino final de los gobiernos fran-
cés, alemán e inglés.* 
LÓ íjüE DirK, .JARRUK 
PARIS. Ahril 0. 
#E1 Ministro del interior í&rtéU eu 
conversación con Herr Nildesheim 
declaró que el gobierno de Alema-
nia en pleno firmará el informe de 
los expertos, aunque los partidos lo 
estiman inaeeptable. 
(Por el Dr. I>. KUAl MAKSAL) 
DA NO N K V i os ( ARNAVALES—LA DIMISION D E L GENERAL 
Á&UIBERAé—KN EJL PASEO DÉ LA CASTELLANA 
¡Cuántas íáífcrtidttmbrés, pn estos Naturalmente, los periódicos no 
(Utimos día.-! N<»s referinios aj Uem- hubieáen podido decir nada, aunque 
de publicar" una revista de este país 
uno de sus interesantes estudios 
acerca de este tema. 
Antes de apuntar aquí las ideas 
principales del profesor Wallace, de-
bemos preguntarnos primero qué es 
personalidad. 
Él Diccionario de la Reál Acade-
mia dice que personalidad es "la 
diferencia iníTívidual que constituye 
a cada persona y la distingue dé 
otra". Pero esa definición no es 
exacta en el caso presente. 
Personalidad no es el equivalente 
de personaje. Usted dice de alguien 
I po, haturnlmentr. Calles nevadas,! tuvieran la firnie/.a de quererlo es- qUe "tiene personalidad" y de al-
nubes grises, brisas de corfante su- « ríbir. La Cen«ui-a continúa siendo guien dice que "no tiene personali-
plo. . . V a las poc.is horas ¡un azul ¡ su Vera. A veces se desH/.an acusado-j â(1"• 
limpio en las alturas: Las jerandes' nes formidables, como la lanzada Éé-L^J d^^uaHdades 
avenidas y las pequeñas fúús COnitÍ« manas atrás por el "Heraldo de Ma-
nuaron suelas de nieve mientras el drid" pero . . . . Hü señor RÍCO proeu-
.,.| Qffplendffl tfubío j magnífico. Los ra vigilar siempre. . . Sólo que el iu-
barrenderéfl tienen que ip por sita genio y la Ironía la nietí'icor;« smu 
(•MiOítdos. Ka una costumbre tan sutiles que, dones divinos, resul-
Por TAN CREDO PINOCHET 
¿QUE ES LA PERSONALIDAD? 
El Dr. Werrett Wallace. profesor i sonalidad cuando tiene ascendente, 
de la Universidad do Pittsburgh, se ¡ Influencia, predominio moral, sobre 
ha especializado en el estudio de ; las demás personas. Quien tiene per-
la personalidad y enseña la manera ¡ sonalidad habla y todos escuchan, 
de cultivarla y desarrollarla. Acaba Quien tiene personalidad convence 
pasos 
»ir/a, digna de todos nuestros respe-
tos. . . 
CÜnio el Observatorio Meleorológi-
tan buuianamente invencibles. 
* * * 
Lá nieve no aplacó los árrestoa 
co Nacional. Este no ŝ  enteró de las! de las máscaras. El Sol fué bello, y 
nevadas basta el siguiente día de pro-; el azul del cielo tnvo nna espleudi-
ducirse. 
* * « 
¡Bg maravilloso el invierno en Ma-
drid I n trio (ju< pela, pero envuel-
to siempre en ana capa de sol . 
V es un invierno que ríe. , . 
\o aludo a los ••arnavales, que lian 
pasado llenos de cascabeles; bien cu-
biertos de "confetti": v sonriendo 
volubles en el lento desenredo de las 
serpentinas. Al decir que ríe el In-
vierno pienso sólo en el («enerat Agui-
lera . . . 
de/, de seda . La Castellana y el Taseo 
de Recoletos eran una colmena hu-
mana. Milec de coches. Cientos de 
miles de peatones. Tribttnáfl artísti-
cas. Y una constanre batalla de Do-
• 
¡ res. de serpentinas, de confettis y de 
confites. 
Más confites que confettis. 
Bl Ayuntamiento concedió piemiós 
cuantiosô : rl termómetro se condu-
jo de un modo discreto; el buen gus-
to de la A jila y Corte hizo una bcl.'a 
exhibición de disfraces y hnbj í-de-
qUí 
HI CU STINNKS ESTA MI Y 
GRAVE 
; BERLIN'. Abril 9. 
El estado de Hugo Stinnes. 
! es el hombre más rico de Alemâ Vi. 
0s sumamenle grave.. según dicen 
sus médicos. Témese que no sobre 
viva a' sus dolencias. 
¡Stipnes fué operado recientemen-
te para la extracción de cálculos re-
nales, 
Meses ateas "-o le reputaba como la ¡más en esté pintoresco Madrid un de-
eolumra esencial, fundamental e ine- cldido propósito de cortesanía, tia-
ludible del Tribunal Supremo .dejantes los combatientes, se arrojaban 
Guérra J Marina: en él tenían base de carruaje a coche, rosas, clávele», 
de apoyo la justicia del Ejército y la»1 violetas, bombones, muñequitas, pi-
mismas instituéiones monArquioas: | tos, flautas. ^ 
era b» esperanza de bis clases civiles; 
España entera vivía atenta d** s,,s 
1 
gestos. 
El carnaval J el invierno acaban 
de despedirle en la Estación del fe* 
—"Cuando pitos, flautaSí 
Cuando flautas, pitos. . 
• • • 
Así estamos, que nos niorituos to-
¡ rrocarrll, ron un poco de frío en iajdng de rifia. Pensábamos —c igual 
atmósfera j en la multitud y otro |0 ocurriría al General Aguilera— 
poco de ruido de caseabeles. Es prnsáiKnnn-, m vista de los nubarro-
carnaval, que pasa. • ues y de las tempestades anunciados 
Aguilera, como ,va les anunció el — r | miindo iba a venirse abajo, 
rabie. \i» dimitido sobriamente la y aquí, queridos lectores, no ha 
rresidencia del Tribunal Supremo; > j ocurrido otra cosa sino un poco de 
LOS REYES DE RUMANIA PARTS A 
BUCAREST. Abril 8 
El Rey Fernando y la Reina Ma-
ría, salieron anoche para Estmsbur 
go, con rumbo a París, en visita ofi 
cial. 
después ba sacado un billete de pri-
mera para sus posesiones de < ¡udad 
Real: la prensa no Ip dedica una li-
nea; el pueblo no ha dicho aún tam-
poco esta bo< a es m''a. 
de 
'A mis soledades voy 
mis soledades vengo. 
(Pasa a la página dos) 
C a r t a s d e B u e n o s 
Por M A M EL GARCIA H LUNA N ÜBZ 
(.Especial para el DIARIO DB LA MARINA) 
TODO ÜN SEÑOR GUSANO EL ALCALDE DE PILADElAftA 
Una de las plagas que más azo- I Se dice que viene a Buenos Aires, 
tan en este país es la de la langos-1 Ha de ser un edil modernísimo y su 
lev cuya voracidad es insaciable. Las 
sementeras son arrasadas y los eam-
pos convertidos eu ruinas. La lan-
gosta llena de espanto al agricultor 
v al ganadero. Nada se escapa a la 
voracidad del temido acridio. Se lt» 
opinión de 
" ÍPa.sá"" 
la ciudad porteña ha de 
a la~l)ágina~CINCO) 
LA HUELGA DE BAHIA 
U P R O T E S T A C A T O L I C A 
^uanajay. Abril 5 de 1924* jrta Clara Moreda Lui(, 
DIARIO DE LA MARINA. 
y.. ,. Habana, 
"•siingmda compatriota: 
'̂uba nue.stra condición de hijas de1 car nuestras'Imágenos sagradas 
«"rnto* 5  . amos' Por demás, indife- , procesión, porque así se han pu 
camnaño8'- a- la cnérgica y brillante 
ted en , ,ni<,,ada y sostenida por us-
WnuT los1bríos Propios de una fer-
támil atS,Ica' a fin ^ obstruir el 
.no a lo- enemigos de la Iglesia Jcsú 
Qo d flJo áf>h" no rcsPondiésemos hoy co-imos. sumándonos a las que 
un noventa y nueve por ciento, sin-
ceras católicas, los que tan mal de-
muestran quererla con su provoca-
dora y sacrilega campaña. 
Nosotras, que aquí no podemos sa. 
en 
procesión, porque asi se ñau yuesto 
las cosas, desde que nucstio Párroco 
dió las primeras señales de su acti-
vidad sin ejemplos y de su fé sin 
desmayos en pro de la Iglesia que 
representa: nosotras, que a más de 
protestar contra los que en esa ca-
pital vienen Insultándonos 
que agregar el dolor que 
ver como no podemos celebrar nues-
tras fiestas religiosas, públicamen-
te desde hace más de dos años, al 
unirnos hoy. a usted, y a nuestras 
demás hermanas de la República, pro-
testamos, también, de nuestra situa-
ción como católicos aquí, doude exis-
ten según la Cons.itución del Esta-
do.'Libertad de Cultos - respeto pa-
todas las opiniones y, sin embar-
nl se nos reconoce esr. libertad 
teme tanto, que el gobierno tiene un 
ejército de empleados, que la gente 
llama "langosteros", que deben ocu-
parse en perseguir a la langosta y 
que ha dado motivo a las críticas 
más ásperas por la ineficacia de ta-
les destacamentos de longosticidas. 
Hay quienes creen—yo me eximo de 
opinar—aue' la verdadera langosta 
es la caravana de empleados com-
prendidos en la persecución de la 
plaga. 
Para ayudar a tales empleados lan 
gesteros ha aparecido ahora un gu-
sano que tiene el placer de comer-
se los huevos del acridio. Es por 
eso que es todo un señor gusano, 
digno de que se le admire y se le 
dé otro tratamiento. No se le podra 
llamar cómo otrora vil gusano. .. P« 
ro supongo que así como este comi-
lón que se arrastra es enemigo en-
carnizado de la langosta, los langos-
Mcidas los serán de el, pués el mi-
serable gusano se comerá también el 
pan de muchos padres de familia que 
están tranquilamente en el presu-
puesto, matando acridios a muchos 
kilómetros del lugar en 
dán banquetes colosales. donde se 
, tenemos 
nos causa ênder81̂ 811 a SU a,rededor' Para Drinrî i 1 sostener los sagrados ôra Ph0s del CatolicHo y de la ^ dü nuestra patria. 
eitas lin C0Cstar- Por medio de 
("cntra hfa .̂nue nuea<ra .protesta 
c^niien« .dlfai"adora actitud de los 
lirada n' ,,a 18,esia- «entida. ins-
Ver(íadn!. [ , conven^mienlo de las 
^«radn v esús sintetizadas en los 
•v tan na.r I*08^0^ e; ,an ardiente 
ôsas é ¡i t,(Ja ("Ual 18 dc la8 nume' 
fir'nas no "i68 damas nue con sus i religiosa ni se nos tiene ese respeto, 
,no sentid Precedido en el mis-i propio de almas ecuánimes. 
,f>(1 eon ] I 0"r sr í,nc• a la de us* i Reciba, pues, nu.eslrí. cooperación 




¿Matará el empleado también al 
gusano salvador? 
ENRIQUE BORRAS 
El famoso actor volverá a Buenos 
Aires. Es Borrás una de las figuras 
del teatro español que conserva siem 
Uro fuerte la herencia de sus glorio-
sos maestros. Actor inteligente, per-
suasivo, dotado de un gran poder de 
dominarlo todo, se le aprecia mucho 
en Buenos Aires y en donde él ha 
dado sus mejores triunfos. Ha par-
tido ayer el famoso trágico iValiano 
Zacconi, der que me ocuparé separa-
damente, y es justo que un actor 
de su talla ocupe el sitio 
LOS TRABAJOS PARALIZADOS 
Los trabajos en la bahía de esta 
capital han permanecido esta maf 
ñaña paralizados casi totalmente. 
I>as únicas excepciones han sido 
las del vapor americano "México" 
y los ferries "Menry M. Flager" y 
"Estrada Palma", los cuales han 
realizado sus operaciones acostum-
bradas con el personol a sueldo de 
sus respectivas compañías. 
PLAZO DE 24 HORAS 
Los navieros no intentarán susti-
tuir a los obreros huelguistas has-
ta que transcurra el plazo de 24 ho-
ras que les han dado para que rea-
nuden sus labores. Si después de 
este plazo no se presentan al traba-
jo, serán sustituidos por el perso-
nal qué se presente a solicitar tra-
bajo. 
El empleo que se les dé entonces 
a esos trabajadores será de carác-
ter fijo o permanente. 
LA POLICIA ACUARTELADA 
La policía del Puerto está acuar-
telada. 
La misma medida se ha. tomado 
con la policía especial de los distin-
tos muelles particulares, en i evita-
ción de cualquier alteración del or-
den. 
En los muelles no se permiten gru 
pos de ninguna clase. 
Unicamente las personas qu'e van 
a desempeñar algún trabajo o dili-
gencia pueden circular libremente. 
La Poliqía Nacional también ejer-
ce vigilancia en las afueras de los 
muelles formando un cordón a lo 
largo del litoral, para impedir gru-
pos y coacciones. 
rjiído—ruido de cascabeles—y mucho 
confetti Esté de pronto ciega, pero 
al cabo es sólo un poquito de papel 
de colores que el jsuave viento del 
(raadarrama arroja blandamente a 
tierra, 
L FRAL MARSAL 
.Madrid Mar/,o. 
C H I R I G O T A S 
Por donde pasan millones 
siempre dejan sedimento; 
muchos velan a otros ¡ares, 
pero muchos quedan dentro. 
Pasando por el Vedado 
da gloria ver tantos cientos 
de .edificios que convidan 
a vivir. Los hay soberbios, 
elegantes, de buen gusto, 
prácticos, siguiendo .! viejo 
estilo criollo; algunct 
muy cursis y muchos feos, 
deplorables. Los iepartos 
incontables está llenos 
de edificios venturosos, 
lejos del mundo y su estruendo, 
donde un troco de pr.n blanco 
y un sorbo de agua con hielo 
debe de saber á néciar 
de los Dioses, sin toi mentes 
de la ambición ni agujetas 
de la envidia. De los centros 
mercantiles de la urbe 
los hombres salen huyendo 
después del trabajo y buscan 
el respirar aire fresco 
en la soledad piadosa 
del campo donde halla el cuerpo 
El descanso apetecido 
para que siga de nuevo 
luchando, ya que la vida 
es un continuo tormento. 
Nos vamos civilizando; 
sigue al trabajo el sosiego 
del espíritu, a la lucha 
el sedativo del sueño 
tranquilo, cual rire puro 
respirando a pulmór pleno. 
Felices los qué nc sienten . 
toda la noche el estruendo 
del tranvía y de la fragua 
Que tiene encendida Febo 
para eterno regocijo 
de los nombres, en ios cielos... 
y nos convierte en ceniza 
en Cuba de Enero a Enero. 
la forman una 
que deben com-
binarse en una misma persona. La 
inteligencia de por sí no da perso-
nalidad. Hay personas de poca inte-
ligencia que tienen mucha persona-
lidad y hay personas de gran inte-
ligencia oue no tienen piersoñalidad. 
¿La salud física tiene algo que ver 
con la personalidad? , Hay atletas 
que podrían repartir salud y que no 
tienen personalidad y hay hombres 
enfermos, que<pasan su vida eli si-
llas de inválidos y que <ienen gran 
personalidad. 
. La ilustración, es decir, el caudal 
de conocimientos que se poseen, 
¿tiene algo que ver cón la persona-
lidad? Hay hombres ignorantes con 
mucha peí sonalidad y hay hombres 
Ilustrados que no tienen personali-
dad alguna. 
La belleza física—un cuerpo es-
belto, un rostro hermoso— ¿tiene 
algo que ver con la personalidad? 
Hay hombres feísimos que tienen 
mucha persoflalidad y hay hombres 
hermosos qû  no la tienen. 
¿Qué, entonces, constituye la per-
sonalidad? Una persona tiene per-¡vamos a ver en un artículo pr6xím< 
no solo con sus argumentos sino 
con su palabra y sus gestog también. 
Una sola mirada de él es a veces 
un argumento decisivo. Parece como 
que la personalidad irradiara up 
fluido magnético que atrae hacia sí 
a las gentes y las subyuga. ¿Qué es? 
¿Es un sexto sentido, que unos po-
seen y otros no, o que unos poseen 
en mayor grado que otros? 
La personalidad es un conjunto 
de cualidades, que muchos poseen 
aisladas y pocos las poseen combi-
nadas. En todo caso, son cualidades 
que se pueden crear y desarollar. 
He aquí las principales: 
Ambición, es decir, deseo vehe-
mente de surgir, dc avanzar. Dili-
gencia, espíritu de trabajo. Persis-
tencia, perseverancia. Competencia, 
capacidad para llevar a. cabo lo que 
se propone. Vigor en el lenguaje, voz 
agradable y convincente. Confianza 
en sí mismo.. Compañerismo, facili-
dad para cultivar amigos. Adapti-
bilidad, capacidad para adoptarse a 
las condiciones. Tacto, talento para 
trabajar en armonía con otras per-
sonas. Espíritu alegre, que exalte en 
vez que deprima a los demás. Habi-
lidad para apreciar a las gentes. 
Buena memoria para recordar nom-
bres y caras. Nitidez en su aparien-
cia personal. 
Las anteriores no son todas las 
cualidades que dan personalidad a 
un individuo, pero son las princi-
pales. Combinadas y desarrolladas en 
alto grado, dan a cualquiera per-
sona una fuerza de arfastre podero-
sa. 
Todo el que desea surgir en la 
vida, sea abogado o comerciante, 
profesor o médico, hombre público 
o Ingeniero, necesita de personali-
dad. Y que ésta puede cultivarse lo 
EL E8ÍUDI0 MINUCIOSO HECHO POR LOS ALEMANES, EN 
LOS DIEZ DEPARÍAMENTOS FRANCESES QUE OCUPARON 
GUERRA, EN CUANTO A 
ÍAL 
E EL PRINCIPIO DE LA 
SU RIQUEZA Y PRODUCCION 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Muerte dc tres héroes.—El Coman-
dante Ramón »Ianer l'ohinson; Al-
férez Jo«é Bonet Pérez y el Capitán 
Gorgonio Diñeiro 
En un artículü anterior publica-
mos los detalles de la muerte heroi-
ca del Alférez Bent; hoy rendimos 
culto de nuevo al valor del tercer 
Comandante del 'Cataluña", muerto 
con otros al estallar una granada 
¿El libro publicado en Ateníanla des-
de el principio de la guerra hasl* 
fines de 10J6 sobre todos lo% deta-
lles de la Industria francesa, de-
muestra que querían ocupar para 
siempre esos Departamentos indus-
triales 
Capitán de corbeta don Jaime Janer 
Robinson 
disparada por los moros sobre la cu-
bierta de ese crucero, y al Capitán 
(Jcrgonic Diñeiro. 
dónrt0 Señ0r Ram6n Souto. de coac 
Alega Sierra que el Capitán Sou-
to no le permitía permanecer en la 
Fiaza de San Francisco, lo cual esti-
ma contra Jos derechos individuales 
ORDEN* COMPLETO 
Hasta la hora de cerrar la pre-
sente edición, el orden mas comple-
, to reina en los muelles y sus alre-
_ . I dedores, continuando la oolicía ma 
ACUSACION CONTRA E L CAPITAN i rítima acuartelada y 
Cub a. 
no 
ni a prosigan in-sua hijas en (Pasa a la página DOS) 
para no dejar en Buenos Aires 
lugar vacío en el templo de Talía. 
el 
DE LA POLICIA DEL PUERTO 
El señor Gervasio Sierra, que es 
uno de los directores del actual mo-
vimiento huelguista, «cusó esta ma-
ñana en la Jefatura de la Policía Se-
creta al Capitán de- la Policía del 
mantenienclo 
sus medidas previsoras para impe-
dir que dicho orden sea alterado en 
lo mas mínimo. 
Los huelguistas, por su 
también parecen mantenerse 
titud pacifica y especiante. 
parte, 
en ac-
JAIME J WKR 
En la cubierta del "Cataluña" ha 
caído mortalmente herido Jaime Ja-
ner, que apenas vivió cuatro minu-
tos después de ser herido; la fe-rana-
da le destrozó la cabeza al hacer ex-
Alférez don José Bonct Pérez. 
plosión, le rompió los brazos, le hi-
rió aún en el pecho y en el vientre. 
Hasta aquí el hecho tristísimo; pero 
es que en la muerte do Janer hay al-
go más. 
Janer era actualmente el tercer co-
mandante del "Cataluña", destino 
fatal en que había de cumplir los 
años reglamentónos ide embarco pa-
ra el ascenso; éste era un destino 
accidental, pues Janer era el jefe 
del poligono de tiro naval de Marín, 
(Pasa a la página dos) 
Dos son las fases de.la ocupación 
alemana en tierras de Francia, cuyo 
estudio es muy interesante, como va-
mos a ver: Verdún, y loa franceses 
que lo defendieron, inguiéndose in-
vencibles contra las numerosas tro-
pas mandadas por el Príncipe Impe-
rial, constituyen el fin de la prime-
ra etapa, en que los alemanes ocu-
paron las fábricas de esos diez de-
partamentos, sin destruir una pa-
lanca ni un tornillo, sin llevarse a 
Alemania maquinaria alguna, pues 
que pensaban quedarse péra siempre 
en ese territorio y en adentrarse 
más en Francia, adueñándose de to-
dos esos Departamentos conquita-
dos desde el principio de la Guerra, 
en Agosto y Septiembre de 1914. 
Pero resisten en Diciembre de 
1916 los heroicos defensores, fren-
te a Verdún.'contra los esfuerzos ca-
da día renovados por los alemanes, 
recordando epopeyas como las de 
Troya y Numanciá, y cuando se vie-
ron obligadas las tropas alemanas a 
retroceder ante la resistencia del Ge-
neral Nivellc, convencidas de que 
ya no podrían avanzar, comienza el 
saqueo en las fábricas belgus y fran-
cesas, llevándose a Alemania todas 
las piezas más valiosas de sus per-
feccionadas maquinarias y destru-
yendo, ai mismo tiempo que inun-
daban o hacían explotar con dina-
mita, las galerías de las minas dc 
las cuencas carboníferas-
La obra que tengo ante la vista, 
"Die Industrie in besetzten Frank-
reich" (La Industria en la Franci^ 
ocupada) en que hasta en los me-
nores detalles se estudia la instala-
ción de la industria francesa ..el mo-
do más científico y cabal, y su pro-
ducción, hecha por quienes querían 
proseguir la explotación como cosa 
propia, es notable por muchs con-
ceptos. v 
Ya diez años antes dc la Gran 
Guerra de 1914, Francia quiso in-
dependizarse de la invasión de los 
productos de la industria alemana, 
y hasta se llegó al "1)oycottage" dé 
mercancías alemanas y a estable-
cer, sino bareras infranqueables, sí 
dificultades aduaneras a las importa-
ciones teutonas. 
El móvil de ese estudio extenso en 
ese libro de 534 páinas, con nume-
rosos mapas regionales, abarcaba 
dos fines: políticos y militares; sé 
quería demostrar a las autoridades 
alemanas lo mucho que valía el te-
rritorio ocupado para el caso de una 
victoria decisiva, o para destnilr esa 
riqueza si la fortuna militar les era 
adversa; y se perseguía el Tin de dar 
a conocer a los industriales y comer-
ciantes alemanes en qué esisdo 33 
hallaba la industria francesa en las 
regiones invadidas, a fin d̂ j obtener 
partido de su total paralización, si 
ésta era conveniente. 
La primera parle dc esj gru??.-
volúmen comprendo muchas leticias 
detalladas sobre cada una de las 
industrias; y forman esos ciatos cua-
tro grujos principales. 
lo. Situación de la industria, estu-
diada. antes de la güerra; número. 
(Pasa a la página DOíi) 
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C o s a s M i 
MI amigo de cuarenta años, Pedro 
Oiralt, ha fallecido. 
El mejor epitafio que se le podría 
colocar sería el "Aquí yace ua hom-
bre sabio y honrado". 
Pena grande deben haber senti-
do todos sus compañeros del DIARIO 
DE LA MARINA, del que era Un ver-
dadero hermano. 
En» un viaje un hice hace muchos 
años por la costa Sur con mi inol-
vidable Don Nicolás Rivero, me con-
taba un caeo de Giralt—Usted bien 
sabo que sucedió cuarfclo el Marqués 
de Rabell quiso quedarse con la 
Preeider<c¡ adel DIARIO DE LA MA-
RINA. Puso eu empeño y cerquita nos 
anduvimos en aquella encarnizada 
lucha de El ó Yó. El día de la jun-
ta decisiva y en la que tenían voto 
los redactores, por la mañana se me 
presentó Giralt y me dijo: Don Ni-
colás, usted ha sido para mf, no un 
director, ha sido algo más, un padre 
y un buen amigo. Pero, al Sr. Rabell, 
le debo el pan que aquí estoy comien-
do. No puedo ser ingrato, mi voto 
será para el señor Rabell. Si usted 
gana la •partida, usted puede despe-
-dirme. Cumplo con mi conciencia 
advirtiéudolo antes. 
Aquel hombre, Don Nicolás, siem-
pre grande y generoso, le estrechó 
la mano y le «lijo muy conmovido:— 
Es usted uh hombre. Si la partida 
es mía, usted seguirá en su destino. 
Así me gustan a mí los caballeros. 
Después de la votación en la qun 
triunfó Don Nicolás, se le presentó 
un redactor (cuyo nombre quiero 
silenciar) muy compungido y le (li-
jo al señor Rivero —Salgo en este 
momento de la rama para felicitarle 
por su triunfo. Eran mis deseos. Don 
Nicolás lo miró de pies a cabeza y 
volviéndole la espalda, ni siquiera 
le contestó. Cuando me contaba eso. 
me dijo:—Créalo usted, Cortadillo, 
aquel hombre mo dió asco. 
Pérdida muy grande ha sido para 
los redactores y director del DIARIO 
DEÍ LA MARINA, para sus familia-
res, y para mí, que lo consideraba 
como a un hermano. Ha llegado al 
corazón la pena. 
Descanse en paz. 
C0RTA1ILL0. 
V I E R N E S 
i i 
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 
R E G A L O S 
A D O L O R E S 
No hay que pensar qué ofre-
cerles. Basta una visita a nues-
tra casa y se hallará lo que se 
quiera. Tal es la canlidad y la variedad de objetos de fantasía y no-
vedad que ofrecemos. 
Objetos para regalos y Juguetes, son nuestra especialidad hace 
treinta años. 
" L A S E C C I O N X " 
P I M A R G A L L ( O b i s p o ) 8 5 . A - 3 7 0 9 . 
las prestaciones, ante el resultado de 
la renovación de los contratos expi-
rantes el día quince de abfll. 
C3210 Alt. 21-9 
las r o x n i r i o v K s i ixam ilras 
di: alkmama 
PARIS, Abril 9. 
El Informe de la comisión de ex-
pertos sobre las condiciones finan-
cieras de Alemania fué transmitido 
anoche a Beriíq y traducido a medi-
da que fué llegando. Las partos 
eso'-dales del informe serán some-
tidas hoy al mediodía a la conside-
ración del gabinete que las estudia 
ra por la tarde. Los periódicos han 




BERLIN, Abril 9. 
Ciertos miembros de la fracción 
nacionalista del Consejo Municipal 
de Berlín formarán) un nuevo parti-
do ultranacionalista. 
I A E N S E Ñ A N Z A D E L A 
Si Jesucristo no fuera Dios y Hom- Iglesia y Se (i.v.. 
" E l C a ñ o n a z o " 
F A B R I C A D E M U E B L E S F I N O S 
E x i i c É de Todas sus froducciones , 
S A N R A F A E L N o . 1 
A una cuadra cfel Parque Central 
E l es tudio . . . 
(Viene de la primera plana). 
, situación. Importancia de las fá-
. i bricas, capital invertido, número de 
Í>r obreros, unidades de la maciuinaria, 
"í̂ ?* reglamentos de la fábrica y produc 
"Ŝ * ción. 
" í̂* 2o. Estado de la industria, creado 
" t é ? por la guerra; paro del trabajo, des-
trucción, duración probable del pa-
-f^» ' 3o. Situación en relación con Alc-
ofa I manía antes de la guerra; compra de 
4$?» materias primas y máquinas en Ale 
1*3* 
L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
(Viene de la primera plana). 
ga constar nuestra inconformidad con 
el camino emprendido por los que 
tienen en tan poca estima a nuestra 
Santa Madre Iglesia y con ella, a las 
que bajo su bendita égida nos reu-
nimos para elevar nuestros rezos por 
Cuba y por el bien de todos sus hi 
Jos. , 
Somos de tvsted, compatriotas y 
admiradoras dispuestas a secundarla 
a expensas de todos los sacrificios, 
Adolfina Carnet de á'ánchez; Cari, 
dad Bermudez de Peón; María Cris-
tina Aguilar- Ana Rosa Aguilar; Do-
lores Agullar; Luz Maria Padrón de 
Gener; Cruz Jofre de Cueto; Josefa 
Martínez do Prieto; Alicia Jofre de 
Muñoz; María Magdalena Aguilar; 
Vi vina Nu,ñez; Amalia Carraciola; 
Caridad Astiazarain; Mária Gonzá-
lez de.Cuervo; Josefa Fernández Vda 
ele Astiazarain; Belén Astiazarain; 
Ascención Astiazarain; Marcelina Pé-
rez; Adelina Quiñones; Siria Quiño-
nes; Lilia Quiñones; Dolores Caya-
do Vda. de Quiñones; Margarita Ga-
Isinena; María Luisa Quesada de Ga-
lainena; Georgina Galainena de Per. 
nia; Mercedes Tovar Vda. de Quesa-
da; Mercedes Regalado de Buján; 
Cristina Alfonso de Fernández; Ob-
dulia Nuevo; La^ra Aladro de Nue-
vo; Adela Diaz de Yero; Dolores Yp-
ro; Rosa M. Peón; Emilia Peón; 
I.utgarda Márquez Viuda de Peón; 
Quirina Alonso de López; Juana Tre-
lles de Navarro; Guillermina Nava-
rro; Carmen Suárez Esther Nava 
rro; Maria Juana Navarro. 
Serafina Huerta; Josefa Carreras: 
Esperanza Suárez; María Alvarez; 
Mercedes Pe-era de Arias; Maria F . 
Navarro y Kstevez; María Hernández 
de Sardiñas; Concha Sardiñas; Geor-
gia Navarro y Estevez; Guillermina 
Sardiñas; Dolores Bermudez de Lle-
ra; Maria Luisa Fernández de López; 
Sara Valdés de Fernández; Rita Ro-
dríguez Vda. de Inda; Manuela Inda; 
Concepción Inda; Crescencia Capeti-
11o; Julia López de Donazar; Julia 
Pérez; Barbarita Buta; Caridad Ro-
dríguez; Pilar Otero Vda. de Astia-
zarain; Julia Cayado de Montano; 
María Romay: Guillermina González 
Valentina Corbo; Elvira Guin; Ro-
saura Silveira; Gregoría Martínez; 
Isabel Morales; Benita Lombillo; 
Caridad Romay; Dolores Rojas Vda 
de García; Dolores García; Maria 
Teresa Aramburu; Dolores Molina; 
Brígida SuáPez de Alonso;. Rosario 
Loza; Maria Hernández de Falgons; 
Avelina Izquierdo; Fredesvinda To-
rres; Eugenia Guzmán de Alcover; 
María Luisa Lascalbar de Pozo; Ca-
yetana Peñalver; Emelina P. de Gar-
cía; Juana Lujardo de García; Ma-
ría Emelina Garda; Francisca C. de 
García; Marcela Ibatao de García-
Luciana Valdés; Esperanza del Va-
, j B M ^ y ^ i j i i j i i j M ^ IHHHIIIII imwnil l l l l lWIIIIIIMPIHWll 
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mil; Angela Céspedes; Mercedes Val-
dés Vda. de Céspedes. 
Teresa Céspedes; Maria Céspedes 
de Cáreaga; Marcelina B. Vda. de 
Martínez; María Martínez; Juana 
Maria Martínez; Rita Maria Martí-
nez; Guillermina Pacdeca de Marti-1 
noz; Edelmira Cinta; Enriqueta Cin-j 
ta; Dulce Maria Rivero; Juana Be-; 
uitez; Cándida Rosa Riv.ero; Adelai-¡ 
da Rodríguez; Alejandrina Rodrí-
guez; Sofía Pérez; Manuela Martí-
nez; Maria Vidal de Hernández; Apo-
lonia de Jesús Meló; Blanca Moreno 
do Rubio; Mónica Rodríguez de Ber-
mudez; Luz Marina Moreno Piedra; 
Guillermina Pérez de Martínez; Estre 
lia Moreno Piedra; Ju,ana Alonso de 
Ventura; Josefa Seijoo de Yancz; 
Francisca Heras; Narcisa Heras; 
Amparo Estevez de Navarro; Dra. 
Ana Catalina Navarro; Eugenia "Val-
dés de Marque*; Bernarda Márquez; 
Claudina Márquez; Francisca Brito; 
Melania Martín; Amada García. 
Mercedes Ríos; Luz Maria Ríos; 
Juana Martínez; Eloísa Elizondo; 
Ricardina Gener; Juana Medina de 
Montóte; Isabel Padrón; Luisa Orte-
ga dé Martínez; Carolina González: 
Francisca Fiol de Vera; Herminia 
Vera; Amparo Vera; Guillermina 
Vera de Serna; Dra. Manuela Vera; 
Luisa Barbón de Jofre; Maria de Je-
sús Barbón de Diaz; Joaquina Martí-
nez de Valdés; Pruedencia Diaz, 
Piedad Diaz; Otilia Díaz; Elena He-
rrera; Altagracia Fuentes de Lujar-
do; Hortensia Lujardo; Vrginla Pé-
rez de Lujardo; Maria Antonia Her-
nández de González; Carmela Pérez 
de Freixas. 
Irene González de Castillo; Adelfa 
Castillo; Elpidía Arias de Valdés; 
Adelaida Cruz; Angela Campo; V¡r-( 
ginia Martínez; Ofelia Pérez de A! I 
varez; América Díaz de Pérez; Car | 
men Rodríguez de Alvarez; Esperan-
za Betancourt; Pilar Salgado Lc/i-
da; Angelina VazquezT Consuelo 
Osorio Rodríguez; Maria de la Luz 
Ortega; Edelmira Guinart Vda de 
Alvarez; Genoveva Reyes de Marti-1 
nez; Cándida Martínez; Felipa Mar-
tínez; Hortensia Pérez de Jauregul;' 
Antonia Diaz; Rita González; Anto-
nia Aguila de Santo Tomás; Oncllfi 
Sánchez de Santo Tomás; Carmeli-
na Santo Tomás; Julia Valdés; Lidu-, 
vían Sánchez; Carmclina Sánchez; 
Guillermina Hoyos; Mercedes Heras 
ie y&ldé»; Concepción Peña de Gon-' 
üález; Dulce Maria Arias de Collazo; 
Magdalena I. Traviesas; María del| 
Pilar Vega; Josefina Abáselo; Mar-
garita Bocourt; Valentina Bocourt; 
María Antonio Mazpule; Rosa Beni-
tez v Rodríguez; Herminia Rodrí-
guez; Guillermina Rodríguez; Cari-
dad Añanco de Garcia; Mérceles 
Blanco; Flora Guzmán Vda. de Blan 
nombre de dicho Ministerio dicen 
que ha causado verdadera satisf'Jc-
ción el hecho de haber llegado los 
peritos a tres conclusiones, a saber: 
la-—Que Alemania está próspe 
ra. 
2ai—Que Alemonia puede rápida-
mente mejorar su situación finan-
ciera. 
3a.—Qüe los expertos han rebaja-
do los pagos tan equitativamente 
oue no podrá Alemania negar que 
no.puede satisfacer sus compromisos 
bajo esas condiciones. 
SENTENCIAS CONMUTA DAS 
WASHINGTON, Abril 8. 
El presidente Coolidge ha conmu-
tado a un mes la sentencia de un 
año impuesta a un antiguo editor 
del periódico "New York Malí" y a 
Walter Caufman y a Norvin R. Lin-
dhein, convictos de haber violado la 
ley sobre el tráfico con el enemi-
go. 
LA LEV MARCIAL EN BICAREST 
BUCAREST, Abril 5. 
Se ha declarado la ley marcial lo-
mo resultado de los atropellos con-
tra los judíos. Las tropas ayudan a 
la policía a mantener el orden. 
MI GO KTINNES GRAVE 
BERLIN, Abril 9. 
El estado de salud del magnate 
hugo Stinnes se ha agravado al ex-
tremo de causar inquietud. 
CKSAKOX LAS HUELGAS EX BER-
LIN 
BERLIN. Abril 9. 
Ayer continuaron las negociacio-
nes en el Miníetefio de transportes, 
llegándose a una transacción con los 
obreros de los ferrocarriles y consi-
derándose terminado el conflicto, ha-
biendo cesado hoy las huelgas par-
ciales . 
EL GOBIERNO GARANTIZARA LOS PRESTAMOS 
BERLIN, Abril 9. 
La "Gaceta General de Alemania" 
trata sobre las posibilidades de que 
el gobierno asegure financieramei-lte 
C R I S T A L E S K R 1 P T 0 K 
D O B L E FOCO I H V I S I B L E 
L A Q A F I T A D E O R O 
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M 
Be; Guillermina Pozo de Quintero-IC0: Beranía Martcll; Amparo Gon-
Petrona Martínez de Díaz- Laura I > Z de Rodri&uez; Tomasa Heras; 
Maria Diaz Martínez; Juana Sánchea' edes Rodrl«ue2: Maria Magdaie-
Vd. de Suárez: Consuelo Muñoz de ^a DlIlclUe: Concepción G. de Pra-
Suárez; Elisa Rodríguez de Ladreda- > NieVe8 Martín; Consuelo Martín; 
Ana Josbfa Hoa; Eugenia Alcover ' , ana M^t^í Martina González de 
Emelina González: Sara Ladreda X,eQnzo:.,AnseIina Lorenzo; Fredes-
de Bulnes; María J . Vega de Ro^í F^lsc^To^res 
guez; Juana Castañedo Vda. de San-1 Maria Mvq̂ q̂ " x i ^ , 
tua; María del Carmen Sa^í í j vinda M ^ Í X , Vdt 
talina Payret de Arias; Maria Josefa Huerta; l o ^ 
González: Josefina Garcia; Eduvigls gime Baif; Am^^ 
Pérez; María Luisa Pino Vda. dé Margot Pedroso; ^ 
Suárez; Beatriz Menéndez de Suá- so; Belén Pedr^r r ^ r Gírela ri^ 
rez; María Josefa Alcover; Dolores j Suárez; Carmen C a S i V ¿S5wi£ 
Rodnguez Vda. de Valdés; MercedeB clón Domínguez do Andrés \Terío' 
Maria Herrera; Maria Torres de Ló- des Camacho de PHeto; Emellfool" 
pez; Manuela Palomera; María Te- zález de Vera; Sara Sucena ron^í 
resa Urrlola; Juana María M*»* J«iá« tv-*^ SiT S • "í*' Cpnee» 
Eulalia Urra; Adela 
fa Hernández: Mari 
lez de Braje; Consue 
Francisca Herrera; Silvestre Váz-
quez; Maria Domínguez de Abren 
(CONTINUARA) 
Podrán los 
nendez; Enriqueta Menéndez; Elena minga Viñas de Danea; Rosalía Vi-
Marla Loxa; Roselia Domínguez: Ro- fias de üausa; María Antonio Larri 
mella Domínguez; Rosa María Do-1 raj^ • Argentina Ortega v Alonso 
mingues; Rita Loza Vda. de Hernán- " 
aez; Cruz Maria Hernández; Consue-
lo Arambunv de Miranda; Consuelo 
Miranda de Aramburu; Caridad Gon-
zález de Díaz: Maria Teresa Mier 
Nemesia Collado de Carreras; Ale-
jandrina Margado de Martínez- An-, 
gellna López Martínez; Doctora 01o-! 
na López Martínez; Amalia Lópea | 
Martínez; Carmelina López Martínez - i 
Eloísa Amaro y Martínez; Dolores 
Pérez y Fernández; Clotilde Rodrl-j COMENTARIOS DE LA PHr\S A 
guez Fernández: Maria Luisa Fe-' FRANCESA SOBRK 
rrer de Pérez; Juana González- Em i-
lia Martínez Vda. de Lór.ez; Salomé 
Hernández; Teresa Abren de Martí-
nez; Adela-da Martínez de Amaro* 
Josefina Vlllaamil de Menéndez- An-
gelina Vinaam:!; Paula L . de Ro-
dríguez; Pánfíla M. Vda. de ViUaa-
( Viene de la página PRIMERA) 
TOS LOS EM'KR. 
PARIS. Abril 8. 
Aunque el Ministerio de Estado 
francés no ha recibido todavía co-1 
pia del Informe de los expertos, per- ' 
sonas autorizadas para hablar en i 
L A G R A N V I A 
N E P T U N O 4 5 
Acabamos de recibir el mejor y más extenso surti-
do de ropa interior marca REGATTA a precios ridicu-
lamente baratísimos, en Pijama Chek-Soaset, vidú y 
otras telas finísimas. 
Vístase elegante y b len. 
R o p a " R e g a t t a " 
L A G R A N V I A 
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mania; competencia con Alemania 
en los diferentes mercados, 
4o. Repercusión que tendría la 
ocupación de ese territorio después 
de la guerra; cese de competencia y 
consiguiente mercado nuevo para la 
Industria alemana-
En la segunda parte de ese libro 
se reúnen: 
lo. Todas las noticias de estadís-
ticas de origen francés y alemán, re-
lativo al territorTb ocupado. 
2. Una Bibliografía muy completa 
indicando todos Is datos rel-ativos a 
esa estadística. 
3o. La geografía del territorio 
ocupado; el movimiento de pobla-
ción, la industria, la agricultura, el 
comercio y los tmnsportes. 
En la tercera parte del libro se 
fija: 
lo. El valor que tiene para Alema-
nia el territorio ocupado por bus 
tropaŝ  
2. Lo que significaría para la vida 
económica de la Francia la pérdida 
de ese territorio. -
Con objeto de que los datos pu-
blicados tuviesen la mayor exactitud 
psible. el Estado Mayor General del 
Ejércfto Alemán estableció numero-
sas comisiones militares de Investi-
gación, eligiendo para miembros de 
ellas a hombres de particular com-
petencia, que eran numerosos por-
que el servicio militar fué extrlcta-
mente obligatorio. Ese número de 
militares investigadores fué en esos 
diez Departamentos de 200 y las In-
dustrias visitadas en detalle fueron 
4,031. 
He aquí los Departamentos cuya 








Pas de Calais. 
Somme. 
Vosges. 
Se dificultaba a veces la investi-
gación porque estaban en las filas 
francesas los directores de las In-
dustrias investigadas. 
Además, el artículo 418 de la ley 
franesea del 13 de Mayo de 1863, 
constituía un obstáculo; dice ese ar-
tículo: 
418. Todo Director, empleado u 
obrero de una fábrica, que comuni-
case o tratase de descubrir a los ex 
tranjeros o a los franceses que re 
gidiesen en país extranjero, los se-
cretoy de la fábrica donde estuvie-
sen empleados, serán castigados con 
pena de prisión de dos a cinco años 
y con multa de 500 a 20,000 fran-
cos. 
Esas investigacionea hechas por 
los alemanes, tuvieron lugar en las 
industrias siguientes: 
Minas de carbón, destilación de 
brea, minas de hierro, canteras de 
fosfato. 
Fundición de hierro y otroe me 
tales. 
Talleres de construcción mecáni-
ca de toda clase. 
Fá/bricas eléctricas. 
Industrias textiles. 
Fábricas de ropa. 
Fábrica de papel. 
Industrias químicas, fábricas de 
gas, refinerías de petróleo. 
Fábricas de caubehouc, Jabones y 
vidrios. 
Cerámicas. 
Industria de azúcar. 
Industria de almidón. 
Industria de alcohol. 
Industria de cuero. 
Industria de maderas. < 
Industria tipográfica. 
Y se discutía sí esa produc-
ción de los Diez Departamentos ocu-
pados era normal en toda Francia 
o ce trataba de una superproducción. 
!
bre, como lo efl, es decir, Hijo de 
• ios vivo, habría que divinizarlo y 
adorarlo como al mismo Dios, des-
pués de sus predicaciones en la Tie-
rra y de toda la obra portentosa de 
amor, fraternidad, igualdad y liber-
tad que realizó y sigue realizando la 
Iglesia (1) fundada por El, con sub 
enseñanzas «Jeede el pulpito, aula, li-
bro, révista y periódico y sus prác* 
ticas de caridad y mlseílcordia, edu-
cando y socorriendo u liños desvali-
dos y cuidando y sosteniendo a los 
ancianos que en el ocaso de la vid?; 
carecen de familia y recursos para 
asistirlos y subvenir a sus neceslda-
des. 
No hay más que recorrer las pági-
nas de la Historia de la Educación 
para comprender y conocer bien la 
grandeza y bienhechora obra del 
Cristianismo. ¡Qué decimos páginas! 
Hoy mismo, suprimid de estfe peque-
ño rincón de la Tierra, de esta be-
lla Isla, todo lo que hay de origen 
y doctrina de Cristo... y habréis 
suprimido la misma civilización, vol-
viendo al estado salvaje en pocos 
años los habitantes, si no tienen 
contacto con los démás pueblos civi-
lizados. Comparemos la Religión 
Cristiana, la Iglesia de Cristo, con 
la religión y creenclae todas de los 
que sacrificaban y aun sacrifican a 
seres humanos a sus dioses, o para 
curar cón su sangro y entrañas al-
gunas enfermedades, como hacen los 
brujos; comparemos la enseñanza de 
Cristo y ru Iglesia, proclamando a 
Dios poV Padre común de todos los 
hombres y el amor y fraternidad en-
tre todos los hombree, con las doc-
trinas y enseñanzas de los paganos, 
y el más obtuso e ignorante, llegará 
a la conclusión de que la Iglesia de 
Cristo os Santa y Divina como San-
to y Divino es el precepto que en-
seña: amar a Dios y al prójimo co-
mo a tí mismo. 
Ya los grandes hombres educado-
res de los tiempos paganos, como los 
españoles Séneca y Quintiliano, el 
griego Sócrates y otros, se inspira-
ban en sus enseñanzas, en el Dios 
único, en la justicia y otras virtudes, 
por lo cual fueron perseguidos y has-
ta icondonado Sócrates a muerte por 
no adorar a los dioses paganos. 
Pero Cristo predica y Unos pobres 
e ignorantes pecadores fundan la 
(1) La "Iglesia es la congrega-
ción de todos los cristianos y. por 
consiguiente, todo cristiano es un 
miembro de la Iglesia y parte de 
Ella. 
¡as-anta doctrina d e l ^ Propata 
del amor y el uL îos 
hombres, y^fpb^ entre t J ¡ ¡ * l 
ante el Cristianismo mo ^ l l l r l * ñas y e n s e ñ a n z a ? ^ & 
mo desaparecieron en a l6le8ia 
las religiones absnrJ Atnéríca u S 
«as y cruentas .as^ ^ 
de las selvas o Pn i . Ios rincrJ; 
tas de las montafiJOS pic08 y crJ* 
ellas los indicr gS0n^rv4 ^ 
salvajes. aiEuna8 mcti^l 
j Las primeras es*uPiao A 
fiia fueron catequísticáf . 9 la 
ie-bre de Alejandría ¿ 0̂mo la cé 
siglo lí. donde se en ei 
hombres, jóvenes y Sarabai1 lo 
trar en el Cristiani.^08,^ g 
nástlcas <;on el estudio J,^0 *o. 
los siete artes liberales V r̂111̂ . S 
critura con la t ú m * ^ * * * Ü 
y otras asignaturas; déL'?-ltm6t*a 
las parroquiales que w , escue-
en muchas da nuestras n nclo,1*ü 
colegios de Primera v **r:Squias. 
señanza, de artes y oficio* r Cn-
y comercio y has'ta " u n ' V r S ^ 
como muchas que exigen en f íS' 
ados Unidos. Hace dos?ientos08,fSi 
tenían solamente lo8 je.,?u? ano« 
colegios 157 escuola* Milite 
universidades y 200 misiones pÍ 24 
legío de Clermont contaba en ch-
unos tres mil estudiantes F v L U5 
gurarse que la Religión"y e'm!,^ 
zas de Cristo, que son las de . 1 ? ' 
sia, han de penetrar de. la ¡ P en los apartados rincones del As\n~ntT* 
y Oceania para, convertir wWkiír « 
bertar esclavos, ensenar a ienor.l 
tes; salvar y educar niños, cuidar al 
ancianos y predicar la adoración 3 
Dios único y el amor y fraternidad 
entre todos les hombres. Los erk 
tianos, todos, católicos, protéetantpa 
y cismáticos griegos, sienten amot ¡1 
prójimo a cientos y miles de leRua," 
lo mismo que si lo tuvieran presen-
te, y lo socorren por caridad —qU8 
es el amor— y por deber. Los soco-
rros y dádivas todas de loe pueblos 
cristianos, especialmente de los Es-
tados Unidos, calvaron de la mueS 
te a inllloneK d« niños y adultos de 
Rusia, Alemania y Austria, después 
que' terminó la guerra. 
Todo esto es obra de la enseñan-
za de la Iglesia, de la Educación 
Cristiana, de la ReligiCn y Moral de 
Cristo, y nosotros, que hemos ejer-
cido cuarenta años el Magisterio es-
tamos cada día máK orgullosos de 
haber enseñado esta Religión y es-
ta Moral a lo* miles de discípulos 
que tuvimosva nuestro cargo. 
M. Gómoz Cordldo. 
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Del problema. . . 
(Viene dé la primera plana). 
ld-9 
esc polígono obra suya, personalísi-
ma, qué debería ya llamarse para 
slémpro Polígono Janer, y en el cual, 
en él sitio más visible, debía colo-
carse un busto quo perpetuase su 
memoria. 
Cuando nadie en España se ocu-
paba de ello, Janer, aprovechan-
do su completo dominio del idioma 
inglés, estudió, trabajó, se puso al 
corriente de cuanto Slr Percy Scott 
hiciera, y se propuso hacer algo que 
llevase a la mejora del tiro de ar-
tillería que pusiera a la Marina en 
el estado de eficiencia en que en 
ese orden ee bailare la que más. 
Referir el calvarlo del Jefe muerto 
desde que concibió la Idea haŝ a que 
la logró ver en práctica, sería labor 
harto larga y monótona. Luchando 
con la escasez de los créditos conce-
didos, con el escepticismo con que 
ha de afrontarse todo precursor, Ja-
ner, vló. hace dos o tres años, com-
pietarse el Polígono de María y vló 
cómo los buques mejoraban notable-
mente la eficacia de sus ejercicios 
de tiro, y empezó, en fin, a verse ro-
GIRADT, Pedro.—Cronología Mo-derna Universal de sucesos no-tables ocurridos en el mundo eépecialmente eh Cuba y en Es-paña desde 1800 a 1923. Los hechos de la Independencia dé las Colonias Hispano-America-nas. Las guerras de Napoleón y dé los Estados Unidos, etc. etc. Éste libro es un memo-rándum de sucesos dignos de atención y de aquellos que es 
útil sabér ..$0.80 
Se remite franco de porte y certificado por 
GUERRA.—La Defensa Nacional 
y la Escuela 1.00 




COSSIO.—Las Monedas Fiducia-rias y los secretos de los dam bios y los precios después de 1924 -v 
BONB.—El Carbón y sus aplica-
ciones científicas 
SERRANO DE XANDRI.—La 
Educación de la Mujer de Ma-
ñana 
REONIER.—El Pasado Viviente 
PUCC1NI.—La Virgen y la Mun-
dana OLMEDO.—Viva España .. .. VILLETAJID.—Irene SOY.—Mi Cisne GIBBS.—Abnegación FORBES.—Vida de Pío X .. .. CAMINERO.—El Libro de Job .. 
RUY DE LUGO-VIÑA.—El Tri-
huno de Ja Diplomacia. Mario 
García Kohly 1,uw 
RISCO.—La Escuadra del Alml- - ̂  
rante Cervera •• o" 
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tribuido con el aplauso general y el 
elogio justo de sus desvelos y sus 
tenaces trabajos. Fundada la espe-
cialidad de tiro naval en la Marina, 
la obra de Janer ya tiene vida propia 
y eficaz; pero la pérdida no es por 
ello menos dolorosa e irreparable-
En el panteón de marinos ilustres 
están aquellos cuya vida fué fecun-
da o su muerte notable. Janer reúne 
embas cosas: en vida trabajó y lo-
gró dar una mejora, notable, giacia'j 
a su esfuerzo y a su clara inteligen-
cia. Y cuando vió su obra terminada, 
su sueño hecho realidad, dió su vida 
por su patria. 
EL CAPITAN DIÑEIRO 
in-Recordemos que, de pronto, 
terrumpió el diálogo una voz c 
m.i mnoiip.. Han 
lia-
Ha muerto el capitán de la mejala 
de Taíerslt, Gorgouio Diñeiro, en 
Tizzi Azza, línea avanzada que, a 
poco de ocupar, se denominó la 
avanzadilla trájica, presagiando la 
trisba fama que había de adquirir, 
al quedarse detenidoc en ella. 
La muerte del brillante oficial ha 
causado un pesar profundo. 
Gorgonio Diñeiro era un gran ro-
mántico y un espíritu formidable de 
aventurero. Cien veces se jugó la 
vida en los sltllos de mayor peligro, 
sin concederle importancia, como 
tantos otros oficíales do las gloriosas 
fuerzas indígenas. 
Iba decidido, alegre. »a Melílla. 
¡A Melllla! A Taíerslt, a buscor 
el peligro Con el deleite del que 
busca a diarlo nuevas emociones, 
enamorado do la Idealidad de su 
carrera. 
Una noche se embarcó en Ceuta 
para Melllla, oon buen número de 
fuerzas de la Legión, que Iban a nu-
trir la línea de Tlzzl Azza, cuyas po-
siciones de extrema vanguardia ha-
bía dispuesto el mando que fuesen 
cubiertas por legionarios. 
Acodados en la borda, mientras 
zarpaba el vnpor y contemr<lába-
mos el mar lleno de los orochazos 
áureos de las luces del mu îe, Di-
ñeiro hablaba de sus planc-% 
llevaba a Melllla a su madre. 
mujer que, desde el uelle, llamaba 
a alguien. Era una gitana que l i-
maba a uno de los legionarios em 
barcados. 
— ¡Juanico! ¿Pero te vas ^ 
llya"? ¿Y no has "ío" a ̂ sa a "f, 
sí" una palabna? ¡"Mar corasón • 
r'Perdío"! 
Y le pchó una rociada pintoresca 
de maldiciones gitanas. 
El legionario se asomó a la bor-
da, y, por toda contestación, rom-
pió a cantar una copla triste, una 
de esas coplas andaluzas de mó-
nita tristeza, pero con voz armo-
niosa y clara que se adentra por «» 
alma. 
La gitana desde tierra, al ter-
minar "su legionario" la copla, iau 
zó un ¡olé! entusiasta. nní-
—Bendita sea tu "mare . Ju*°:. 
yo! Sí es eso, a eso « lo que ne 
nío": ¡a oírte, ladrón! ¡Canta otra 
"copliya", Juanico, canta ' ma ,** 
Siguieron las coplas del ^«¡^JJ 
rio pendióndose en la i"nlenslJ!,,pg0 
la noche. El capitán Diñeiro ganes 
de pura cepa, tenía los OJ0*6,"̂ -
ñadofl de lágrimas ante la brav» 
lleza de esta despedida originftl 
los dos gitanos, en un idilio exótic 
e inesperado. 
- ¡Qué gente esta de la I * » 
^exclamó Diñeiro— '^^^bfe, 
tu más admirable! Cada ^mo^ 
bajo el trajo de legionario^ es ^ 
enigma y una novela. rere ^ 
iPííHvidad narecc el nervio ae _ 
ría n 
pobre 
lectivídad parece ti "tílTi" ","r esta 
za. . . ¡Me gustaría mandar 
gente! Pero mi »obM ¿ ^ j f a í e * 
no quiere que yo slgamíinpra tan 
se ha opuesto de una mane^ ^ 
tenaz a misdeseos, que u Ter, 
bldo manera de verme en 
cío. ¡Pero yo la convenlcere. ^ 
Tenía madera do _héroc^o^a c0. ¡Pero yo 
adei a 
Le seducía la gueIruaando L>0?ita-:;;rACsegu 
viejeclta slmpátha y noble, como 
de cuento de chiquillos, que le se-
guía v>n sus andanzas por Airlca. 
"En Melllla, además, ¿sabes?, ten-
go la novia, y puedo verla a me-
nudo..., decía: "Nos cacaremos en-
seguida. . ." 
Diñeiro. 
mo una mujer 
llegó a Melllla se "^rf^ferslt: 
damente a la mejala ae com0 
y antes de ser " M 1 » ^ «y» • 
una | soñaba, y antes dê nac*^ ^erto 
la nena de sus s-enos. aren. 
como un héroe en TlZZ' ,ra 'nn nú-
gando a sus flierzt%sCn0cherados. 
mero de enemigos atrlncner 
A. Pérez Hurtado do MEN >̂ronel. 
Aflo xcn 
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^ BÍKlia MeSéndez. Juana Menén-
aef j María Carrera. Nieves Rodrí-
guez. Estelina Batista. Aurora Ca-
í r e r i Casimira Fuente. Cuca Sán-
^ Nena Brito, Josefa Somohano. 
ina Montano. Genoveva Ruiz Marta. 
\Sdrea y M. Roca Gómez. Carmen 
wadrlno. Enriqueta González, Cuca 
Rodríguez. América Machín, Aurora 
Goníáfez, Juana 7 Regina Guerra 
Pepllla Jaime. Bienvenida Cruz. 
Unción UHora. Francisca 7 Belén 
íoias. Ursina l-uiz. Nina Gorrín. A* 
r̂ea r M. Isabel Pérez. Amparo G6 
raez. Cuca Benítez. Victoria Delgado, 
Clotilde y Victoria León, Victoria 
Aré "Cuca" Paz, M. Luisa Calderón, 
Alejandrina Fernández. Felicia Cruz. 
Ándrea Vtllafranca. Baeilisa Estevez. 
Luisa, Osilia, Pepilla. Cuca y Emeli-
na Carvajal; Aida Montes de Oca, 
\mParo García, Lucía Parra, Ana-
íolla y ROM. Guerra. Marina Marty, 
Usneranza Medero, Graciela Marti-
Be?, Luz E. Brito, Dulce M Ruiz. 
Lula y Nena Linares, Cándida Gar' 
cía Zoila Dimas, Lola y Tomasa No-
darse Mary Bustamante, Emérita 
Huiz, Luisa. Estrella. Nena y Rita 
Oulntana. María y Matilde Ramos. 
ye María Calleja. Pilo Ponte, Isa-
hel Calleja, María Estrada, Rosalía 
v Juana Gutiérrez, Luisa y Carmen 
Veloso, Margarita Pérez y Aurora 
Pérez, Marina y Mercedes Cabo. Te' 
resa Fernández, Julia García, Caro-
lina Curriqueta y Cuca Garma^ Ali-
cia García. Herminia Suárez, A. Ma-
ría Regalado. Santa, Dulce. Lola. 
Gloria, Lea y Eloísa Brito. "Teté" 
pidalgo. Julita Pando. Emilia Delga-
do, J. M. Casalvilla, María Soto. Ro-
sa B. Crespo. Juana Estévez. Eladla 
Slilian. Dolores Pastrana. María Ro-
mero, Felicia Carmena, Celia Arrie-
ta. niña López y Arturina Echeva-
rría. 
Total: 100 melenas. 
De usted, atentamente, 
Mary Bustamante. 
•Trl".—Julia M. E. 
Siento que se le perdiera el recor-
te, porque mientras repito lo dicho 
otras veces, se pierde la oportunidad 
y el espacio para nuevos consejos. 
Las "Sales Imenia" que le recomen-
daba para adelgazar, se usan vertien 
do en el agua callente del baño el 
rontenido de un frasco, y se toman 
tres baños por «emana. Son muchas 
las personas que obtuvieron resulta-
dos satisfactorios con estas eales. 
Para reducir por partes, los exce-
sos de gordura, hay la Crema Astrtn-
ponte y la Crema do Planta Marinas. 
El pomo, tres pesos y el franqueo 
Aunque podría mandársela, sería 
mucho más breve escribiera directa-
mente a El Encanto, departamento 
de perfumería, San Rafael y Galia 
lio. Esa casa tiene la exclusiva de la 
"Academia Científica de Belleza") 
así como de la "Liliana" par? o ron 
na la ralvirír, y el "Eau de Henna" 
:i;ara teñir el cabello. 
¿pra. 
na manera debe guardar, 
esas cartas, el no piensa 
erle. No es propio de una 
ria. ni bien educada, 
más apropiada para el 
primera comunión de su 
es c-1 "voile". El traje por 
íe las rodillas y hasta más 
^Jiangas largas y guantes blan-
liasta la muñeca. 
Srfn. B. Zurdos. 
No puedo cejar que pase más 
tiempo sin darle las más expresivas 
gracias por las esponjas tan linda? 
<iue me regaló. Al fin estuve en e! 
Plaza y me las entregaron. Son pre-
noeas y muy finas. Sentí mucho no 
verla antes de marchar. 
¿Cuándo vuelve? Recuerdos. 
Novio feliz. 
La dirección es: "Casa Mimbre", 
*>aIiano 47. Teléfono: a393. Puede 
encargarles el mueble más compli-
cado que sueñe su fantasía. Los fa-
brican según su gusto y relatlvamen 
te económicos. No deje de pasar por 
i.i casa y los verá. 
Asunción. Tsalxl 11. Violeta. Margot. 
pl señoritas, me parece muy opor 
tuna la idea üe ve.iLir las damas el 
jueves y viernes Santos, de negro 
ton mantilla y peineta alta, toda ne 
8ra. Sé que en general ha gustado 
J .q?f f-ou sin número las llamada3 
leiefónicas a nuestros principales es 
abiecimientos Pa5r adquirir unas y 
fi vf" A mi mesa'también llegan in 
iinidad de cartas, deseosas de saber 
hacer. Por este medio, les con-
, o a todas, que deben adherirse a 
¡JJJ b̂ 1a idea. Al mismo tiempo, les 
.Ip̂  veai1 Ias mantillas quo 
tiln tC1DC0 p,iS0S hasta noventa, 
To w • Printemps, de Obispo 83. 
Jambien en "tejas" o peinetas nc-
shíT eDcontrarán cuanto puedan de-
luto y a precios reducidos. Telas de 
l.w en_sedaí-y en otras clases más 
J'geras. Teléfono: A-2530. 
l'ara los vellos: 
tinLaE*rub1as rasi Pueden pasarse 
Tinm113 entaT 113(13 contra el vello. 
<ilmenteSÍend0 rUbÍ0 Be disimula fá-
Para la morena lo mejor es pasar 
todos los días sobre los pelos un ta-
poncito de algodón hidrófilo mojado 
en amoníaco mezclado con agua pu-
ra o con agua oxigenada aguada; asi 
se decoloran, crecen debilitados y 
acaban por caer, sin volver a rea-
parecer 
En realidad, el verdadero remedio 
es la depilación eléctrica, que des-
truye la raiz dé! pelo;' es un trata-
miento costoso, largo y doloroso; pe-
ro es eí único eficaz, pues acaba ra-
dicalmente con este enemigo de la 
hermosura. 
Se puede tanibiéu depilar el vello 
con unas pequeñas pinzas de acero, 
j el procedimiento es igualmente do-
loroso; pero así se arranca también 
el pelo de ral/. Después de cada se-
sión do depilación se frotarán las 
partes depiladas con un astringente 
(ácido bórico, alumbre o jugo de li-
món mezclado con alcohol). 
Para evitar el crecimiento del ve-
llo no se ^eberán usar para la cara 
cremas o pomadas grasientas. pues 
éstas no hacen más que favorecer su 
desarrollp. 
Juana M. M. 
Muchas gracias por la poesía que 
remite. Celebraré siga bien. 
Varfas desconsoladas ... 
Veo que se ahogan ustedes en po-
ca agua. Nada más fácil que arre-
glarse la cabeza para llevar la man-
tilla y recorrer las Estaciones. Hay 
varios modos de hacerlo. En primer 
lugar, como la cabeza va cubierta 
con la mantilla, admite toda clase 
de arreglos, como rodear la cabeza 
con un elástico ancho que sujete'la 
peineta. Puede recogerse parte del 
cabello y aplicar a la altura que con-
venga, un moño postizo asegurado 
con unos ganchos. Queda bien segu-
ro y lo mismo la peineta. Una buena 
trenza postiza rodeando la cabeza, 
sostiene perfectamente la peineta. Y 
por eso estilo, son diversos los me-
dios de llevar peineta y mantilla "a 
pesar" de la melenita. . . 
Por otra parte, tamnién pudieran 
recurrir a 1;| peinadora que las arre-
glaría tan bién, que les parecería 
haber nacido con peineta y mantilla. 
Les recomiendo la peluquería "José 
fina" en Galíano 54. Tuve ocasión 
de ver transformar dos cabezas con 
melenas, en peinados de "Segundo 
Imperio", que resultaron preciosas. 
Y todo en unos minutos, casi a la 
hora del bailo. . 
Para Rogelio R. Delgado. 
Recibo una atonta carta de su so-
brina Alejandrina invitándole a pa-
sar unofi días en el pueblo del Pe-
rico con oportunidad del santo de su 
mamá. Me pido la cariñosa sobrina 
que publique la carta, pero como en 
esta sección no puede ser, por lo me-
nos le paso el recado. Ya sabe, lo 
esperan en el Perico con una simpá-
tica fiesta de familia. 
S A L D O S D E B A I A N C E 
POR $3.00 
un corte de vesticb de ORGANDI 
SUIZO BORDADO, en cualquier 
color y dibujo. Hay 200 para es-
coger. 
POR $4.00 
un corte de vestido de VOILE 
BORDADO. También le ofrecemos 
200 para elegir. 
" T S P R 0 F A R A N D ü l E R I A S 
La sesión de anoche. E L T E A T R O E N E L EXTRANJERO 
A 25 CENTAVOS VARA 
detallamos 100 piezas de OR-
GANDI SUIZO DE COLOR ENTE 
RO y de vara y media de ancho. 
Gran diversidad de colores. 
A 35 CENTAVOS VARA 
le ofrecemos WARANDOL COLOR 
ENTERO, clase extra, estilo IN-
DIAN HEAD, en cualquier color. 
n i P T E M P S ' 
PRECIOS' MODICOS'. 
OBISPO Y COMPOSTELA 
P O R C E L A N A S C O P E N H A G U E 
Bellísimas figuras de todos tamaños. Para un regalo, nada maí 
chic ni mejor. Luminosas de color y a precios reducidos, una por-
celana Copenhague, siempre se recibe con placer. Conozca nuestro 
variado surtido. 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 
Enrique F e r n á n d e z Llamazares 
T e l f A . 3 2 0 1 
E N V I N O S D E J E R E Z 
PIDA SIEMPRE 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
DE LA AFAMADA MARCA G I R A L D A 
Utilizando la plausible gentileza 
de la culta entidad social "Club Ate-
nas", anoche se congregó en sus sa-
lones el Comité Patriótico Pro-Isla 
de Pinos, con asistencia de la ma-
yoría de sus componentes, formando 
la mesa el Presidente Sr- Osvaldo 
Valdés de la Paz y los Dres. García 
Galán y Carrión. 
Era motivo para esta reunión de 
tan activo y ejemplar Comité, la ne-
cesidad de tratar de puntos de vital 
importancia para la hermosa labor 
nacionalista que viene realizando, 
¡ por la precisión y oportunidad de 
! "contrarrestar la improcedente y 
i malsana campaña que vienen reali-
1 zndo los habitantes americanos de 
| Isla de Pinos, para arrebatar ese pe-
| dazo de tierra, parte integrante del 
territorio nacional" según .:e hizo 
constar en las citaciones al efecto 
circuladas. 
Lo avanzado de la hora a que 
terminó tan laboriosa sesión nes ve-
da de ofrecer una referencia deta-
llada, pudlendo siu'-•tizarse lo ac-
tuado anoche en el acuerdo recaído 
como aprobación unánime a lo pro-
puesto en su discurso po/ el Sr. Val-
dsé de la Paz,, indicando la conve-
niencia de intensificar la _ca npaña 
que viene realizando el Comue 
A propuesta del Dr. Malberty, a 
qnien se brindó un asiento en el es-
trado, se acordó repetir el envío du 
la circular redactada por el Comité, 
encaminada a lograr la creación de 
Comités locales en todas las pobla-
ciones de la República. 
Para hacer eco a esta campaña en 
los Estados Unidos, el Dr. Pérez Ra-
ventós propuso se pasara—después 
de cada acto público—un cable al 
Senado norteamericano, instando 
siempre a la ratificación del Tratadj 
Ilay-Quesada. 
El Dr. Miguel Angel Céspedes, a 
nombre del "Club Atenas", reforzó 
la proposición anterior para que di-
rija también un cable a un Senador 
americano que se ha mostrado acor-
de con la campaña del Comité. 
El Sr. Duarte, en repreesentaelón 
de la Asociación de Graduados Nor-
malistas, ofreció una centribución 
pecuniaria, que fué aceptada para 
cuando las erogcclones que sufra-
gue el Comité acoten los iondos 
existentes actualmente en caja. 
Se acordó finaBmente citir por 
este y otros medios, a todos los com-
ponentes del Comité al mitin que se 
celebrará el próximo domingo en el 
teatro "Fausto" de Guanabacoa a las 
9 a.m-, organizado por el señor Al-
¡calde de la Villa vecina. 
El Presidente y miembros del Co-
mité Pro-Isla de Pinos fueron gen-
tilmente obsequiados con la rica, es-
pumosa, por la Directiva del "Club 
Atenas", tan esmeradamente atenta 
como es proverbial. eu aquella pres-
tigiosa institución. 
I NOTICIAS Y COMENTARIOS 
1 OFELIA METO Y MIGUEL FLE-
TA EN "AIDA".— Ofelia Nieto y 
i Miguel Fleta han triunfado cantaai-
¡ do recientemente la "Aida" en fear-
I caloña. Así se desprendo de las re-
; señas que acerca de la interprcta-
j ción de la magnífica opera vordia-
|ná homos leído en los diarios barce-
loneses. 
La "Aida" de Ofelia Nieto ya la 
eonocemos. En la última temporada 
lírica del "Nacional" tuvimos oca-
sión de apreciar sus grandes aptitu-
des de soprano dramático. Fué una 
Aida e\celenteimente cantada la que 
nos ofreció Ofelia Nieto en el máxi-
mo coliseo. 
A Fleta en cambio, solo le cono-
cemos como artista de concierto que 
no. es, precisamente, la modalidad en 
que más se distingue. Cuando el te-
nor aragonés hizo su presentación 
; en la Habana planteóse entre algn-
Inos "diiettanti" una discusión acer-
ca de si Fleta era tenor ligero, dra-
imátlco o lírico eplnto. Aunque no 
( pocos le incluían en la segunda cate-
1 goría. la mayor parte de los aficio-
nados se inclinaban a considerarle 
como un tenor de los llamados de 
' "medio curácter". 
A juzjKnr per sus éxitos en "I Pa-
' uliiu ci" y en " Vida" Miguel Fleta de-
I be poseer si no francas aptitudes de 
tono:- dramático, al monos marcadas 
tendencias a esa cuerda. En el "Me-
tropolitan" de New York alcanzó 
Fleta su mayojr éxito cantando el 
Cannio de "Los Payasos". Ahora en 
el "Liceo" de Barcelona triunfa Fle-
ta en toda la línea cantando la par-
te de Radarnés "tan bien como pu-
diera hacerlo cualquier temor en 
cualquier teatro del mundo", según 
el decir de un crítico. 
¿A qué carta quedarse? 
¿Es Fleta tenor dramático o lí-
rico? 
UNA NUEVA OPERA DE PUCCINI 
. . Kecortannos de un (diario extran-
jero: ^ 
El maestro Puccinl ha terminado 
dos actos de su nueva ópera "Turan-
dot" y ha comenzado el tercero en 
su retiro de Vdlareggio, cerca do 
Pisa. 
Puccinl ha modificado totalmente 
su método de trabajo. Hasta ahora 
tenía por costumbre componer sus 
óperas oerrand|) herméticamente 
puertas y ventanas para impedir que 
la luz del día penetrase en su cuar-
to de estudio, y era frecuente quo 
dedicara la noche a corregir y per-
feccionar lo que había compuesto 
durante el día. 
Ahora no compone más que dos 
horas diarias, una por la mañana y 
otra por la noche, y el resto del tiem-
po lo pasa al aire libre, dedicando 
no pocas horas a cazar patos silves-
tres. 
Puccinl asegura que este cambio 
de vida le sienta muy bien, y recien-
temente hizo a Mussolinl la confe-
sión de que el método de trabajo in-
fluye también en su música, pues 
cree que ha ganado no poco. 
Xo sabemos hasta que punto la 
raza de los patos silvestres pueda es-
timular la inspiración de un músico. 
Pero de ser asi lo sentimos por 
los patos. Sería ruinoso para la res-
petable familia de los palmípedos 
que la turba de compositores me-
mediocres que en el mundo existe de-
dicarsu»1 op'os a '« caza do patos, 
F. I. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Al DIARIO DE I.A MARINA. Pra-
do 103, o al apartado del DIARIO 
ínúmero 1010) es a donde deben 
dirigir mi Correspondencia, Aquellas 
personas que insisten en mandarlas 
a la dirección de hace medio año, 
están exipuestafi a que se pierdan las 
cartas y no recibir contestación. 
Una lectora de "Cangrejeras". 
Escribe pidiendo una poesía del j 
Dr. Alfredo Zayas. nuestro actual 
Presidente, que según ella se llama 
"A un Mosquito" o cosa por el esti-
lo. Y añade algunos versos para ayu-
dar en la pesquisa: 
"Cuando estoy eu la cama sudoro-
(so 
y pretendo dormirme destapado, 
con tu pito agudo y destemplado 
me perturbas el sueño y el reposo. 
Escucha pues, impúdico mosquito, 
atento a mis razones suplicantes, 
cuando quieras picarme arroja el pi-
(tp. 
Pícame si te place y no me cantes. 
Empero si me cantas, no me piques. 
Como esta lectora muestra mucho 
interés por completar la ingeniosa 
poesía, veamos si alguien que la co-
nozca manda una oopia. 
Curiosa. 
La obra moa interesante que se 
conoce es la MEJOR MUSICA DEL 
MUNDO. La hay en •" tomos, en 10 
y en 15. Es la obra más interesante 
que puede teuer an su Musiquero. 
En la Librería Académica pueden 
vendérsela a plíizos y al contado. 
Tienen la Representación de la Casa 
THE UNIVBRS1TY SOCIETY INC. 
No pierda tiempo y haga su pedi-
do a Prádo 93. bajos de Payret, te-
léfono: A-942Í. 
Sí, señorita, allí mismo encontra-
rá algunos ejemplares de la "Come-
dia Femenina", que me gustaría 
consumieran para que el señor Icha-
so cumpliera su promesa -de entre-
garnos para "censura" su esperado 
libro de "Comedia Masculina"... 
Entonces reiremos nosotras, ya que 
tanto se ha comentado y se sigue co-
mentando la fina ironía de las debi-
lidadéc femeninas expuestas en la 
Comedia Femenina. Sino que nos pn-
réce que el autor se ha complacido) 
en repetir la dosis de sus primer;is| 
"Comedias" y nos deja esperando i 
por las que tanto nos interesan, do 
los "Chacbitos". "Monguito". "Pi-
fiuín"', "T:Uo". "Mononos". etc.... 
Sería interminable la lista de los ca-
riñosos sobrenombres. 
DEDICADO A l TRATAMIENTO DE IAS ENFERMEDADES POR TODOS IOS AGENTES ESPECIALMENTE TISICOS 
I N S T A L A C I O N E S E S P E C I A L E S D E 
B A Ñ O S R U S O S , T U R C O S , L U Z 
M A S A J E S . D U C H A S , G I M N A S I A , P I S C I N A D E N A -
T A C I O N , R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I C A , L A -
B O R A T O R I O S , S A L A D E D I A N O S T I C O 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A R T R I T I S M O , G O -
T A , D I A B E T E S , O B E S I D A D Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A S G L A N D U L A S D E S E C R E C I O N I N T E R N A , 
N E R V I O S A S Y C R O N I C A S 
SE ENVIA OBATZS TTN I iZBSO DESCRIPTIVO DEL 
ESTABI .XCnCISK'TO. 
(UNICO EN SU CLASE EN CtTBA) 
D R . A N T O N I O P I T A 
(DIRECTOR) 
AVENIDA DE LA REPUBLICA 
(S. LAZARO) 45, HABANA 
CONSULTAS DE 2 A 4 P. M. 
a 
f U J E S B L A N C O S S o . 1 0 0 A J 2 0 0 0 
Tenemos varios Modelos 
" E L S P O R T M A N ' 
Paseo de Martí número 119, antes Prado 
TELEFONO A-9 50O HABANA 
r 
Nâ ONAXi. (Paeso A« Martí 7 San 
Bafaal). 
A las nuevo: estreno del drama en 
tres actos y en prosa, origina! da don 
Fructuoso Carpena, La Estrella de la 
Tarde, 
PATBET. (Paseo de Martí, esquina, m 
San José). 
Compañía Argentina de saínetes, ope-
retas y revistas Vittano Pomar. 
A Jas nueve: ei saínete en tres cua-
dros, de Carlos M. Pacheco. La Tierra 
del Fuego y estreno de la revista en 
diez cuadros, en prosa y verso, de Ba-
yón Herrera y Sanuel Linning, música 
del maestro Francisco Paya, Los Tem-
plos de Talla. 
F&INCZPAL DE XiA COXXSXA. (Anl-
mas y Znlnsta). 
Compafifa de Comedias de Luis Es-
trada. 
Tardes de María Tubau. A las cin-
co: una comedia en un acto. Couplets 
por María Tubau, que estrenará dos ti-
tulados Sus picaros ojos y El gualiche 
(canción argentina). 
A las nueve: la comedia en tros actos 
Malvaloca, original de Serafín y Joa-
quín Alvarez Quintero, Interpretada por 
María Tubau., 
SCAJbTX. (Dragón»* eê nlua a Znluota). 
Compañía de opereta Sánchez Peral 
Hamos.. 
A las ocho y media, en funclfin co-
rrida, la zarzuela Bohemios y la ope-
reta en tres actos, adaptación española 
de Carlos Capepmberg, El Hada de Car-
naval . 
CtTBANO. (Avenida do Italia y Jnaa 
Clemente Zenea). 
Compañía do zarzuela cubana do Ar-
qulmedes Pous. 
A las ocho: el saínete Los funerales 
de Papá Montero. 
A las nueve: la revista de A. Pous y 
el maestro Antonio Herr, Mérida Car-
naval . 
ACTUALIDADES. (Avenida do Bélgica 
8 y 10). 
Compañía do vodvell de Pepo Serra 
Salvó. 
A las ocho y cuarto: estreno del vo-
devll en un acto, Las glándulas del 
mono. 
A las nueve y cuarto: «1 vodevll Loa 
calzones de Baudilac y Las glándulas 
del mono. 
ALHA2CBBA (Conanlado eŝ nlna a Vlr-
tudei). 
Compañía do zarzuela de Reglno Ló-
pez.. 
A Jas ocho menos cuarto: En pos do 
placeres, 
A las nuevo: la bufonada do los her-
manos Anckermann, Afrodita. 
A las diez: el saínete do Agustín Ro-
dríguez y el maestro Anckermann, La 
Reeección.. 
C I N E M A T O G R A F O S 
CAPITOLIO. (Industria esanlna a Sao j INOLATEBBA. (Ooaoral Carrillo 7 Es-
José), traía Palma). 
V ÍÍOÍÁ 'alt, 15t-3 
f U l - U WEJOR PARA SUS CANAS ES U 
" N i Ü R A F R A N C E S A V E G E T A L 
B8 MAS SBNOTUA DE APLZCAB 
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D A N E S A 
Todas las madres que a l imentan a sus h i jos con esta 
leche, e s t á n asombradas de so gran v a l o r nu t r i t i vo . 
S A B E A L E C H E A C A B A D A DE O R D E N A R 
N O ES L A M A S B A R A T A , P E R O ES L A M E J O R . 
E M P A C A D O R E S : THE UrilTED DANISH BUTTER 
PRESERVIMG CO COPEMHAGEn. DINAMARCA ' 
AGEMTES 
R O D R I G U E Z H N O S . 
PERALEJO, Mo 1 .̂ TEL 221^ SAHTIAG O DE CUBA 
LUZ W°s^OY ^.2. TELF5.A.0155.M.3,rr.-HSBANt 
De una y media a cinco: ¡Qué pueblo 
más aburrido!, comedia por Eddy Bo-
land; Viaje redondo, por Harry Polard; 
ILa ley del divorcio, por Constance Bl-
nney; Ladrones de automóviles, por el 
Negrito Africa; Amor, honor y obe-
diencia, por Kenneth Harían. 
A las cinco y cuarto: la revista ci-
nematográfica de La Prensa; la come-
dia ¡Qué pueblo más aburlrdo!; estre-
no de la producción Interpretada por 
Corlnne Griffith, Astucias de mujer. 
Do siete a nueve y media: la come-
dia Viaje redondo; ¡Qué pueblo más 
aburrido!; Ladrones d© automóviles; 
Amor, honor y obdeiencla. 
A las nueve y media: revista clne-
g.ráflca de La Prensa; Astucia de mu-
jer; presentación de la coupletista Te-
res! ta Zaza. 
CASCPOAMOB. (Piara de Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Tercera parara, por Ralph 
Lewls, Johnnie Wlakers, Ella Hall, Ri-
chard Morris, Virginia True, Josephi-
neAdalr y Frankle Lee; Novedades In-
ternacionales y la comedia Ai fresco. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: El vlolln roto, .as comedias Al 
fresco y Detective perdido y Noveda-
des internacionales. 
A las ocho: El vlolln roto y El de-
tcetlve periddo. 
TATTSTO. (Paseo de Martí eŝ nina a 
Coito). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Su misterioso amor, por 
Herbert Rawllnson; la comedia Descan-
so inquieto. 
A las ocho: las mismas comedias. 
A las ocho y media: La Isla de bar-
cos perdidos. 
OBIS. (E. y 17. Vedado). 
A las ocho y cuarto: Aventuras de 
Nick Cárter. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Almas en venta, por Frank 
Mayo. Mae Bush, Eleonor Norman y 
Barbara La Marr y George Walsh; Ele-
gancias parisienses. 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las sueve: estreno de la cinta en seis 
actos Do oriente a Occidente, por Ey-
leen Percy. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta en siete actos Los cimien-
tos, por Llonel Barrymore. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de las tres y 
cuarto: El Policía Fantasma, por Ralph 
Graves. 
BISA. (Pateo de Martí entre San José 
y Teniente Bey). 
Por la tarde y por la noche; el dra-
ma Esposas frivolas, por Von Strohelm 
el drama La senda del crepúsculo y No-
vedades ínter naclnoales. 
OLIMPIO. (Avenida Wllson esquina, a 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La mujer que Dios cambió, 
por Seenai©wen y Lilllan Lelnghton. 
A ias ocho y media: La marca del 
m̂or, por Roy Stewart. 
A las cho: cintas cómicas. 
palacio OBIS. (Finlay esquina a On-
cena). 
Por ¡a tarde y por la noche se exhi-
ben dramas, ocmedias y películas có' 
micas. 
BIVOLI. (Jesús del Monte). 
No hemos recibido programa. 
TBIANOH. (Avenida WUson entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A Jas ocho: El hombre de Quebrada 
Infierno, por Eva Novak, Irvlng Cum-
mings, "Wallace Beery y e perro Rln 
Ti . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Almas en venta, por Barbara 
La Marr y Frank Mayo. 
WHiSOB. (General OarriUo y Padre 
Várela). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: reprlse de El manual 
del perfecto casado, por Clalre Wind-
sor y Norman Kerry. 
A las ocho y cuarto: estreno del dra-
ma e seis actos Indiscreción, por Flo-
rence Reíd. 
A p a d e C o l o n i a ^ 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
KQIIISIT» m tt BASO Y El PAMO 
^De veib: DROtim iflHNSOII. M IIARGAU, Ofc* 36, esqm , Apiar 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Abril 9 de J 9 H 
jrCaCtuiA 
Corsé de forma moder-
na. Las ballenas del fren-
v te son anchas, para con-
tener el abdomen. Es un 
sencillo y cómodo modela 
de cutí liso, color rosa. 
Tallas: del 23 al 36. 
Precio: $6.50. 
H A B A N E R A S 
DEL DIA 
Eli ULTIMO COMPROMISO 
Siempre gratas. 
De Interés siempre. 
Puede decirse esto de las noticias 
de amores nuevos que se formali-
zan, que ee sancionan, que se consa-
gran. 
Es así ahora le nueva agradabilí-
«ima a que dedico sitio de preferen-
cia. 
El último compromiso. 
Muy simpático. 
Fué pedida anoche la mano de la 
señorita Rosita Ortíz y Martínez, 
linda vecinita del Malecón a la que 
tantas veces he saludado desde el 
balcón de mi despacho, tan gentil, 
tan airosa. 
¿Quién su elegido? 
Un funcionario cubano. 
Es el coronel Rafael Cervino, 
nuestro Cónsul en Londres, que ac-
tualmente se encuentra en esta ciu-
dad disfwitando de una licencia pró-
xima a cumplirse. 
Marchará en breve a tomar nue-
vamente posesión de su destino para 
volver antes de que finalice el año. 
Ya para entonces será concertada 
la boda en la fecha y la Iglesia que 
se dirá oportunamente. 
Para la señorita Ortíz lo mismo 
que para su afortunado elegido tie-
ne el cronista un saludo. 
Desde aquí^se lo mando. 
Con mi felicitación. 
decir que el mejor café del 
mundo es el de "LA FLOR DE 
T I B E S . " (Bolívar, 37. Te lé fonos A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . ) 
H U E L G A 
D e l i c a a o 
C o n t r a s t e 
R E L O J E S 
Para Salón cou campanas Westminster 
J U E G O S D E S A L A 
de Caoba y dorados, tapizados 
Desde $90 hasta $500. 
Vea nuestra exposición. Comparo nuestros precios, 
L 4 E S M E R 4 L D 4 
Teléfono A-3303. 
L e c t u r a p a r a l a s D a m a s 
^ Por La Condesa de Pomar II 
Aunque este modelo es todo 
blanco, las correas son de piel 
blanca diferente del resto del cal-
zado y por tanto se destacan be-
llamente. Es un estilo muy fino 
y propio para llevar con los ves-
tidos de calle. 
bran su fiestn nea de ín , ^ 
las Lolitas * ^ ^ m J * ^ * P , riquísimos dû eŝ v ^ o, *» Ul ^ Moderno Cubano/' y t Para Semana Sam. . S d6 'tf to surtido de Da<u»i ta hay ^ 61 Pascuas de Retf,1 lea ^ Vljft «̂ ini vo y original fceuSc^n/&a v S" dán. Chocolite^?^ l'U^ ̂  S j seda y pintados ai,"ev08 for^ esquisltos bombón̂ 6 vest*n S > , zas marca GriEsén / Ct>nfitur "lj; i \ evsto y ávlda8 de nov^.P^sS «u* ca de estos obser, ? edad. lrán 48 d» casa de FausUnT&e20rfAle8n bi de las principales VIk renr̂ ? * lá tes y bombones ^ S,rlca8 l l X ^ dos Unidos. Europa ^ ¿ ^ \ C 
Encargad vuestra A . . , 08 'a «gi ^ centavô 4- stras di,i„ la ras a "El Moderno o,K Ce8 ̂  cnn».. Teléfono A-3034 Cubano1 Obknflt̂  13641 85)0 5i, 
Furferaria de Primer» n 
ALFREDO FERNANDg 
Saa Miguel. 63. Tel. A-4348. 
ACADEMIA D E CIENCIAS 
A las ocho y treinta de la noche 
del Viernes 11 del actual, celebrará 
esta Academia sesión pública con la 
siguiente orden del día: 
1 Informe sobre Aspirina, Aspi-, 
riue o Aspirin, por el Dr. José! 
P. Alacán. 
2 Instalación industrial de un 
Laboratorip para leche huma-
nizada, por el Dr. José A. 
Simpson. 
3 Discusión del trabajo anterior. 
Sesión de Gobierno 
Informe sobre honorarios, por la 
Comisión de Medicina Legal. 
Cuestión de prioridad, por el Dr. 
J . A . - Simpson. 
Otros asunto». 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bacos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
EXT XiA BOX^SA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 32 33% Banco Español. . . . . . 12 18 Banco Español, cert. . . . 8 10 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
P U E R A E S XiA BOIiSA 
Comp. Vend. 
B»3nco Nacional 82 83 
Banco Español. . . . . . 13 15 
Banco Español, cert. . . . 8 10 
Banco de Penabad. , . . Nominal 
Banco de H. Upman. . . Nominal 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, abril 8. 
El dollar, sin cotizar. 
2 5 , 0 0 0 L i b r o s I m p í o s Q u e m a d o r 
p o r e l S e ñ o r O b i s p e » 
En el Obisipado de Barcelona se 
ha hecho un auto de fe, quemándose 
más de veinticinco mil libros impíos, 
cuya lectura "es perniciofia para la 
liumanidad". 
Es muy posible que en medio si-
glo no se haya efectuado en el mui\-
do un acto eemejante. El último que 
recordamos —también en Barcelona 
-—fué para quemar las obras de Alian 
Kardec. 
Desde luego que hay muchos li-
bros malos que merecen ser quema-
dos y iiue en voz de pasar el tiempo 
«03 ylas lecturas, ee mucho mejor 
pt. . ia mujer aprender a tejer y en 
los ratos de ocio dedicarse a confec-
cionar prendas de vestir para sus 
hijitos, hermanitô , etc., o también 
en confeccionar con sue propias ma-
nos corbatas, pantuflas y mil lindos 
objetos más para obsequiar a los se-
res queridos eu santos y fechas me-
morables. 
La costumbre de tejer nunca será 
bien aplaudida. Decir que una seño-
rita sabe tejer, y que teje a menudo, 
es el mejor elogio que de ella se 
puede hacer ante un hombre sensato 
y bueno. 
Las que quieran tejer, bordar, 
etc., encontrarán en el »epartamen-
to de Sedás, Hilos y Estambres del 
•̂ Eazar Inglés". Avenida de Italia y 
San Miguel, cuanto necesitar puedan, 
todo de lo mejor y a los precios más 
baratos. 
Entre las sedas oue tiene el "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y San 
Miguel, figura la famosa National 
Sllk, la m-ijor—por su grueso V ca-
lidad—para la confección de pren-
das de vestir. 
La National Silk viene en bolas y 
en madejonea. En ambas formas hay 
en el "Bazar Inglés" todos los co-
lorea que se deseen. Precisamente en 
estos días acaban de llegar los colo-
ree que se habían agotado. 
Los madejones de .National Silk 
se venden a óf» centavos y loe ovi-
lllos a 60. Estos tienen más acepta-
¡ción. porque con ellos se adelanta 
mucho la labor, haciéndose el tra-
bajo con facilidad y rapidez. 
Lectora, nuestro desinteresado 
consejo es que aprendas a tejer. Ve-
rás cómo te sonríe la felicidad.. . 
l-t' 9 
DE COMO DEBEN PEINARSE LAS 
DAMAS 
Por Bebe Dajiieto. 
De la misma manera que los som-
breros y trajes sencillos son los que 
mejor sientan « las trigueñas, así 
mismo son de preferirse los peina-
dos que sean senciHos, porque el 
gran peligro de las trigueñas es apa-
recer muy recargada de trajes, y no 
hay vía más segura de crear esta 
impresión, que rizarse el cabello o 
usar peinados estravagantes. 
^nia uso general, tanto en la pan-
talla cinematográfica como fuera de 
ê a, creo que un peinado que se for-
me pasando suavemente el cabello 
por la frente y las orejas, termi-
nando en un rodete flojo, detrás de 
la cabeza, es lo más fácil de hacer 
y lo que luce mujer. Con frecuen-
cia se me ordena peinarme en estilos 
más complicados, pero yo trato de 
conservar el efecto de sencillez, omi-
tiendo los rizos y abultamíentos. 
Muchos de los primitivos maestros 
del arte pintaron trigueñas sus "ma-
donnas" y el peinado que dieron a 
este tipo de mujeres, fué el cabello 
liso llevado alrededor de la cabeza, 
casi ajustado. Ellos sabían que "esta 
©ra la mejor manera de llevar el 
cabello una chica trigueña: las nju-
chachas de nueotros días podrían 
aprender mucho acerca de éste asun-
to, en Jos libros de los maestros del 
arte. 
Una belleza trigueña de la pan-
talla a quien todos conocemos, lle-
va la simplicidad en el peinado has-
ta el extremo de ajustarse al cabello 
alrededor de la cabeza y sujetarlo 
con una banda de seda de cualquleir 
color llamativo, arrollándolo suave-
mente por debajo de la misma. Es el 
peinado más efectivo que haya po-
dido idearse para un tipo de belleza 
como el suyo. 
Quizá es esta una opinión ex-
tramista para muchas chicas, pero el 
principio de la sencillez-es de aplica-
ción universal. 
LAS UÑAS Y LOS MICROBIOS 
Hay que limpiarse bien las uñas, 
no sólo por razones de aseo y de 
buen ver, sino por higiene y por 
humanidad. 
"¡Tened limpias las uñas, y las 
epidemias, la mayor parte de las epi-
demias, desaparecerán! ¡Porque los 
gérmenes de todas las enfermedadés 
los transportamos nosotros mismos 
con' nuestras manos, y especialmen-
te bajo las uñas!" 
Así, uy día y otro día, clama el 
Matin, fundándose en las observacio-
nes del doctor Mauté, jefe del labo-
ratorio de un hospital de París, a 
propósito de una verdadera epide-
mia de amigdalitis y de forunculosis 
que desde hace algún tiempo va agra-
vándose en toda Francia y particu-
larmente en la metrópoli. 
"Es indudable que el microbio de 
los forúnculos, el "stáfilococo "do-
rado", huésped molesto, pero no de-
masiado peligroso cuando no estaba 
asociado ail "streptococo", ha adqui-
rido después de la guerra una viru-
lencia creciente; las infecciones son 
más numerosas y más graves que 
antes, y, por mi cuenta—dice el doc-
tor Manté—, he encontrado varios 
casos morrales. No es menos cierto 
que las enfermedades microbianais 
no serían contagiosas si todos siguie-
sen las reglas higiénicas más elemen-
tales. La boca, la principal vía de 
acceso de los gérmenes que matan, 
está servida ppr las manos, y con és-
tas, y sobre todo con Jas uñas, todos 
somos portadores de gérmenes de to-
das las enfermedades". 
El doctor, que ha examinado en su 
laboratqrio infinidad de manos de 
gentes de diferentes clases sociales, 
declara que "causa espanto ver la 
enorme, cantidad de huéspedes ase-
sinos" vehículados entre las uñas 
por todo el mundo "incluso por los 
médicos muchas veces". 
Y concluye diciendo: 
"¡Limpieza asidua, vigilante y 
enérgica de las manos, y especialmen-
te de las uñas, con cepillo y jabón 
en abundancia. Y esa limpieza de las 
uñas que os impongáis a vosotros 
mismos, éxigidsela también a cuan-
tas personas os rodeen, a vuestros 
criados y a vuestros amigos"! 
METODOS PARA QUITAR LAS 
MANCHAS DE LOS VESTIDOS 
Las manchas son grasiejitas, acei-
tosas o resinosas, o bien producidas 
por los ácltos, los álcalis, la orina, 
la tinta, la pez, el alquitrán, el un-
to de ruedi de carruaje, etc. 
1'—Las manchas grasicntas o acei-
tosas se quitan, ya por medio del 
jabón, ya por el agua saturada de 
álcali, cuando se opera sobre ropas 
que pueden lavarse. 
Puede emplearse la hiél de buey, 
de que usan los quitamanchas. 
La esencia de trementina y el éter 
pueden igualmente disolver las man-
chas graaien/tas de los libros y es-
tampas. 
Las tierras absorbentes y aluml-
nosas, como la tierra de bataneros o 
arcilla, ia greda, Ja creta, la cel apa-
gada, etc. no presentan tantas ven-
tajas. 
2'—Las resinas y la cera se quitan 
fácilmente por medio del alcohol 
más o menos rectificado. 
3. —Las manchas de ácido enroje-
cen las más de las veces los colores, 
y entonces ha de peinarse la ropa 
con cardenchas para arrancar los 
pelos descoloridos; el jabón y los 
álcalis raras veces vuelven los co-
lores a, su primitivo estado. 
4. —Las manchas por los álcalis y 
la orina pueden quitarse por medio 
de los ácidos vegetíiles. el vinagre, 
el zumo de limón, los ácidos del tár-
taro y la sal de acederas. 
5'—Las manchas de tinta de escri-
bir sobre lienzo se quitan fácllmen-
OBISPO ycuba. m 
MERCADAU ^ Cu» 
CUANDO VD. NECESITE ARTICULOS DE PLA-
TA. CRISTAL, PORCELANA. BRONCE. BISCUIT 
DE SAJONIA Y DE JUGUETERIA. VISITENOS. 
DE ELLOS TENEMOS LO MAS NUEVO QUE SE 
RECIBE. A VD. LE SERA UTIL COMPRO-
BARLO. 
k A M A S F E R M O S A - g . M F A E t a S 
C3201 Alt. 15t-9 
te cdn la sal de acederas; se quitan 
igualmente con otras substancias, ta-
les como el ácido nítrico debilitado, 
el zumo de agraz, etc. 
RECETA PARA LIMPIAR LOS OB-
JETOS DE ORO, PLATA, COBRE 
O CUALQUIER OTRO METAL 
Las alhajas de plata, oro, cobre, 
estaño u otro metal blanco cualquie-
ra, se limipaan frotándolas con un 
líquido compuesto de: ácido oxálico, 
30 gramos; carbón en polvo, 20 gra-
mos; agua, 1 litro. 
Con esta agua, llamada lustral, 
recobran su primitivo color los cu-
biertos de plata, las sortijas, Iof va-
sos, los pendlenites, etc. 
LA FAMILIA 
—̂ -n 
Una señora regaló a su hijito una 
pera jugosa que le obsequiaron en 
el mercado, pero el chico sabiendo 
cuánto gustaba esta fruta a su her-
manita, la esperó para dársela a* la 
salida del colegio. 
La niña pensó en su padre que tra-
bajaba afuera todo el día y venía a 
casa rendido y sediento. Fué a su 
encuentro, y le dió la madura fruta 
que de tan hermosa, resultaba una 
tentación. 
El buen hombre la tomó con cui-
dado, le dió algunas vueltas y se in-
ternó en las habitaciones. Buscó a la 
esposa y le ofreció la pera. 
La señora sonrió satisfecha viendo 
cómo la fruta volvía e sus manos y 
dió gracias al cielo por tener una 
familia de tan buenos sentimientos, 




Anforas de cristal, airosas galas 1 
De enigmáticas formas sorprenden-
(tes. 
Diademos propias de apolinas frentes. 
Adornos dignos de fastuosas salas. 
En los nudos dê un tronco hacen 
(escalas 
Y ehsortijan sus tallos de serpientes, 
\ Hasta quedar en la actitud pendien-
tes 
A manera de pájaros sin alas. 
Tristes, como cabezas pensativas, 
Brotan ellas, sin torpes ligaduras 
De tirana raíz, libres y altivas; 
Porque también con lo mezquino 
(en guerra 
Quieren vivir, como las almas puras, 
Sin un solo contacto con la tierra. . . 
José SANTOS CHOCANO 
PARA MENU 
CREMA DE COCO 
Un litro de Teche. 
Azúcar granulada . . . 300 gramos 
Maicena 90 
Coco de regular tamaño 
rallado. 
6 yemas de huevo. 
MANERA DE HACERLA 
En un recipiente se ponen tres 
cuartos de litro de leche, el azúcar, 
las yemas y el coco rallado; se colo-
ca al fuego y cuando principie a her-
vir se separa, pasándola en seguida 
por un colador o una servilleta; una 
vez tamizada, se deja escurrir el co-
co y lo que se coló, se vuelve a co-
locar al fuego, agregándole la mai-
cena, la cual se debe disolver en el 
cuarto de litro de leche que quedó. 
Mientras está en el fuego, es nece-
sario moverla con frecuencia para 
así evitar que se pegue en el fondo: 
en cuanto principia a hervir se se-
para del fuego, esperando que se en-
fríe para servirla en cepitas o plati-
tos y adornándola por encima con 
el coco que se dejó escurrir. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A L F R E D O S A N C H E Z 
P O S A D A 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto cu entierro para ma 
ñaña jueves, día 10, los que euscri". 
ben, viuda, hijos y demás familiares" 
ruegan a las personas de eu amis-
tad se sirvan concurrir a la Quinta 
Covadongâ nâ a acompañar el cadá-
vej hasta «pfcmenterio de Colón, fa-
vor que agf^«cerán eternamente. 
Habana, íflie Abril de 1924. 
María Morcjón VUa. de Sánchez; Ci. 
ra, Josefa, Isabel y Alfredo Sán-
chez Morcjón; Celestino y Per-
mina Sánchez; Soto y Cía., S. 
en C ; Conzálcz y Martínez; D. 
G. Casariego. 
POMPAS FUNEBRES 
Antigua de Matías Infanzón 
EXPOSICION Y OFICINA 
LAMPARILLA 90 
Teléfonos A-3584, A-2925 
Autos nuevos, de 7 pasajeros, 




La mejor y más lujosa, 
eficacia, economía.—Sarcófí 
bronce.—Carros automóviles, 
da* y Panteones listos para ei 
A PLAZOS 
VICTOR MCÑOZ 116-118 
S5APATA Y DOS 
¿ P O R Q U E 
T I E N E 
H E R P E S ? 
¿ I g n o r a usted que e l J a b ó n de S» 
Ies de A g u a de C a r a b a ñ a , cura ra-
dicalmente t ó d a clase de herpes. 
T ó m e s e tedos los d í a s , al levanta 
se. dos cucharadas de Agua de u 
rabana . Y l á v e s e el herpe con el Ja-
b ó n de C a r a b a ñ a , dejando 5 mi»u 
tos la espuma sobre l a parte enferma 
V e n t a : d r o g u e r í a s , farmacias y 
p e r f u m e r í a s . 
D r . R A F A E L L A G A R D E 
MEDICO VETERINARIO 
VISITAS A DOMICILIO 
Enfermedades del perro exclusa 
mente. 
; \ Teléfono|F-5606 
1?548. 
i i d M U I d 
Nunca como este ano que impora la modá de la mantilla eepafiola, se Impone para visitar los santos 
monumentos; pues a la vez que realza la belleza de toda mujer, por su nobleza da expresión de reco-
gimiento y cubre un tanto las desnudeces que acaso la moda exigente haya llevado a un límite impropio 
de la casa Dios. 
«1.4Jl^ ,ína mfnt.illa irá uste<i a la última moda, y cumplirá como fíeLcrifitiano los deberes de católico. 
Msltando las estaciones y concurriendo a los santos oficios 
Adquiera lo qué necesite en el expléndido surtido oue le 
" E L C O R R E O D E 
P E R E Z Y L A N Z A : O b i s p o 8 0 j T e l é f o n o A - 3 2 6 0 | 
ofrece 
C2:)0i. 
ARMANDO PALACIO VALDES 
L A H I J A D E N A T A L I A 
(Ultimos días del doctor Angélico) 
De venta «n la- librería "La Moderm 
Boosla" Pl y Margal!, (antes Obi», 
po) número 135. 
(Continúa.) 
VII 
¿Qué secretos existen entre la con 
esa y Manolo Lasso? Esto m«5 pr?-
runtaba desde hace tres días vien-
loles pasear emparejados largos ra-! 
jos por el parque, hablando quedo ¡ 
r deteniéndose a menudo. 
No podía menos de Inquietarme \ 
3Bte misterioso cuchicheo. Me parv- i 
;Ió desde luego (jue en aquelU.i 
:erminables pláticas debía figura.-1 
¿orno tema principal Natalia y me I 
puso a imaginar que algo se tram* •! 
ba contra su tranquilidad. 
Porque es evidente que Laüta no 
gusta poco ni mucho de Manol-j ba*-
*o y desde que la condesa protsndel 
hacérselo tragar a la fuerza, ñu-
ños. Yo no Ignoro tjuo so hal.'j ens-
morada de Martín, pero es indudaolq 
quo existe «ntre arabos una mutua 
y fuerte inclinación y que el lâ » 
que antes los ataba se ha apretado 
bastante desda la imprudente y des 
graciada recomendación de la con-
desa. 
Ppr fin se ha aclarado el mlsteno 
Ayer noche, oomo de costumbre, se 
hallaban en el salón vecino del co 
medor Martín y Natalia empeñados 
en una i-artida de ajedrez. Lponor 
y Lasso se habían quedado en el 
comedor y cuchicheaban en uno de 
sus ángulos. Yo me salí a la terra-
za y me pusp a pasear fumando. 
Como cana vez me inquietaban más 
aquellos apartes que olían a cons;»!* 
ración procuraba no perderles A". 
vista enfilando las miradas con di-
simulo por las grandes puertis de 
cristales Eché de ver que la conde-
sa hacía esfuerzos per convencer a 
Laspo de algo que él rechazaba rno-
viendo la cabeza con gesto negat-vo. 
Ambos estaban serios y se me anto-
jó que más pálidos. Seguí pasean-io 
sin perderles de vista: la cla-idad 
del comedor y la oscuridad de ia 
terraza favorecían mi espionaje. La 
conversación se prolongaba y la co.v 
desa parecía cada vez más empeña 
eu persuadirle dando señales do ngi-
tación c impaciencia. Al cabo Lav 
so dejó de negar con la cabesia, 'a 
dobló tristemente, la metió casi en-
tre las rodillas y así permaneció sin 
pronunciar una palp.bra. La condem 
siguió hablando algún tiempo, peí o 
al cabo también guardó silencio. 
Transcurrieron bastantes minutos. 
Manolo Lasso se levanta repentina-
mente y sin despedirse se dirige a la 
puerta del comedor y sale por ella. 
Yo corro velozmente, doy la vuelta 
a casa y entro por la puerta princi-
pal: me dirijo cautelosamente a la 
habitación que ocupa Lasso en la 
planta baja y observo que no hay 
luz: allí no está. Acometido de una 
terrible sospecha subo a toda prisa 
la escalera. En el momento en que 
doy vista a la puerta del dormito-
rio do Natalia veo una sombra que 
se desliza hasta ella, la abre, pe-
netra sigilosamente y la cierra tras 
de sí. 
Quedé clavado al suelo en tal es-
tado de estupor e indignación que 
no pude moverme en algún tiempo. 
Todo re me representó en un Irstan-
te con perfecta claridad. La con-
desa quería deshonrar a Natalia. Si 
Marolo Lasso lograba su objeto que-
daba deshonrada: ei ella gritaba y 
se producía un escándalo nacería la 
sospecha de que había dado algún 
motivo para que él se atreviese a 
tanto. De todas mar.erae deshonra-
da . 
Bajé la escalera con la Intención 
de prevenir a Natalia; pero aL lle-
gar a la puerta del salón, a] verla 
sentada jugando tranquilamente, tan 
ajena al peligro que sobre ella se 
cernía, .sentí infinita compasión y 
no njí^e tnrh'ar «sr» ínnriprito «oqIp̂ o 
Salí de nuevo a La terraza y di por 
ella algunos pasóos agitados: el 
rostro me echaba fuego: las sienes 
me oatía' fuertemente. Al cabo me 
resuelvo a deshacer pov mí mismo 
aquella miserable asechanza a sa-
biendas de las gravee consecuencias 
que para mí podría traer. 
Subo a mi cuarto, tomo la linter-
na de bolsillo que* allí tenía, la en-
ciendo, la oculto y me dirijo a la 
habitación de Natalia. Abro la puer-
ta: oscuridad completa: saco la lin-
terna y dirijo sus luces a todas par-
tes: rio veo a nadie: avánzo en el 
interior, registro todos log rincones: 
nada. Entonces se me ocurre levan-
tar la colcha y mirar debajo del le-
cho: la sangre toda se me agolpó al 
corazón: unos ojos brillar.' allá en 
| el fondo. Me alzo vivamente y pro-
auncio con imperio: 
—Lasso, tenga usted la bondad 
de salir de ahí. 
Salió en efecto arrastrándose. Se 
levartó y quedó plantado delante de 
mí. 
No he visto en mi vida, ni es fácil 
que vea jamás, un hombre en tal 
estado de turbación. Su palidez era 
cadavérica: todo su cuerpo temblaba 
y sus ojos se fijaban en mí con ex-
travío cual si se hallase ante una 
aparición espantosa. Yo debía de es-
tar casi tan pálido como él: pero 
mi rostro se hallaba e' la oscuridad 
mientras los rayos de ¡a linterna 
Iluminaban de lleno el suyo. 
Hubo unos instantes de silerclo. 
—No quiero juzgar—dije al fin— 
la cor.ducta de usted. Que la juzgue 
Dios, Más adelante la juzgará su 
propia conciencia mejor que yo y 
más severamente quizá. Ver'go aquí 
solamente a salvar el honor de la 
huérfana de mi mejor amigo y. . . 
¿por qué ao he de decirlo?. . . a sal-
var también el de usted. 
—Perdóneme usted, don Angel— 
balbuceó con trabajo—. Yo no que-
ría. . . 
—No diga usted más—le atajé 
con presteza—. Lo sé todo. Reco-
nozco ei; usted un hombre de honor 
y hasta ahora me ha inspirado viva j 
simpatía. Precisamente esta simpa-1 
tía es la causa de que yo me halle 
aquí en este momento. POrque no | 
necesito decirle que una palabra mía 
al dueño de la' casa hubiera bastado 
para que usted saliese de ella de un 
modo bien vergonzoso. Tranquilíce-
se usted: ixadie sabrá lo que aquí' 
ha pasado. Pero en cambio de este 
silencio exijo de usted que se retí- | 
re ahora a eu cuarto y que mañana | 
se vuelva a Madrid. 
—SI; don Angel, lo haré... Sí, 
¡lo haré. . . lo haré.. . lo haré. . . 
¡ Y murmurando estas "palabras co-
| rno si estuviese beodo salió de la es-
tancia. 
Yo le seguí y cerré cuidadosamen-
te la puerta. Por fortuna no había 
ningún criado por allí. Le vi des-
cend<ir la escalera y no pude menos 
de sentir compasión hacia aquel po-
bre muchacho 
¡Pero la condesa!... La cólera me 
subió a la garganta. Vacilé unos 
Instan-tes sobre lo que debía hacer. 
El paso que acababa de dar queda-
ba incompleto sí no atacaba el mal 
de raíz. 
Fui a mi cuarto, dejé la lintemá 
y me dirigí al de la condesa. Artes 
de llegar tropecé con una doncella, 
—¿La señora condesa está en su 
babítacióa? 
—Sí señor. 
—¿Se ha retirado ya a descansar? 
—No lo creo, porque me hubiera 
llamado para desnudarla. 
—Tenga usted la bondad de pre-
guntarle si puede recibirme unos 
instantes. 
No tardó en volver invitándome a 
entrar. 
La condesa estaba de pie en me-
dio de su gabinete iluminado por una 
araña de cristal y los dos candela-
bros. Fijó en mí sus ojos con viva 
Inquietud. Avancé hacia ella mirán-
dola también con fijeza y cuando es-
tuve cerca le dije bruscamente en 
voz baja: 
—En este momento vengo de sa-
car al amigo Laeso del dormitorio de. 
Natalia donde se hallaba oculto de-
bajo -de la cama. 
La condesa ee puso tan pálida co-
mo aquél y quedó muda igualmente. 
En vano esperé unos instantes a 
que hablase. 
—Este acto vergonzoso y repug-
rnnte—continué—merece que Inme-
diatamente se l earroje de esta ca-
sa. Por lo tanto, ahora bajo P»" 
comunicárselo a Martín. , cia. 
_iNo!_exciamó con 
vaitío en mí una airada Iracun | 
He sido yo quien le ha mcu» 
hacer esc. —¡Usted, Leonor! , c(,b —.Sí; yo misma!—repitió 
máa fiereza aún. . caor, 
Después, como si temiese 
apoyó con una mano eu .b¡taDien-
dorada que teníía cerca, y su estanCi» 
te comienza a reC0̂ rer .'do vuel con extraña agitación. dan« 
tas como un pájaro e°ja";lm¿!.. • 
—¡Sí; yo he sido la ,_re-
,8*: Vo he sido la m sera^e.^ 
petía con furor—. infamefi I 
mundo todavía seree mas 
miserables!... , .̂.̂ ado: su6 
Su rostro estaba denmdadô  ^ 
majios crispadas desgarraoau ^ 
moroso-pañuelo blaDC0' v̂imiento6' 
líos, con tan bruscos mo coinple-
se hablan desatado. Pare'- rado. 
tamente loca. Yo estaba 9e 
Al fin se dejó caer e^ ei y ^ 
tapó el rastro con las niau 
menzó a '.lorar. vf ¡Qu* 
— ¡Qué desgraciada °u n)tre so-
desgraciada soy!—repetía enx 
Uozos. . „ -..ps no P0' Permanecí silencioso P" me-dia darme ppr enterado 
Se 
Ella ^ .afi Separo W 
con fr"3 
tivos de fsu. ¡̂esgracia 
los decla*&.̂ Bfeguida. 
manoá, álzV ̂  fre 
entrecortaA» profirió. .clia 
—Veinticinco años ne 
t 9. 
¡Qué 
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PAGINA CINCO 
s 
Desempaquetábamos el contenido 
de varias cajas llegadas al tercer pi-
so de nuestros almacenes; y «urgió, 
mostrándose en toda su espléndida 
riqueza, un finísimo "store" de linón 
con regios encajes de Cluny. 
Entonces "ella"—la cliente asidua, 
que rinde fervoroso culto a toda ma-
nifestación de buen gusto, que jamás 
deja de visitar nuestros almacenes 
dos o tres veces por semana—t como 
pensando en voz alta, dijo: ¡Es pre-
cioso!— ¡No se cansa una de mirar-
lo! 
I H A B A N E R A S 
E N L A M A Ñ A N A 
L A SEÑORA V I U D A D E RODRIGUEZ 
"Ella" tiene razón: la corlinfería 
que hemos recibido es muy bella, muy 
delicada, exquisitamente sugeridora. 
Los encajes de filet, de malla, los 
Almagro y los Cluny se prestan a mil 
felices combinaciones con la etamina 
y el linón. 
"Stores" de linón con encajes de 
malla y de Cluny. 
Y con legítimos encajes españoles y 
bordados al pasado. 
Sobrecamas de linón y de etami-
na guarnecidas con Clunys, Almagros 
y finísimos bordados. 
Cortinas iguales a las sobrecamas. 
Tapetes para piano, 
Y para trinchantes. 
Caminos de mesa. 
Respaldos de silla y de asientos de 
automóviles. 
Tapetes cuadrados, redondos y pa-
ra mesas de noche. 
Y portierec" 
Sobrecamas de encaje de filet, de 
organdí y de linón. 
Y juegos de cama en lino blanco, 
bordados en colores. 
LA SEÑORA ANGELA RAICES DE ALVAREZ 
Se encuentra al frente de una de las ¡ chura de los trajes de gran vestir des-
secciones de nuestros talleres desde i de que la conocieron en los famosos 
hace algunas semanas. ¡"ateliers" de Madame Laurent. 
L a sección que dirige en esta casa 
Noticia que ha de interesar a mu- I es> precisamente, de vestidos finos, 
chísimas señoras que le confían la he- j Su especialidad. 
Da última jornada. 
De piedad y dolor. 
Fué ya rendida, hace un momen-
to, con el acto del entierro de la se-
ñora Rosarlo Olivares Viuda de Ro-
dríguez. , ^ 
De la casa mortuoria en el Veda-




l l amaba la atención entre las mu-
chas y valiosas ofrendas floFalea que 
se le dedicaron la ofrecida por. el 
doctor Gustavo Pino y su esposa, 
Vivita Rodríguez, hija nmantísima 
de la pobre señora. 
Hermosa corona. 
Toda roja. 
E r a de gladiolos y dalias, de gran 
totnaño, confección de E l OlaveJ, 
muy artística. 
Otra conona del mismo jardín, 
estilo Renacimiento, de easter Hiles, 
dalias y rosas radiantes, dedicada 
por el Marqués y la Marquesa de 
Pinar del Río, sobrina y ahijada esta 
aristocrática dama de la señora Viu-
da de .Rodríguez. 
Espléndidas coronas, ^también de 
E l Clavel, eran las de los distingui-
dos esposos Agapito Cagiga y María 
Gómez Mena, Antonio Arturo Bueta-
mante y Cristina Montero, José Gó-
mez Mena y Olga Seiglle, José Martí 
y Teté Bances, Mario Seiglle y María 
Montero y Manuel Rodríguez y Alda 
López. 
Un^ cru? preciosa. 
De estilo Catedral. 
Fué ofrecida poi' los distinguidos 
esposos Ernesto Sarrá y Loló Larrea. 
Y una corona máe, entre otras 
muchas, de Margarita Contreras de 
Beck. 
Una manifestación de dolor. 
Sentidísima. 
Enrique PONTANBLLS 
L A T E L A I D E A L 
& UNGIAN OPAL 
V I t R N E S 1 1 
i. Señora de /os Do/ores^ 
El difícil problema de escoger 
un regalo original y de gusto, re-
sulta fácil, usted visita nuestra 
exposición, donde encuentra siem-
pre lo más nuevo y caprichoso en 
Joyería y objetos de Arte. 
L A CASA QUINTANA 
A v e n i d a á t I t a l i a 7 4 y 7 6 
V I E R N E S 1 1 
1 
Lo m á s práct i co y elegante 
pora l a ropa interior y 
vestidos de día 
ñ $ 6 . 0 0 l a p i e z a c o n 1 0 y a r d a s 
E n los colores: 
Rosa-carne, blanco, violeta, 
d é l o , s a l m ó n y negro 
I A C E G A N T E D E N f P T U N O 
Ntptuno 48 esq. a Aguila. - Teléfono M-1799 
C a r t a s . . . 
(Viene de la primera plana). 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
f ñ o r a d e / o s P o / o r e s ^ 
ser bien apreciado. Si no contesta 
con suma galantería que disfrace el 
verdadero sentido y valor de las cp-
sas, el alcalde de Fíladelfia, señor 
J . A. Hampton Morre, vamos a te-
ner el gusto de saber lo qué es Bue-
nos Aires, si ciudad europea, ame-
ricana, Indo-china o simplemente 
Babel. E l señor alcalde ha de ser 
severo, metisculoso, de poco habler, 
observador y se calará las gafas pa-
ra decir que Plladelfia es la primera 
ciudad del mundo. . . 
»» v. 
S E R E F O R M A R A E L CODIGO D E 
COMERCIO 
E l presidente de la comisión es-
pecial de la Cámara de Diputados 
encargada de estudiar las reformas 
que sean necesarias al Código de 
Comercio, .que es el doctor Amu-
chástegui, ha escuchado los informes 
de un martiliero público muy vincu-
lado e la profesión. Ha sonado bien 
la noticia de la reforma del Códi-
go y hay un movimiento de opinión 
en favor de tales reformas que Im-
portan analizar el código a «la luz 
de las necesidades actuales d©l co-
mercio. Por hoy me limito a dar la 
noticia. Cuando,se conozca el texto, 
lo analizaré con toda imparcialidad I 
destacando los puntos aclarados y 
las modificaciones que se hayan in- i 
troducido. 
25 ASOS D E PERIODISMO 
W 
Nuestro colega " L a Patria degli i 
Italiani" que se edita en su idioma 
original en Buenos Aires, ha teni- i 
do un fiesta íntima. Su director el 
doctor Próspero Aste celebra sus | 
bodas de plata con el mencionado' 
Asociación de Propietarios, 
Industriales, Profesionales y 
Vecinos del Barrio del 
Príncipe 
Esta Asociación que, como eu nom-
bre' indica está dedicada a la de-
ferlsa y al progreso del barrio del 
Príncipe y que, en el poco tiempo 
que lleva fumeionando con éxito ha 
aumentado considerablemente el nú-
mero de asociados a la misma, se ha 
visto obligada, a fin de hacer más 
efectivas sus activas gestiones, a au-
mertar a la vez el número de miem-
bros de la Directiva. 
En la junta habida al efecto han 
sido incorporados los eiguientes se-
ñores: 
Tesorero, Manuel Sánchez. 
Vice-Tesorero, José Alvares. 
Vocales: Guillermo Zaldo, Anto-
nio Carasa, Juan Fernández. Emilio 
Calvo, Jacobo Ruíz de Lavin, Anto-
nio L^pez, José Canseco, Pedro Sie-
rra, Francisco Hernández, Pedro Ló-
pez, Juar/ Amenelro. Vocales su-
plentes: Miguel Dolz, José Basanta, 
José Díaz, Manuel Menéndez, Ma-
nuel gánchez. 
Le deseamos a loe expresados se-
ñores el mayor éxito- en sus gestio-
nes. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 8. 
Los precloB estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 
United Havana Raüway, 88 112. % 
Empréstito Británico,.5 OjO, 102 3|8 
Empréstito Británico 4 Ift Q\(i, 99 X|2.: 
diario. Directores y redactores 59 
unieron en fraternal camaradería, 
para testimoniar el cariño que. sien-
ten por el distinguido periodista. 
Fué una de esas fiestas familiares 
en que todo discurre con una dul-
ce sencillez de intimidad. Hubo 
brindis, saltaron corchos de cham-
pagne y los infal.tiables discursos. 
E l doctor Aste contestó y agradeció 
la demostración dando vivas mues-
tras de f| tar bajo el infijo de una 
emoción muy fuerte. 
Los numerosos" amigos de la go-
lonia italiana y los colegas argen-
tinos han presentado el saludo cor-
dial al distinguido compañero. Vein 
te y cinco años de periodismo re-
presentan muchas cuartillas salpica-
das de tinta y de sangre . . . 
2t-9 
CONCURSO CINEMATOGRAFICO 
a Sección da Perfumería 
talado un buzón destinado 
los votos del Concurso Ci-
nematográfico organizado por la Con-
tinental Film. 
En ja misma sección se exponen j 
los premios y los diploma? 
i 
" U N J O U R V I E N D R A " 
(UX DIA VKNDKA) 
El primer gran éxito de la Pjrfamería ARY.s, de Paria 
Esencia, Loción, Polvo, Jabón, Pomada, Talco 
SÁX RAFAEL 1, altos. Teléfono A-5766). 
y U á s á t e l a s 6 e V e r a n o 
Junto con la nueva rcr 
mesa de Vestidos y Som^ 
breios franceses — cuya 
venta, inaugurada el lu-
nes, es un gran éxito — 
recibimos también la nue-
va colección de telas ve-
raniegas, que con tanta 
ansiedad esperaba nuestra 
distinguida clientela. 
Todas estas telas son lindísimas; de fondo de 
color, con primorosos bordados vinas y con bellos 
estampados otras. ¡Las combinaciones de color, 
son, sencillamente, divinas! 
Entre los bordados hay un estilo originalísimo 
—lo tenemos en todos los colores-—que se agotará 
en seguida. De este lindo y novísimo estilo no vie-
nen más que dos cortes de cada color. 
Sea usted la primera en llevarse uno. 
Demuestre su buen gusto y anticípese a sus 
amigas... 
L A F R A N C I A A g u a c a t a l 
Alt. 7 t 3 3 d 12 
4 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D B C O L O N I A 
E Z A . V I N 
•nuncio Trtj l l ta Mari». 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E S D E T A M P A 
E l asunto del agua. 
E l acuerdo adoptado por-los co-
miisonados de la ciudad de Tampa, 
con relación al aprovisionamiento de 
agua a la ciudad va deeviándose por 
otros caminos. 
Un importantá grupo de ciudada-
nos de la ciudad ha firmado y lan-
zado a la calle un manifiesto citán-
do al pueblo de Tampa para un mee-
ting público en el parque de la« Cor-
tes. 
Este asunto se desea que se diafa-
nice. 
Dice el grupo de ciudadanos en eu 
convocatoria: "Nosotros, los infras-
critos, creyendo que los planes adop-
tados por los comisionados de la 
ciudad para el suministro de agua 
no son satisfactorios a una gran par-
te del pueblo, si es qfle no a la ma-
yoría, y creyendo que eete asunto de-
be de Investigarse detenidamente, 
llamamos a una rounlón atodos los 
ciudadanos cívicos que deseen resol-
ver este asunto con la debida pureza 
y conciencia". 
Este ge«to cívico de buena parte 
del pueblo es do aplaudirse por to-
dos conceptos. 
Dos ladrón** identificados. 
Nuevos indicios se aportan con re-
lación a l robo de que fué objeto la 
fábrica de tabacos "Hava-Tampa". 
E n unas declaraciones hechas al 
"Morning Tribune" por Fred Tho-
mas. jefe de la agencia de Detecti-
ves de su nombro, encargado para la 
investigación d8 aste hecho, anuncié 
que dos de los ladrones han sido 
identificados por los empleados de la 
fábrica. 
Los dos ladrones referidos figu-
ran en el álbum de criminales que 
posee la agencia de Detectives, 
Uno de los acusados estuvo ha po-
co preso en la cárcel de esta ciudad. 
Ee esperan detenciones do un mo-
mento a otro. e 
Un teatro de ópera. 
Con un capital de $100,000 se ha 
constituido en Tampa una compañía 
con el objeto de fabricar un buen 
teatro, con un costo de $60.000. 
E l teatro, que llevará el nombre 
de "Rialto" y tendrá capacidad pa-
ra mil espectadores, se levantará en 
la esquina de Franklin y Henderson, 
E l edificio tendrá 86 pies de frente 
por la calle Franklin y 91 de fondo 
por la Avenida Henderson, 
E l edificio se empezará a cons-
truir el primero de Mayo y según 
anunció el administrador de la com-
pañía, se dedicará exclusivamente 
para representar obras musicales y 
ópera, cobrándose un precio que es-
té al alcance de todas las fortunas. 
E n favor de los niños. 
E l desarrollo que ha tomado en 
Tampa la delincuencia infantil, fué 
el tema de un magnífico dlscur?o 
pronunciado por el juez de la corte 
Juvenil, W. Raleigh Petteway, ante 
el Club Optimista, creado con el ob-
jeto de encausar por senderos be-
neficiosos a la juventud, 
j E n brillantes párrafos dijo el doc-
j tor Petteway que la principal causa 
|de la delincuencia en la juventud 
provenía del descuido en que se de-
jaba a los niños desde el hogar. 
L a educación, dijo el distinguido 
jurista, debe de empezar «n ol ho-
gar, eu la escuela y en la iglesia, 
que son los único «lugares donde se 
recibe una educación ejemplar. 
Ha sido muy celebrado este dis-
curso, que entraña en sí enseñanzas 
muy provechosas. 
Los I'olicías de Tampa irán a 
H&bana. 
Ií4 
E l Jefe de Policía de Tampa, F , 
M. WUliams, ha comunicado a sus 
f ubordinndos. que todo el que desee 
Ir a la Habana se lo comunique pa-
ra hacer los preparativos a ese efec-
to. 
Se espera que la Policía de esta 
ciudad esté representada en la fies-
ta anual de Bomberos y Policías que 
se celebrará en la Habana el próxi-
mo 20 de mayo. 
Pedro Ramírez Moya. 
Tampa, Abril G. 1924. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 1. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
seta Bolsa. 
Renta del 3 010. 85.40 frs. 
Cambios «obre Londres, 78.96 frs. 
Empréstito 5 0|0, 69.75 frs. 
E l dollar se cotieó a 17 frs. 13 cts. 
E l S á b a d b d i © © k m ° ü d i © hhn l 
Grandiosa fiesta que bajo la hermosa deno-
minación de "UNA NOCHE EN ESPAÑA" se 
celebrará en el teatro Nacional el sábado 19 
de Abril a beneficio de la Cruz Roja Española, 
fiesta que la organizan las siguientes señoras 
de nuestra más distinguida sociedad: Condesa 
de Buenavista. Marquesa de San Miguel 
de Aguayo. Marquesa de Pinar del Río, Con-
desa del Rivero, Angela F. de Mariátegui, María 
Gómez Mena de Cagiga. Lily Hidalgo de Conill, 
Loló Larrea de Sarrá, María Teresa Demestre 
de Armenteros, Graciela Cabrera de Ortiz, Ma-
ría Galarraga de Sánchez, Esther Cabrera de 
Ortiz\ Mina Truffin, Guadalupe Villamil de 
Baños, María Julia Faez de Plá, Mercedes Ro-
mero de Arango. etc.. etc. 
DOS MAGNIFICAS ORQUESTAS 
^a "Naddy Orchestra'* del Casino Nacional. 
Orquesta cubana de Arturo Guerra. 
CONCURSOS DE BAILES 
Grandes premios de Schotish, Danzón y Paso-
doble. 
Jurado compuesto de los señores Marqués 
de Pinar del Río, Conde del Rivero, Enrique 
Fontanills, Ministro de la Argentina doctor Ma-
rio Ruiz de los Llartos, doctor Juan de Dios 
García Kohiy, Manuel Aznar, Colín de Cárde-
nas, Eloy Martínez. Ernesto Pérez de la Riva 
y J . Crespo. 
CUADROS PLASTICOS 
"La Gallina ciega", d'aprés Goya: Señoritas 
Graciela Tarafa, 'María Teresa Falla, Conina 
García. Mercedes Madrazo; señores Reginc 
Truffin, B. Arguelles, Felipe Romero, Alfredo 
BeltyRamón de la Cruz. Dirigido por las se-
ñoras María Gómez Mena de Cagigas y Con-
desa del Rivero. 
"El pelele" «laprés Goya: Señoritas Ofelia 
Larrea, Minita Arguelles, Ofelia Velazco y Pou-
peé Armenteros. Dirigido por las señoras Mar-
quesa de Pinar del Río y Esther Cabrera de 
Ortiz. 
"Doña Blanca de Navarra", señorita Sarita 
Pujol, cuadro histórico dirigido por la señora 
Alicia Longoria y la señorita Lydia Cabrera. 
"Una noche en Triana", cuadro de movimien-
to: Señoritas Elisa Ortiz Cano. Milly Schumann. 
Bebita Bolívar. Poupeé Armenteros. Malvina 
Amoldson, Nena Moré y un numeroso coro. Di-
rigido por el Maestro Rivera. 
El Teatro será decorado por los hermanos 
farazona escenógrafos de los grandes teatros 
de Londres, Nueva York y Madrid. 
U patio será transíormado en la venta de 
Entaña de jSevilla. 
m e o s m A m B i m 
E l S á l b a d l ® d b © l l a r 1 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 9 d e 1 9 2 4 
L A V I D A E N L A - R E P U B L I C A 
D E G Ü I N E S 
CULTOS DE SEMANA SANTA 
Suscrito por el R . P , Boher. cu . 
r a de esta parroquia, liáfie distri- ; 
huido el Programa de los distintos; 
actos y cultos que se ce lebra rán en i 
esta v i l l a durante los días de la Se-i 
mana Santa. 
Nota de duelo 
Después de larga y penosa en-í 
fermedad, que supo sufrir con re-, 
eignación cristiana, en la madruga-
da del pasado lunes dejó de existir! 
entre nosotros la estimada señor i ta | 
Catalina Alfonso. 
Damos con es tás l íneas a su her-; 
mano José Cornelio, a su sobrino1 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
FALLOS DE LA AUDIENCIA 
Condenatorios: • 
Escoben fPol, conocido por Ovi-
dio Rivas, y Frederick Pol. conoci-
do por Felipe Castellanos, por lesio-
nes graves al primero seis meses 
y un dia de pr is ión correccional 
y por lesiones leves al segundo a 
veinte días de encarcelamiento. 
Avelino Quiñones Morel, por un i 
delito continuado de estafa, a seis 
un accidenté casual 
lesiones graves. 
ocasionándose 
l i e S a n A n t o n i o d e R i t 
B l a n c o d e l N o r t e 
ECOS DE JARUCO 
G U A N A B A C O A A L D I A 
meses de arresto Mayor e indemniza-i tristecidos familiares el pésame de 
A b r i l 3. 
' ' i DUELO Desde la ciudad de Jaruco Hepa 
basta mi . la grata nueva de un com-
Ha fallecido el eetimado aeftor promiso formalizado en la noche de 
Alfredo Rivero Donet. ayer. x 
Su sepelio se llevó a cabo la tarde; * Me refiero a la linda y graciosa se-
del dfa. 3 dé este mes. ñor i ta Juana Aguiar, gala y orgullo 
El cortejo par t ió de la. casa mor- ' de aquella ciudad y para la que tie-
tuoria, San Clemente 39 A. j i en siempre las crónicas una flor y 
Descanse en paz y acepten sus en-' un elogio. 
ción a los perjudicados Aurelio Díaz ' 
Diego López y Manuel López Fer-
Alberto . Jefe de la Policía local, y oández en 10, 20 y 50 pesos respec-
a sus hermanas Petrona, Patroci-I Uvamente.. 
nio y Pepa, nuestro pésame muy sen-i 
t ido por pérd ida que tanto les ha-
h r á afectado. 
Se r e f o r m a r á el Casino 
Ulpiano Varona Medoros, por un 
delito octnra la salud pública a dos 
meses y un- día de arresto mayor ducimos de la Correspondencia que 
y multa de $125. i de Nüevitas publica " E l Camagüe-
Sam Woo, Long Luis y José Lleé, yano", la siguiente noticia: 
En principio parece que a c o r d ó ' P o r un delito contra la salud pública "Ha quedado cerrada en firme la 
en la sesión celebrada el pasado a dos meses y un día de aresto ma-; operación financiera que por venta 
domingo, la Junta Directiva del Ca-,yor y multa de $200 a cada uno.' 
sino Español , emprender pronto los' Absolutorios: • 
reformas que demanda su actual, Herminio Marín Rodríguez, acu 
edificio social. I sado de un delito dé estafa. 
Nosotros que siempre hemos sido i Aurelio Agrámen te Castillo, por 
F o r m u l ó la petición en nombre 
de su elegido, el joven Benito Qui-
roga, distiinguido compañero en la 
prensa, el señor Plularco Villalobos. 
Hasta la enamorada parejita envió 
mi enhorabuena, y con eltó mis vo-
tos, por que cuanto antes puedan 
desfilar por el Ara santa de los amo-
res. E l ideal de los que se aman. 
NUESTRO PARQUE 
•Se me dice, y como rumor recojo 
de terrenos plant íos y maquinarias.; gustosa la noticia de Pran*V1*; 
tenían concertada los señores J o s é ' rán ^rinciP10 las obres de DUeatro 
que son portadoras estas breves l i -
neas. 
EL HENEQUEN E ^ NUEV1TAS 
Por ser de intérés general, repro-
Astiz Igaravides y Nazario Marín de 
los Reyes de su desfibroción de he-
nequén, con una poderosa Compañía 
partidarios de esas reformas y que el delito de hurto y falta de daño Americana representada por los seño-
muchas veces las hemos pedido, ce-jen la propiedad, reservándosele el 
lebraremos que la actual Junta las derecho de la acción civi l que co-
acometa pronto, y sobre todo que las rresponde a los acusadores Lino 
tyiga completas y no a medias como ¡Sánchez Díaz y Emil io Ignacio Recio henequén, estableciendo "el verdade-
parece que algunos pretended. | para cobrarle por esa vía a Agramon ro desarrollo de dicha industria tex 
res ' J . Prieto y Antonio Teresa. 
La nueva Compañía se propone am 
pliar grandemente las siembras de 
parque 
Todos deseamos que el Sr. Gober-
nador, tan complaciente, no nos eche 
en olvido y que para las fiestas de 
nuestro santo Patrono, podamos 
inaugurarlo. 
ECOS DE UNA BODA 
Quizás muy pronto pueda, debida-
mente autorizada, anuncar la boda 
E L SEPELIO DE SOR PIA 
F u é , como lo esperábamos, una 
completa manifestación de duelo el 
solemne acto de conducir esta ma-
ñana a la Necrópolis de la localidad. 
EUfla Mora, Clarlfa San tamar í a s . 
F u é muy celebrada uha comparsa j _ tI1J(,a Suár?2 au 
denominada "Jóvenes de Arpa", d i - ! Díaz Cástlllo. A,tUv«. y 
riglda por las señor i tas Modesta So- K.D morada de i 
tolongo y Amelia Cá'rderiáv integra- ° ° v ' a ^ celebró en I ^ J ^ S A * , 
da por Sárah Cárdenas , Isabel To- :4 u " * boda, de a l t ^ ^ e deíV;1 
•Pilar y Mercedes H e r n á n - | ^ ^ e'l rango I ^ M ó n ^ 1 
D E S D E 
C H A M B A S 
D E S P 1 
M I G Í 
Echévar r ía . fallecida ayer después da . 
recibir los Santos Sacramentos y la d r ígues y María Luisa F i é u e n s . 
. . Nuestra etihorabuena a la d i rec t í 
va por ol éxito de otta fiesta cama 
valesca. 
Bendición T'apal. 
Del colegio "La Milagrosa" don-
de tantos pésames recibió la Superio-
ra Sor Encarnación Navarro, sa l ió el 
cortejo a las ocho y minutos, y 
t r á s el mismo féretro, las n iñas del 
Colegio en gran número , distingui-
da representación c>l clero de Gua-
nabacoa. de las iglesias Escolapios, 
Sto. Domingo y la Parroquia, ¡alum-
nos de los Escolapios, el Alcalde Mu-
nicipal señor Masip, varias Herma-
nas de la Caridad, y gran n ú m e r o de 
señoras., señor i tas y caballeros. 
-Y sobre todo al director de la so-
ciedad, nuestro buen amigo el se-
ñor J ú s é ' S i e r r a González; quien noa 
ha facilitado todos los datos para ha-
cer esta reseña. 
MAÑANA EN LA PARROQUIA 
Se celebra m a ñ a n a Jueves en la 
iglesia Parroquial el penúl t imo de 
los 15 jueves dedicados al Santísi-
Por contar con muy poco tiempo ' mo Sacramento. Será el solemne cul-
para escribir esta nota, no damos a: to a intención de la señora María 
conocer los nombres todos, pero *o Antonia Gómez. 
haremos oportunamente. 
Solo hemos querido consignar que 
el entierro de Sor Pía ha sido una 
demostración exasta del car iño que! 
se le tenía en esta vi l la así conú 
del amor y el respeto que s e í l i m o s 
todos en Guanabacoa por la buena 
tnst l tuclón. 
¿Que hay que e m p e ñ a r la Socie- te el valor de las reses que dieron t i l , así como en la desf ibración. am-i de una señor i ta que ha brillado mu-
dad? ! lugar a la formación de la causa. 
Pues se empeña y se hace lo que| 
«n ella hay que hacer, que ya ven-i por AMENAZAS CONDICIONALES 
d r á después quien se encargue de E] juez de ins t rucc ión de " esta 
desempeñar la ya que la va a disfru-1 ciudad. Dr. Manuel Franqul León, 
tar* » ha dictado auto de procesamiento 
r> A Krtrt ' contra Ventura Hernández Llaues, 
P róx ima boda acusado de amenazas condicionales 
^??J ? 5 ^ ? ^ ^ muerte a Augusto Adán Rodr í -
guez, dueño de la finca "Santa Ma-nió dos estimaGos jóvenes de esta lo la l idad: la señor i ta Estela Regala 
do :' Diaz, y el señor Heriberto Váz 
quez Mar t ínez . 
Por anticipado nuestra enhora 
buena. 
riana", barrio de San Je rón imo . 
Según las diligencias practicadas, 
los hechos se rea l izarán del modo 
siguiente: 
El día 25 de Febrero pasado Adán 
D. Benigno {Varcfa CIfuentes I dió conocimiento a la Guardia Ru-
Fallecló en esta vi l la el señor don ral había recibido una carta 
Benigno García Cifuentes. antiguo anónima, en la que se le exigía la 
miembro del comercio local y perso-! eDtreSa de dlez mi l pesos y amena-
za muy estimada por sus bondades, i zandole de muerte si no lo hacía y 
A sus deudos, entre los que se en-, (lue al ^ar en recorrido por su f ln -
cuentran nuestros amigos Ju l ián , c*- le salieron al encuentro Alejan-
Luis y Gumersindo García, enviamos; dri) Rojas Cabrera y Ventura Her 
con estas l íneas un sentido pésame . 
E l Corresponsal 
pl iará maquinarias para el tejido 
de sogas correspondientes. 
Entre otros cálculos de esa Com-
pañía, entran nuevas industries que 
por sus ramificaciones pueden ser 
acopladas a esta que han adquirido." 
MARIO MIRANDA 
Este querido y viejo amigo. Ins-
pector Provincial de Escuelas en Co 
misión, ha permanecido varios días 
en Camagüey, atendiendo asuntos 
de su cargo. 
Y ya está otra vez en la ribere-
ña ciudad, donde tanto se le apre-
cia. 
ALFONSO CELORIO 
D E M A N G U I T O 
Embarcó para la Habana el I n -
geniero Jefe del Alcantaril lado de 
n á n d e z ' Llanes. quienes poniéndole esta Ciudad, señor Alfonso CelOrio 
I los revolvers en el pecho le pregun- Cobo. 
taron si portaba el dinero pedido. a ¡ Será breve su estancia en la urbe 
• lo que contes tó Adán que solo po- capitalina habanera. 
| seía en su casa seiscientos pesos y " 
I de permitirles que lo fuera a bus-1 ENFERMAS 
j carse los en t r ega r í a , accediendo los 
cho en nuestra-sociedad y a la que 
todos admiraran por Ja dulzura y 
bondad de su carác te r . 
Tiene un nombre muy bonito, tan 
bonito, como ella y responde por un 
diminutivo familiar. 
Su feliz prometido, ausente hoy 
de la localidad, es un joven muy 
bueno y correcto. 
No puedo decir más . 
La Corresponsal 
E L CERTAMEN DE EL HERALDO' 
El ú l t imo se ce lebrará el jueves 
24 a Intención de la señora Caridad 
Mazorra de Franca. 
SIGUE SIENDO MUY GRAVE E L 
ESTADO DEL SARGENTO GA-
L I A N O 
como por ia e,t, 
nuestra , buena ^ rdaí11 
Jóvenes contrayen eR ^ CUenC'!l 
^ v e do epígra-íoenate^Uy0 ^ 4 
^ el-Jue. sefi0r * * £ s llneaAN 
y Secretario señor 1.? re 
con ¡a asistencia Je .o 0?Í0 M ^ 
res Ado?ro Afuv,. V J L e s t i ^ ^ 
las lloras vespér ¿a;Mi^el oria^ 
levantado en el" hoear^ b̂ 10 a M 
adornado con exqnS de la ^ 
¡as delicadas m a ^ ' d M 
H l a r Leiva. en el cual i ! 
la Imagen de la v n l - l ^ 




oficiando e n " ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
ta gerarquía e^esiástica L ^ a: 
vencía, ei Ilústrísimo L o , . . ^ 
de Camagüey, Dr. Enr iad 5 0bi^ 
rantes. ü ? ! 1 ^ Pérez S5. 
FuertTff padrinos 
triarca; una ' sabia resolución se 
abr ió r áp idamen te paso a t ravés >de 
su espír i tu y de su e s tómago : el res-
taurant. 
Heraldo" para elegir .Reina de las 
Flores. 
Su entusiasta Corresponsal, el 
s impát ico compañero Octavio Alon-
so, nos entrega nota de su resulta-
do: 
Es el siguiente: 
Señori ta María Teresa Lavallete, 
812 votos, Margot Carranza. 805, 
Conchita Blanco, 170; Dora Gonzá-
lez. 35: Conchita Arronte 26 y A l -
tagracia Casanova. 20. 
Todas las personas que posean 
cupones para este Concurso, y I V 
cuales no tengan el cuño de la Agen-
cia, deben pasar por la misma, ca-
lle de Pe/pe Antonio n ú m e r o 17, 
A í~que hizo conducirse no h a b í a ' donde el estimado compañero Alón-
nunca penetrado; no lo conocía só-! so se lo pondrá inmediatamente, 
lo de reputac ión y se decía a la | 
moda. Vió como en sus salas popu-1 ^ L ULTIMO B A I L E DE L A SOCBE* 
laban vastos ejércitos de camareros ¡ DAD " E L PROGRESO" 
desplegándose y rep legándose rápi- ¡ 
damente sin motivo aparente; ob-[ Con toda suntuosidad se celebró 
«ervó cómo el público pertenecien-1 el pasado sábado cinco el ú l t imo bal-
do probablemente a la mejor socie-! le de carnaval en la sociedad de re-
dad comía muy poco y hablaba mu- ' creo e Instrucción " E l Progreso", 
Con dolor tenemos qqe ds^irlo; 
pero es sumamente grave el estado 
del Sargento Manuel Gallano. per-
Acaba de celebrar el quinto escru I tenéciente al Estado Mayor del EJér 
t ln lo nuestro querido colega " E l ¡ cito. 
fe. ra 
COMITE PRO IGLESL4 CATOLICA 
.referidos malhechores. Se encuentran enfermas las • ¿ r * ' I ehfginw; at isbó, en f in , cómo en un i a los acordes de la regia orquesta 
l Adán obtuvo la compañía del Sar1 ciablea y distiniguldas señoras , E r - j ^ g ^ unos ¿eres raros y misterlo-i del profesor señor Augusto Valdés 
gento Celestino Iglesias Fmnco y nestina González de García y Pan- ¡gog disfrazados de cangrejos, blan-i Loira. 
| soldado Emiliano Lebrero Pad rón y ; chita Cardoso de Cas tañeda , esposas, ¿j¿n sonor0g instrumentos entre 
, t r as ladándose al lugra de la ci ta; , respectivamente de nuestros amigos eiios nn v¡o1íq que se aprestaba a 
¡ pero al advertir Rojas y Hernández ¡ señores Angel López García y Enri-1 
I la presencia de la Guardia Rural . | que Cardoso. 
Padre de familia que todos esti-
mamos por sus dotes exquisitos da 
caballerosidad. 
Los médicos que le han visto J 
los de cabecera Dree. Lage y Dar-
der, creen el caso muy grave, de 
extrema gravedad. 
Lleva doce noches nm lograr con-
ci l iar el sueño y no se le puede ad-
ministrar n ingún calmante por te-
mor al corazón que no funciona co-
mo debe. 
E l cuadro de familia es de lo máa 
conmovedor. 
La buena y car iñosa esposa y ocho 
hijos, todos pequeños . 
Nosotros, en este caso, solamente 
confiamos en Dios, el único que lo 
pudiera salvar. 
Y con todo el fervor de nuestras 
creencias se lo rogamos. 
NUESTRA SHA. - D E L / CARMEN 
" Hoy miércoles está de guardia la 
conocida Farmacia "fluestra Señora 
del Carmen", del Ldo. J. Mencias. 
UVA MISA DE REQTTEN POR E L 
A L M A DE PABLO G. MENOCAL 
contrayentes, e| señor M a n n í ? ^ 
rez Cueto y la Señora Sf 
tuve de Suárez padres ¿e íi „ ? • 
testigos los señores Manuel ¿ L Ia' 
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Las muy distinguidas damas que 
integran el Comité gestor de la Igle-
sia Católica que se cons t i tu i rá eu 
Manguito, me ruegan que por las ! hicieron uso de sus revolvers dispa-¡ Hacen^os votos por bu pronto res-
columnas del DIARIO, baga llegar rándolos y atravesando uno de los, tablecimiento. 
a conocimiento de todas aquellas : proyectiles el sombrero del sargen-
personas que teugan en su poder to Iglesias. 
1 circular refererte a la^ recolectas I Este, el soldado Lebrero y Adán 
se sirvan, remi t i r a la mayor breve-1 contestaron resultando muerto Ro-' Que la encantadora señor i t a Mer-
jas por uno de los disparos del sar- got de P iña y A g r á m e n t e , h i ja de 
gento Iglesias, desapareciendo en nuestro amigo señor Manuel de Pi-
las malezas su compañero H e r n á n - ña. se encuentre ya bien de las le-
dez. que aun no ha sido posible siones que recibiera en un grave ac-
apresarlo. cidente que todos lamentamos de 
veras. 
UN CHAUFFEUR LESIONADO Lleguen hasta Margot nuestras en 
GRAVE i hora'Mienas. 
Alfredo Mart ínez, que manejaba 
Los salones se hallaban adornados 
con exquisito gusto, abundaban los En la Catedral, se celebró a las 
sonar. . é 
Massaschussets re t roced ió involun 
t a r i ámente , dispuesto a escapar. 
¿Otra vez música, otra vez violín 
y quizás peor que el otro? ¡ INunca ! 
Desgraciadamente un camarero 
pitos, los cascabeles, las matracas! nueve de la m a ñ a n a una Misa can-. | j q. de Oria,Martina G de Incahuf-
y trompetas, y entre la concurencia 
recordamos a Avelina del Río, de 
"Traje Oriental". Consuelo Crespo 
de Valdés, y Prudencia Beltran, de 
Aus t r íacas : Juana Marte. Valdép, de 
dad posible su óbolo a la señora Leo-
poldina Sardina de Lonller o a la 
señora Manuela Simó de Mon. o a 
la presidenta de la comisión "Pro 
Iglesia Catól ica" del Manguito, pues 
se quiere dar comienzo muy pronto 
a las obras. 
Trá tase de que la colocación de 
la primera piedra se efectué el mis- ¡ 
solícito, durante su inspección había Turca; Caridad Poraza de Rodr íguea 
empujado por de t r á s de sus rodl- de Anis del Diablo; y de sala, Mer-
llas una silla, obl igándole suave pe- cedes Arredondó de H e r n á n d e z , Tsa-
ro irresistiblemente a sentarse. La bel Mascareño de Rivero, Rafaela 
huida, ya después de sentado, hu 
biese parecido inexplicable, r i d í c u - ¡ y 
tada por el eterno descanso del 
inolvidable amigo Coronel Pablo G. 
Me n ocal. 
A l éolemne acto asistieron la des-
consolada Viuda, Piedad Mart ínez 
Vda de Menocal, sus hijos; el Dr. 
Tomás G. Menócal, el Coronel Fran- ¡ 
cisco Mart ínez Lufr lú , el CapiC\n 
Del brazo de su señor Partr, cril l 
zó. Hilda los umbrales d- £ S 
sos tenían la larga cola, SxwttSS 
eas niñas su hermai.ita Do-'s CT 
UTlmita Ana Josefa ;^ m ^ ' ^ 
Po del brazo de la señori Orfí 
r a . apareció el joven Robarte t 
aMí situados ante el ara. er?. de ed 
mirar la hermosura de la simpátfci 
Hl lda . quien sobre su frente osten 
tsba una linda diadema de rr¿iiiar« 
El vestido de Crepé Marroqvine, elê  
gan t í s lmo. bordado en cuentas diBel rQay 
cristal . conféccTonado por la miEina Mste 11101 
Traje de Capficíio. suntuoso y or¿Be la m 
glnal . l o s ind 
De mucho gusto el ramo, jazmlaejB Res.", 
y azucenas obra de la señora Joae-B1 capit! 
fa A. de Arangulz y de la sefioritií61 Ter< 
Pi la r Leiva. el que una vez temi-J4-
nada le cerenTonia. se lo dedicó i l ^ 0 • i 
la Virgen, recibiendo a su ve^ el ¿«B 0 t 
torna-boda da manos de su hermaniBarKe,!U . . . . . i , . Bn nom Alicia , de rosas muy lindas y Uy 
fecclonado, por ella con mucha it-Wü g 
llcad«za- l i e rno 
F u é numerosa y distinguida UBadón -
concurrencia, para la que no se «'Bual pu 
c a t i m a r ó n atenciones y halagos pofBas tro 
parte de los familiares de la mis-Bonfian 
ma feliz desposada. Bulré c 
S e ñ o r a s : en primer término Isles qu< 
respetable matrona abuela de la no-Jon el 
t via señora Josefa C. de Oro Araw-






Ra vena, de l a Policía Naciqnal; el 
Ruiz de Izquierdo, Carmen Morales i j ) r . Antonio F e r n á n d e z Criado, ex-
Paulina Canasí . I Subsecretario de Jubticla: la señora ! 0tr° ,g_riup° f ^ a d 0 1 ° . 
t i , Josefa A. de Arangulz, Clara T. 
de Santana. 
Señor i tas , Madalina, Alicia. One 
lie. Suárez Altuve hermanas de la 
novia, muy simpáticas, las quej; 
multiplicaban en atención 
concurrencia. Vitalia y 
Zoila Má. Elena y Hor 
chausti. siempre atrayente 
mo día. en que se inaugure el pa r - ¡ un automóvil en Jatibonico, sufr ió 
que o sea el 20 de Mayo, en cuya 
fecha se ce lebra rán dos bailes des-1 -
Uñándose el producto de los mismos 
a los fondos de la Iglesia. 
SUSTITÜTO 
UN COMERCIANTE AGREDIDO \ 
LESIONADO 
En la noche de ayer al salir del 
hotel "Le Gran Vía" , fué agredido 
a palos el comerciante de esta pie-
za señor Vi lar iño, por el mestizo 
Faustino González, conocido por 
"Alambre". F u é tan inesperada la 
agresión, que Vilar iño no pudo de-
fenderse, cayendo sin sentido sobre 
el pavimento. 
F u é asistido por el doctor Her-
nández y después llevado a su es-
tablecimiento, donde se encuentra 
relativamente mejor, siendo visita-
do por numerosas personas. 
E l agresor logró fugarse. Dícese, 
que el motivo de la agresión ha sido 
el incumplimiento relacionado con 
le confección de un flus 
FELICITACION A L DR. ZATAS 
El Comercio me pide, que felicite 
por medio de las columnas del DIA-
RIO DE LA MARINA al honorable 
Presidente de Ta Repúbl ica , por su 
mensaje al Congreso, pidiendo la 
supresión del 4 por ciento. 
Muy acertado y oportuno ha es-
tado el doctor Zayag con ese gesto 
úr equidad y jus t ic ia para nuestras 
clases comerciales y productoras. 
Pedro U. CASTELLANOS 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
EN L A MODERNA POESIA 
LOS VIOLINES CALLADOS 
U N C O L E C C I O N I S T A D E V I O L I N E S 
la, incongruente, propia casi de un Y este grupo de s eño r i t a s : Ama-1 Mar ía Herrera Vda. de Seva. el re-
desequilibrtdo. Fuerza era resic-• da y Hortensia Alvarez. de Reinas ¡ pó r t e r del "Comercio", señor Fedo-
narse. Echó una mirada d i s t ra ída i de Ég i r^o : María Arango. de Ga- rico Rosainr, al señor Domingo Ma-
sobre la carta que se le ofrecía, en-j llega; Margot Arango, de Amapola; j r l n , y una selecta representac ión de 
cargó una colación de sabor*austera ) Anita J /aldés. de Sirvienta; Mar ía ¡ la más distinguida sociedad habana-
mente norteamericano, a saber: o s - ¡ d e Jesús Fundora, de Bai lar ina; 
tras, tostadas, queso, jengibre y agua ¡ FJora Mascaré , de Capricho; Grego-
mineral, y se res ignó . ! r ia Menéndez, de Capricho; Ceferl-
I na Mascaré . de Capricho; Juaff& 
I V ! Gordillo, de CaDrlcho; Luz D i \ í n a 
Mascoró. de Capricho; Georgina Gon 
TMtninaflianse las ú l t imas notas zález. de Cruz Blanca; Herminia 
de una melodía de Thomé , amable San tamar ía , de Cruz Blanca; Eflga-
y modesta, "que Abraham no ha- nia Rodríguez, de Bailarina; Resa-
bía aún salido de su asombro. E l r io Vergara. de Segadora; Elisa Gon 
primero de loS c íngaros , -muy jo- zález. de Capricho; Benita de la No-
ven la había tañ ido con sonido tan val. de Andaluza: Blanca Emil ia 
encantador, de manera tan suave,: León de India Civilizada: Carolina ¡ cida una recepción homenaje en el 
ron tal ausencia de dislocaciones, | Valdés, de India Civilizada; Carmen j Preventorio " M a r t í " de Cojímar, a 
fatigas y suderes que al millonario | Arena. Jardinera; Pastora Nin de j Mrs. Furbusck. por el ilustre Dr. 
le parecía aquello algo muy extraer-; jardinera; Clément ina Albelo. de L o , Francisco M. Héctor . 
Herlberta y Agustina del Río, | Gracias por la atenta invi tación 
de Vendedoars de Uvas; Isabel Cha- que se nos hace. 
I ( t iempo que para hacerlos dedicaba, 
^ I el caso era que Abraham Tobías 
Abraham Tobías Massascnussets i Massaschussets. oyéndose, se moles-
reun ía todas las venturas y gozaba taba soberanamente y que los sonl-
de todas las suertes. Era soltero, j dos por él extra ídos de las cajas diñarlo. Llamó, levantando un dedo, 
millonario, amaba la buena músl-1 sonoras más parecían maullidos de í ¿1 jefe de comedor. 
ca, había alcanzado sin tropiezo ni | gato en celo que voces de á n g e l e s ! — ¿ Q u i e r e usted rogar al primer i c ó n ' y " j u H a Ber t r án , dé A u s t r í a c a s ; 
deterioro las cincuenta primaveras, j en la gloria. viol inis ta—díjole á l acudir—que se j / U a n i t a Izquierdo Odelia Izquierdo, 
y su origen israelita de refundición 1 por lo dem¿g( no era-a e8te deter- acerque un momen to? . . . 
norteamericana no le hable aún mo- mlnado «f^ (lue coleccionaba tantos E l jefe cumplió inmediatamente 
lestado para contender o alternar; y tan rlcos instrumentos. Pare M a s - U l encargo y al poco rato llegó el 
con sus eclécticos compatriotas Po- ¡ Raschusset8 como para todo verda- i modesto cangrejo, con su violín co-
seía, como • 
dad, una casa 
los severos ingenios locales califica-|110 la vi t r ,na. no era la mórb ida ca 
ra integrada por señoras y señor i 
tas. 
Nosotros asistimos en nuestro nom 
b m por la amistad (jqe tenemos a 
la familia Menocal, y en representa-
ción del DIARIO 
E. P. D. el que fué amante padre 
de familia y amigo excelente. 
EN HONOR D E MR. FtTRBUSCK 
Hoy a las tres p. m. le será ofre-
Jesús C A L Z A D I L L A 
remate a tanta, feliel-1 dero coleccionista, la lógica misiónl- sido por una clavija, como quieu 
 en llueva ^iork que de un vioiín no era el concierto> gj. iieva un mozalbete de la oreja. Su 
MERCADO DE ALGODON 
ban de museo ; era pues un ser di-1 ricia de su 8onId sino la de gu co. 
choso y respetable. lor y de su forma; no era ^ ger 
Sólo un lunar ofrecíase en medio 1 fiido, sino «1 ser m i r a d o . . . 
de existencia tan ejemplar, de v i r tu -
des tafn múlt iples y equilibradas: 
Abraham Tobías Massaschussets co 
j leccionaba. No coleccionaba ii»ate-
I r ia variada y divertida tai como sa-
lios, au tógrafos , bastones.' pipas, pi-
tillefes. trabucos o balas usadas, ob-
jetos en fin cuya exposición produce 
n 
Salió una noche mi hombre de 
cierto concierto en el Carnegie-Hall. 
sin esperar a que terminara. El so-
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizá el algodón como eirue: 
lista, un conocido y diminuto violl-1 violinistas. Las he prodigado cuen-
actitud era expectante y respetuosa 
— ¡Muy bien: me ha gustado us-
ted mucho?—exc lamó Abraham ofre 
cióndole bondadoso e imperativo su 
blanda mano— ¿De dónde es us-
ted? ¿Donde es tudió? 
Soy italiano, y es tudié en Lieja. | i'>f<,i«,mbre 25-1^ 
señor—contes tó el m ú s i c o — ; pero ; ^mro 24.S5 
verdaderamerite mis maestros han j ^larzo (1925). . . . . . . . . 24.S3 




nista ruso, prematuramente calvo e 
rLoPK? 7 e x t r a ñ 0 3 , u n cosquilleo | indebidamente pretensioso, fué a la agradable rayano en la sonrisa. No 
oran estos inocentes pasatiempos los 
que despertaban su codicia de colec-
cionador, ni a tan medianas regiones 
onlretenía su vuelo caudal: a más 
aí to. machó más alto le llevaban las 
poderosas alas. Tan altas, tan altas, 
que no ^e posó en nada menor q u e i í ^ m a n o 
las obras modelos de* la liutlsteria 
causa de aquel su gesto poco cortés 
y francamente vituperable. La Inter 
preteción desgarbada. Irrespetuosa y 
atribllaria con que el eslavo había 
adornado al máximo Concierto para 
Violín, de Beethoven, levantó hon-
da, indignación en el á n i m o del me-
Sobradamente sabía éste 
MARTINEZ FERRANDO: Las Cluda- selectos> más dispendiosos, más acá 
des del Camino. 1 tomo rústica $0.80 1 bad08 en viollnes, salidos de las ma-
VILLAESPESA: Vasos de Arcilla, i / nos de Antonio Stravidari. de Pe-
tomo rústica $0.90 dro José Guarneri. de Cíirolano y 
^ t l B E : El nunca usado Mar. 1 tomo 'Nico lás Amati . de los Guadagulnl, 
$1.50 I Granclno, Gaspar di Salo. Duiffop-
prugkar, Maggini, Bergonzi, Testo-
dbrecho re. Storioni, Rugieri . A lb in i , Calca-
. 1?ECH:,.1f: A1^llci6n del sala- gi y todavía otros colmaban a reba-
sar sus vitrinas Tipos o prototipos 
clásica italiana. Los ejemplares' má"s i í n v p n 3 ^ , ,n te rPr« taba " e i l a Beet-
mas hoven. salvo aquellos que no lo sa 
rústic 
rio y la realidad. Participación del 
obrero en los beneficios. 
1 tomo tela $1.50 
OTTIKRREZ: Paso del Parque. 
1 tomr. rústica .$2.00 
mentos de un curso de Derecho Pe-
TRURETA: El Delito de Hurto, frag-
ua 1. Conferencias Orales. ( 
. 1 tomo rústica ..$5.00 
IRURKTA: Delitos de Falsificación Do-
cumentarla y Estafa. Conferencias 
Orales. 
1 tomo rústica $5.60 
IRURETA: El Delito da Homicidio. 
Con/erenclas Orales. 
tas veces mis recursos me lo han per 
m i t i d o . . . 
— Y ¿por qué no se dedica a ser 
solista? Tiene usted la fundamental 
cualidad para ei lo: la nobleza del 
sonido lo que equivale para el actor 
al órgano, para el cantante al t im-
bre. Cosa es quo no se aprende— 
añadió Abraham Tobías , rememo-
rando sin duda sus infortunados 
ensayos—; cosa es que se nace con 
ella o sin ella, pero que no se apren-
de. E l estudio nunca c rea rá la cali-
dad, el encanto del sonido. ¿ V e r d a d ? 
—rMucha verdad, s e ñ o r — contes-
ben-tocar; pero creía por lo menos 
que a un ejecutante reputado le era 
imprescindible conocer los l ímites 
de cada estilo y no propasarse no 
perderse en lirismos y arrebatos 
cuando B* imponía una severa sen-
z clásica, una sobriedad vigoro- ' c0™0 usted ve. 'un buen instrumen 
S I V A U S T E D A 
N U E V A Y O R K 
Visite el nuevo y suntuoso HOTEL 
ALAMAC—don*e tiene su Redacción y 
sus Oficlnás el DIARIO DE LA MA-
RINA de la Habana—y será usted aten-
dido con el mayor agrado, encontrán-
dose como en su propia casa. Toda per-
sona de buen gusto que llegue de Cu-
ba yaquí resida se lo atest iguará 
¡COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
••portabas por los Colecto» A* Corr» 
deraí 
Habana 4.609531 
Mitanzas . - . 4.515860 
Manzanillo., , 4.540120 
Cienfuegos . . 4.481S40 
ga Montejo. El la Alvarez 
6efav Morales. María R 
Georgina P a ñ a r a n d a , Ofel 
nez, Fldelina Alvarez y PU 
culta profesora de Instruccl 
blica. 
Con nutrido acompañamiento U 
trasladaron al paradero del Ferroca-
r r i l de Caibarién a Morón, donde 
los esperaba un lujoso automónl o. 
l ínea , propiedad del Administrador 
del Central Narcisa. para t W » ^ 
se a Caibarién y de allí a la CaP'-
t a l . donde se proponen P^ar '? 
primeros días de su luna de JW-
regresando a esta, para residir, " 
la l inda casa que en la calle la ta 
rretera poseen. ««miíh 
•Por falta de especio no pu^0 
los regalos que recibieron los jorop 
Que una felicidad eterna acompa 




Pelúcidas por «1 procedimiento seftalado 
•a • ! Apartado Quisto del 
Decreto 1770 
Cárdenas. 4.508162 
Manzanillo. , 4.492537 
El HOTEL ALAMAC. obra maestra de 
la arquitectura moderna, con todos los 
tó el Otro— pero a mí me faltan i adelantos apetecibles, tiene 20 pisos v 
medios para dedicarme a más de lo ¡ cada una de sus 600 habitaciones, 
que ahora h a g o . . . Me falta también ; r-muelila;Ja| co^ exqulsito^estilo, cuen 
COLEGIO DE CORREDORES ttC 
T A R I O S COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 
C o t í z a d é n de Cambios 
D E S A N T A M A R I A 
D E L R O S A R I O 
Boda elegante. 
E l próximo jueves t end í* * j j 
la boda del conocido 
poles con la gentil señorita Carnu 
civi l se efectuará a 1 
, ©I Juzgado 
designado co^ 
Plazas 
de aquella incomparable liutlsteria, 
cuya supremacía , empezando con 
Gaspar di Saló, en la segunda mi-
sa. E l enano, empero, había segui-
do ciegamente sus nacionales Impul-
sos y del desacuerda surgió , espon-
tánea , una desafinación espiritual 
mucho mas permanente mucho más 
t o . . . — y a la rgó con gesto lacio el 
suyo, de faz rubicunda y de tinte ro-
jo sucio. ' / " 
En efecto, este no me gus t a—opinó 
el me lómano .—¿Quie re usted visi-
ta con baño privado, ducha, y "servi-
dor" automático. Tres magníficos res-
taurants. Balíe t>.das las tardes y todas 
las noches i París, vista! . 
Para obtener un selecto alojamiento, Bruselas, vista 
S|E Unidos, cable] 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . . 
Londres. 60 d|v. . 
París, cable. . . 
Marrero. 
E l acto civi l w ^ ^ r f ^ e a d o Mu 
cuatro de la tarde en ¿ J^gaa 
nicipal . habiéndose ¿e6**11* ¿ntonlo 
testigos a los «efloros J"*" *u 
Fer ra r i y Juai. Nápoles Vidal 
E l acto religioso se «leDT i9 
las nueve de la noche * ° •*1^3B| 
parroquial, siendo P ^ ^ ^ ^ t 
Fodericbo Tariche y au ínter de 
esposa la señora J o f í a Marre ^ 
Tariche. tÍQi ambos de la no_m- ^ 
tigos por ella, el doctor ^ ^ o : 
U * M. Nápolee. t c [ H i a ° ° ^ 0 C»r 
por el novio, el doctor ¿ " p ú n i c a 
c-.oues, Francisco tua i " 
Tipos 
1:1 
tad del siglo X V I . predominó duran-1 a?0*681* 1ue ^ que hubiese Producido j ' * 1 " ™ ; Yo, ,e mos t r a r é los míos, ten-
en Nueva York, veranear en el Paraíso 
de las Montañas, o un buen pasaje pa-
ra Europa, escriba o cahlegrrafte a las 
Oficinas del DZASXO DE LA XABUTA 
largas y pacientes DW- ZmÁZ X Z t t J ^ j Z , , 1 ' naDla pa"iaau adas por sendos to]E | S?*0* había festiculado. derrochan- ^ " 1 do a manos Uenas fue ma 
su posesor largas 
quisas apoy 
de dólares . 
El millonario t añ ía también de 
tarde en tarde, pues sus mocedades 
habíanle proveído de algunos rudi-
A L A M A C H O T E L 
Broadway A 71 «t. Street. 
Snlte 322-23 
Tork City. 
1 tomo rústica ..$5.50! mientes de violín. pero tales ensa-
nota: Todos estos libros se en-1 yos no le causaban el deleite espi-
vían al Interior carírando sobre su pre-i r i tua l a que todo ejecutante aspira. 
n i levantaban en su alma el entuslas 
mo que la propia audición a desper 
.Sí! ¿Le conviene-. . .Ah í va mi 
clp el importe del franqueo. 
&A MODERNA POESIA 
Obispo 135.—T*U. A.7714 Aptdo 605 
HABANA 
tar acostumbra. Fuese cierta inhabi-
lidad que para tales ejercicios Dios 
le había concedidb, fuese el escaso 
y sonr ió con 
uella expresión protectora que de-! 
aparecer en los labios de Tartaria I 
gimnasta no hubiese de sp rec í a lo "y • ^ Taí;al,scón al ^ f ' » " ^ t A , 
ya a tal extremo de Incompostura lie 1 r~¡0Ahü ^ • • • !E8 "steJ e 
gado parecióle a Abraharn 1 i Señor Abraham Tob. . . — e x c l a m ó el tarjeta 
benigno, lo más resnetuoso nha^lS : ita,iano' at6ll5t0 ?e admirac ión ante El violinista miró con Irresistible 
nar la sala silenciosa v r ^ n M ^ ^ f ^ " iaquel nombre (lue nuncJa antes cyera in terés aquel pedazo de car tón y j u r ó 
Salió- ñero - d ó n r i T ^ ^ ^ us ted . . Idesde el fondo de su alma meterse el 
turbado esp i r i t é? S S f U COn" ~~aU - : * " - - a f i r m 6 ruboroso el; endiablado nombre en la mollera, con 
a su cas rVra ripmVai// . reKresar coleccionista—: yo soy V é n g a m e a la misma firmeza inquebrantable que 
casa era aemasiado temprano ,ver . Le m o s t r a r é maravillas 
Esivaña, cable. , . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdara. vista. . 
Amsterdam, vista. . 
CCopcnhague, vista. 
Christi'tnuu vista . . 
Eatocolmo. vista. . 
Montreal, vista. . , 














^ Leovígildo Ferrari . 
% ] La carretera. 
ocíales de « g 
VOTASXOB DB TtTMIO 
Para empezar otro espectáculo era 
demasiado tarde. . . ¿Qué hacer?. 
La duda lo tuvo largo rato en sus-
penso al homónimo del barbudo pa-
—Con el mayor gusto, señor , 
cuándo?—pregun tó el farsante. 
—Cuando quiera, cuando pueda. . . 
¿SI d i jé ramos m a ñ a n a por la tarde? 
le llevó, años hacía , a endilgarle al 
¿ Y público la Cuarta Sonata para Violín 
solo al inmenso Juan Sebast ián Bach. 
Juan MAN»*"' 
New York, A b r i l 1923 
Para cambios: Antonio Palacio. 
Parn Intervenir en la cotixavifln ol-
clal de la Bolsa de la Habana: Raúl E. 
Argüelles 1 Rafael Gómez Romagosa. 
ANDRES R. CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO E. CARACOL, Se-I 
cretarto ontador. 
T é r m i n o se encuentran ^ 
por las noticias ^ ^ "eallzar ^ 
¿1 bacheo que se ^ ¿ ¡ T ^ ! ' 
la carretera de la « f ^ f ^ p a r a c ^ 
on vez de su ^ P 1 6 * * J pésiioo ? 
Es estado de la ^ ^ e n t a r e i f 9 
el día menos pensado lam loS b8. 
desgracias pe"^*1^ 'neces i tan ron 






































urgencia una ^ P f ^ o r a b l o ^ e t 
Esperamos que eJ,. h o?dene ê ren-
dente de la r e p ú b l i c a o r d e n ^ ^ ^ ^ 
licen las obras f 6 ^ pretende 
necesarias y no lo ^ 66 1 cierta3 
por Obras Públicas, d e _ ^ 
la? versiones que so ct0Qr^DaCtual de 
De continuar el que P»' 
cosaa, los vehículos t endrán ^ 
ralizar el tráfico a » a de * al co-
ves perjuicios a la industria 
mercio. 
















D I A R I O D E i ^ M A R m _ A b r i f 9 de 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
D E E S P A Ñ A -
^ del i5 
'•"e lo' atí 
lúe e^ 
líneag » 
¿ Z c O R R E S P O I S r D B N O I A S E I N F O B M A C I O N E S G E N E R A L E S 
" i n S K E M A ^ M R R ™ L O S E S T U D I A N T E S E S P A Ñ O L E S C E L E B R A N L A F l í f Í H - 1 c ( f p n 3 r f 3 < : 
n R U P I I E S D E C A S T I G A R D U R A M E N T E A l E N E - ~ r " Z " ¿ r ~ ^ Á ^ ^ ^ ^ A l l a j U t I d U d i l a J 
m m o e l c o n v o y e n t i z z i a z z a T A D E S U P A T R O N O , S A N T O T O M A S D E A Q Ü I N O 
3 ^ P C P r l u s , desde 
0 Mira 
desde Buhafora me presidente del Directorio, hay en recisa mi 
O r u ^ B a n d a n t . genera 
de: novedad 
e l 0 
5 destac: 
la más ¡ 




Tí í l ina ai. 
9 'a novia 
1 Riba 
y ci cota, 
Pa r̂3 & 
ie la sai,, 
dos pacifr 
















i vê p el ¿« 
i» hermau 
das y eos 
mucha di-
:in5ulda U 




i de la SO' 
Oro Ara«-
ie Incahus-
s, Clara T, 
üelt. One-
ñas ' de la 
as que s» 
Julio González y Sixto Gómez, leves. 
, Regulares de Mel i l la : Un indígena 
Madna p1 ctorio erto. Br.gada digcipiinaria: Sar-
En ia Premdencia de 1 ^ telc. Manuel AlvareZ( leve. Bata l lón 
¿cilitaron ayer los siguir P r ínc ipe : Alférez don Luís Cubillas 
amas oficiales: ^ . ;^o«to Di-lmenos grave. Isabel la Católica lit r»-"» a.--. íT i c ipe . Aiieres uuu uuib 
m&s oficiales: liresidente Di-menos grave. Isabel la Católi 
General en jefe a 30. —'Soldado Daniel García, muerto, 
orio mlhtares(e rampamento d e i l 6 más europeos, heridos leves. 
í l ' i i ia ol |>IARIO 1>E LA M A R I N A ) . 
Las Taimas, í ¿ de Febrero 
U n c i ó n religiosa, m i t i n y banquete 
Madrid marzo 8, 
ectorlo 
Rencuentro en . ^ ^ - - . ^ t 
Ayer m a ñ a n a , a las diez y media, 
so ce lebró en la Oatedrad la fun-
ción religiosa en honor de Santo To-
más de Aquino, patrono de los es-
tudiantes católicos. Revis t ió el re l i -
gioso acto exüfaord inar ia solemni-
dad. 
Ofició de pontifical en la misa el 
interpretan-
del Semina-
a pesar oe novetutu. ^ las diez y siete de ayerj1 '"» ""ib»-"» ^ K«*"»e Iruarriza-
nto fué dable, desembarcaron del vapor "Tintoré• , Sa- " i escogido programa. 
material del bata-l Ocupó la sagrada c á t e d r a el obis-
"Zona .or i n ta l—A las 2 1 . 3 0 . — 
sea! Además de las novedades que he co-





lio, los elementos cua 
tores viene a tomar parte en ! ! • 
a legr ías de los estudiantes, esperan-
do que han de continuar la obra que 
ellos realizan. 
Habló a cont inuación el ca tedrá-
tico señor Bermejo, para unirse, en 
nombre de los profesores, a esta fies 
ta, y t e rminó los discurso el señor 
SiHó, que fué saludado con grandes 
aplausos. Agradeció los elogios que 
se le hablan tr ibutado y t r a t ó de la 
augusta, misión del ca tedrá t ico , que 
no es sólo comunicar a los escola-
res su ciencia, sino preparar debi-
ve. Pero como se le presente unu 
serie de ar t ículos parejos a los quo 
Un ar t ículo publicido en "Vida trabaja, termina "para probar" por 
Financiera" de Madrid por el señor comprar, y si encuentra los au tén t i -
Fernández de Velasco, trata a fondo cof. mejor. Existe otro factor para 
el asunto in teresant ís imo del esta-jestimularle a Ih compra: el ahorro 
Asegura que la ciencia rio puede 
estar apartada de la rel igión, y en 
^ ^ " ^ i d ^ c i ^ s ^ h a c ^ n d ^ 11 
un recorrido sobrs el pensamiento 
científico y sus hombres. Añade que 
Copérnico, Galileo, Newton y Kep-
pler fueron amantes de la rel igión, 
y que La Place. Leibsnltz y Eulero 
manifestaron siempre profundos sen 
timiento de religiosidad 
en Canarias. recorrer de un punto a otro con to-' 
• No es la primera vez que efo se dos los inconvenientes de pase de 
propone y se pide, ni tampoco el ar-1fronteras, vjsado de pasaportes, fac-
tículo a que aludo el primero que|turacioni's( cambios de moneda, étc.*' 
estudia las convenienciejs dq instalar- La feria de muestras significarla, 
aquí, en tuestros grandes puertos,^pues, la apertura de un gran mercado 
centros de atracción cosmopolita, un; libre en el cruce do las grandes ru-
Para que la religión sobresalga1 muestrano ^c Productos comerciales, i tas internacionales, que obligarla al 
en el pensamiento de los sabios só-
lo hace falta la humildad. El mate-
damente a los hombres que han de I rialismo cree saberlo todo. 
En diferentes ocasiones se habló y se (viajero a detenerse, elegir y adqui-
escribió largamente a propósito d e ¡ r i r . Un noventa por ciento ser ían en 
esa instalación mercantil que tantojalguna forma compradores. El ave 
bri l lantísi- j tropa, ganado y po de Madrid-Alcalá , Dr. Eijo, quien episodios egistrándose uabo llón de Vizcaya, compañía de Zapa-i 
,),. i(litlani.?n- r ías de m o n t a ñ a ; todas estas fuerzas! tieroso 
| Modien. so ianzo a r ro l l án lo .o blanca. arma 
hacer una España graude. Dijo que embargo, la vida está llena de 'mi s - ¡bene f i c , a r : a a nuestras islas como a de paso dejar ía tras sí un rastro 
el ma-
y él es 
terios. 
Ruega i los escolares que bus-
la madre patria. Ide oro, y si actualmente visita los es-
Situado el Archipiélago en el ca-¡ tablecimientos de "los indios" y com-
los estudiantes representan 
ñ a ñ a ; los doctores, el hoy, 
la representación del ayer, lo que i quen la verdad moral, y afirma q'ue¡mino mar í t imo de Europa a América, |pra en ellos lo que ha menester, cu-
quiere decir que la t radic ión, la r ea l / s t a sólo se' encuentra en la Cruz'es como un punto de parada forzosa, j tonces la feria internacional provee-
.lldad y la esperanza se unen para del Gólgota. - una estación de t r áns i to por donde ría a todas siís necesidades y aún 
realizar un Ideal común "La espe- 'pasan las corrientes de la vida del a lodos sus cóprichos. El hombre 
y 
nnderándose de rouercos con arma-
¿ n t o después do lo cual los Regu-
l es de Alhucemas y los de la me 
quedaron alojadas en esta plaza, 
"Zona occidental.— Sin novedad" 
alia de Tafersit. al mando del te-
, ^ o n e l Llanos, avanzaron, j 
lento «mtí me d.i esta noti-
el comandante genernl m p ^ \ la n el momc 
EL DIRECTORIO EXPRESA SU 
SATISFACCION ^OR E L E X I T O 
DE L A OPERACION 
Esta madrugada han facilitado en 
llamado ichas fuerzas el collado 
m Señori to" y Pe disponen a avan-
ar por el camiuo de esta nombre, a 
izzi Azza. 
"El teni.-.-ir-i corr.nel Franco, con 
dete-a fuerza del Tercio, tuvo que 
erse para dejar paso a_los carros: 
asalto y ar t i l le r ía 
Las noticias de Meli l la patenti-
zan la serenidad y firmeza con que 
aquel Ejérci to ha realizado br i l lan-
temente la operac ión disouesta para 
hoy, y que con tanto acierto ha sido 
concebida y preparada por el mando. 
El corto, auwque siempre seneible, 
E l enemigo número de bajas, y las que del ene-
¡ene concentración grande entre la migo han quedado en nuestro poder, 
ama del Arbol que ocupan estas; así -jomo la absoluta tranoii i l idad 
üerzas, y el camino que ha de se- coim que las tropas han regresado a 
uir convoy. E l comandante general sus bases, caracterizan el éxito al-
tie notifica que todo marcha perfec-, canzado. Para hacerlo completo y 
amenté poseídas todas las fuerzas recoger sus frutos, el alto mando se 
el mavor entusiasmo. Las bajas enJ Propone volver, en seguida contra 
ste momento parecen ser un capi tán el er.emigo, dándo le así sensación 
e la mehalla, muerto y cinco herí-i de nuestro poder y elevada moral : 
os indígenas, todos de la mehalla operaciones que se r án seguramente 
Regulares. También dicen que menos sangriei/tas y más oacifica-
I capitán Ortiz d e ' Z á r a t e , ayudante doras. 
|el Tercio, es tá herido en una pier-' " E l Directorio es tá completamente 
a, con contusión en un brazo, de satisfecho de la forma en oue se ha 
spoleta de granada enemiga. Reci 
ido telegrama de V . E . relativo a 
a quien felicitaré así 
preparado y desenvuelto esta opera-
relativo al cíóa. y cree que el país lo es t imará 





> muy J ^ ^ g g T - , paíg y el Go-! Problema oue en 
ierno tienen en el éxito de la ope-¡ ^ f l ^ Z ™ * 
ación que se está realizando, en la 
ual puedo asegurar a V . E . que es 
Los refuerzos enviados de la Pe-
nínsula no han tonido que entrar 
en combate; pero seguramente han 
permitido al mar do más amplia difi-as tropas se hacen dignas de la 
onfianza en ellas d e P o s i ¿ a d a n o - p 0 6 i c i ó n de sus fuerzas y han con 
1 tribuido a abatir la moral enemi 
ga." 
uiré comunicando a V , 
es que vayan ocurriendo, 
on el mayor afecto". . 
Le saludo 
A las 14—Desde hace media hora. 
1 convoy azanza paso del "Ceñori-
d", precediéndole los ingenieros, que 
rréglan el t ráns i to . La Aviación y 
DETALLES D E L A OPERACION 
Melil la 11 noche. 
Esta m a ñ a n a salieron de Tafersit 
dos nutridas columnas, mandadas 
Artillería gruesa no pueden inter-l Por los tenientes cororieles Llanos 
ienTr a causa de la niebla'. Ha habí- Y Franco, que llevaban la misión d -
1 proteger un imnortarite 
Tizzi-Azza. 
convoy ento en que era grande la 
del fuego de fusilería ene-
rviniendo una compañía 
que los ha desalojado, 
cas bajas, entre ellas dos 
¡ridoa, cuyo nombre ig-, 
í a / Utilizando niebla ra- t ^ i a la inspección de las columms. 
enemigo var ía concentra-! estableció su Cuartel geeral en Lo-
Para presenciar el avance estable-
ció el comandante general su Cuar-
tel er¡; Buhafora. 
El general F e r n á n d e z Pérez , que 
eos. En pár rafos elocuentes excitó 
a la juventud a realizar l a obra que 
le e s t á encomendada, a m p a r á n d o s e 
baJo el manto protector de la Igle-
sia, único camino para conseguir el 
engrandecimiento de España . 
A l religioso acto asistieron estu-
diantes, ca tedrá t i cas y gran nún^ero 
de fieles. 
M i t i n en Romea 
A las once y media de la m a ñ a n a 
se verificó en el teatro Romea el 
mi t in escolar organizado por la Fe-
deración de estudiantes católicos. E! 
salón estaba totalmente lleno de es-
cobares de uno y otro sexo. Ocupó 
la presidencia el señor Marín, pre-
sidente de la Federac ión de Madrid. 
Hab ló en primer lugar el s eño r 
Roda, alumno del preparatorio de 
Ciencias. Ensalzó la fraternidad es-
ranza—dice— es el esfuerzo y el El acaflémico Sr. Sandoval ! mundo dejándonos a lgún . sedimento , ¡de comercio o do industria ha l la r ía 
avance; la realidad es ya desilusión; El académico de la Lengua seño r : a lgún "precipitado" que aprovec l ia |a l l í lo que buscase sin tener que so-
por eso los hombres del pasado y Sandoval leyó unos versos, que me-1a nuestra propia vida. Cua.ido se ha-1 l ici tarlo en Europa, 
del presente no tenemos más que i recieron el aplauso u n á n i m e de la Ibla del aiclamiento de Canarias, noj Imagínese el aumento de coefi-
una misión, l a de estimularos al 
avance." 
Todos los oradores fueron aplau-
dldís lmos. 
E l acto t e r m i n ó con vivas a los 
estudiantes y a la Universidad. 
E n el teatro del Centro 
Br i l l an t í s imo resu l tó el festivaJ 
ar t í s t ico- l i te rar lo celebrado ayer, a 
las cinco y media de la tarde, en el 
teatro del Centro. 
Organizó el acto la Federac ión de 
Estudiantes Católicos, viéndose to-
das las localidades ocupadas por una 
numerosa concurrencia, en la que 
predominaban los elementos escola-
res. 
Dió comienzo el acto pronuncian 
Asamblea. se tiene en cuenta esa condición geo-;cientes vitales para Canarias que im-
grófica ventajosísima que la asociaj plicaría la anuencia de visitantes con 
Triunfo de la señor i t a Cristina Ar- al movimiento progresivo de todos ¡esa misión o preocupación mercantil. 
colar que reina en estos actos, y que I do una br i l l an t í s ima conferencia 
miento W 
.1 Ferroca-
ón. donde lo cual favoreció 
A las 1 4 . 1 „ . 
n Tizzi Azza convoy de agua con-! to 136 columnas, 
tomóvil de pacido por 300 individuos, con lo al enemigo. 
ual se diapone allí de cuatro tone-1 No obstante, merced a la acción 
adas y media. Seguirá convoy carbón br i l lant í s ima de nuestros soldados se 
galleta y dpmás v íveres . El fuego i íogro que él er|emigo abandonara 
enemigo ha decrecido, y bajas, uñas! su<5 atrincheramientos. 
'0 escasas, casi todas del Tercio e! En esta e m p e ñ a d a iucha se distin-
¡udígenas; evacuadas Drius y Melilla.! guieron una compañía de la tercera 
t'n oficial carros asalto Infanter ía , ! bai/dera del Tercio y otra compañía 
herido leve. Enemigo va siendo du-¡ de Regulares de-Alhucemas, las tua-
^amente castigado, causándosele mu-! íes se lanzaron sobre el enemigo, ha-
íhas bajas que aún no pueden pro-¡ ciéndole una verdadera carn icer ía y 
^arse". cogié: dolé 12 cadáveres con arma-
mento . 
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y al * \ 
isal. 
lado para otfo para impe 
iso. Considera el coman-
neral que la situación has-
presente momento es favorable". 
ma Roja. 
Dirigió el avarice de las columnas 
el coronel de Africa. D. Fél ix Vera. 
Apenas iniciado el avance se formó 
g entrar'esPesa niebla, que^ detuvo largo ra ; 
Presidento Directorio—A las 19 .30 . 
^-Acabo de llegar del campamento 
•Dar Drius. Las ú l t imas noticias re-
Icibidas son: el repliegue de colum-
pias se inició a las cuatro tarde; a 
•as 17 se hallaba la columna de la 
•derecha en la altura de Buhafora. 
l A las 17.15, la cabeza de la columna 
de la izquierda a la altura de la Lo-
ma Roja. Todo se efetftuó bien, nor-
malmente, terminando con el mayor 
«rden y apoyo mutuo a las 19.30, 
*ta ser hostilizado por enemigo, lo 
rual demuestra que el quebranto de 
« t e ha sido fuerte. 
"Estoy muy satisfecho del espíri-
tu y conducta de nuestras fuerzas. 
Que elogia con ^1 mayor entusiasmo 
01 comandaule general así como de 
a forma en que han sido dirigidas 
Por el general Fe rnández Pérez, que 
tenía el mando de las tropas. 
"El número de bajas ha sido esca- _ 
*o, atendida la clase e importancia1, se a gran distancia 
la operación, y en su mayor parte' 
heridos del Tercio y fuerzas indíge-
nas'. 
"A causa de inmensa niebla, rei-
nante todavía en campo acción, no 
"a podido intervenir apenas la Avia-
;,6a que tenía establecida en el 
pródromo auxiliar de Dr ius . A l 
egresar estos aparatos, el tripulado 
J°r el capitán don Alfonso de Bo^-
8ln • V"errizó cerca de los montes, 
tln ber íenido novedad dicho capi-
aa. quedando custodiado el av ión . 
caJi enemiSo ha sido duramente 
"gado, dejando en nuestro poder 
m,ífrtos y heridos. 
v Jle saludo con el mayor respeto 
más sincero afecto". 
migo se mos t ró menos tenaz, lo que 
faciiMtó la ocupac ión del collado del 
Scñoi i to , posición necesaria para 
que continuase sin mayor obs táculo 
nuestro avaofee hasta Tizzi-Azza. 
Pero a ñ n perfnanecían grandes 
grupos enemigos atrimehreados en la 
loma del Arbo l , por lo cual se repro-
dujo el ataque al arma blaca, con 
el mismo victorioso resultado. 
'Ahuyentado el enemigo, a las on-
ce y media, avanzó sin interrupcio-
nes el convoy, precedido de fuerzas 
de Ingenieros, que arreglaban el ca-
mIr¡o. 
L a espesa Niebla que pers is t ía i m -
pidió el que interviniera la a r t i l l e r ía 
gruesa, y actuara, la av iac ión . 
Merced a esa niebla, el enemigo, 
sosteniendo un fuego Intenso, var ió 
de atrincheramientos: «l avance brio-
so y el ataque al arma blanca, que 
realizó el Tercio, lo obligó a retirar-
debe extenderse a todos, aun a 
aquellos que no acompañan a los 
que celebran esta fiesta. Excita a los 
escolares que, se unan a la pujan-
za moral, insp i rándose siempre en 
sanos principios y despreciando to-
das las pasiones ruines. Dedica un 
párrafo, a las s eño r i t a s escalares, y 
dice que, inspirados en Ja bondad 
de sus corazones y en la ciencia de 
los sabios maestros, consegu i rá la 
juventud escolar de hoy hacer una 
España digna y grande. 
El señor Moro, alumno de Dere-
cho se ocupa de la ac tuac ión pro-
fesional de las Asociaciones de es-
tudiantes, y especialmente de la que 
forman los católicos, basadas en la 
cultura y en defensa de los intere-
ses materiales y morales de la cla-
se, creando Centros que llenen las 
lagunas que deja la enseñanza ofi-
cial. 
Se refiere a la ponencia entregada 
por la Confederación al actual Go-
bierno, con la que se trata de lo-
grar que sean una realidad las as-
piraciones escolares. 
Termina mostrando su fe en el 
porvenir y en el t r iunfo de las cau-
sas justas.. 
Habló luego .el s eñor Mart ínez 
Agulló, del doctorado de Derecho, 
que se ref ir ió a la fiesta celebrada 
en Ja Catedral, en la que los estu-
diantes se habían postrado ante el 
altar. Habla luego de Ja Confedera-
ción y de su significado eminente-
mente escolar y universitaria, y af ir 
ma que aque l l á se preocupa de crear 
hombres sanos de cuerpo y alma. 
En ispirados pár ra fos canta un 
himno al catolicismo1, que vivirá 
siempre en el esp í r i tu .español, y 
pide a todos que cont inúen soste-
niendo esta fiesta y realizando su 
obra, sin olvidar el dictado de ca-
tólico. 
* Te rminó el acto con un discurso 
del presidente, señor Marín, que co-
menzó saludando a todos los estu-
diantes de España que celebran hoy 
ta fiesta de Santo Tomás , 
Hace luego un resumen de las con 
clusiones que se e n t r e g a r á n al Go-
bierno, explicando su alcance, y ex-
presa su esperanza de que se vean 
convertidas en realidad para bien de 
la enseñanza en España . 
Todos los oradores fueron aplau-
didos con gran entusiasano. 
El Ijauquete 
tcaga 
Más de una hora tuvo pendiente 
al auditorio de sus labios la docto-
ra señor i t a Cristina Arteaga, hija 
de los duques del Infantado. 
Con dicción c lar ís ima, avalorada 
por la belleza de la voz; con extraor-
dinaria cultura y con emoción pro-
funda, que se comunicó a los oyen-
tes en muchas ocasiones, la seño-
r i ta de Arteaga hizo un maravilloso 
discurso, durante el cual recorr ió el 
arte, la ciencia y la l i teratura en 
síntesis sólo asequible a quienes me-
dicaron al estudio muchos años. 
El tema de su diser tación fué el 
los pueblos. No está aislado ni des-jNo pasar ían como ahora sin ver na-
viado del rumbo del progreso un p a í s ' d a de lo que les interesa o solicita: 
que recoge, siquiera sea Indirecta-
mente, sus Influencias multiformes. 
Por ello resulta Incuestionable la 
encont ra r ían "lo suyo" al alcance de 
la mano, y sus adquisiciones se tra-
ducirían en beneficios para la indus-
utll idad. la necesidad de establecer i t r ia y el comercio no sólo isleños, si-
en él ese depósito del comercio y la no nacionales. 
industria con caracteres de perma- Vendría luego el desarrollo de un 
nencia. amplio programa tendente a organl-
Nada mejor ni más práct ico que la zar bien todos los servicios y cu l t i -
magna iniciativa del señor Velasco, var y mejorar los medios de atrae-
cuyos puntos de vista abarcan total- ción que por naturaleza tiene nuestro 
mente el problema de Canarias. | país para retener al viajero que lo 
Nuestro porvenir sin duda depende, visita. Todo lo que nos falta hoy en 
más que de nosotros mismos, de la cuanto a comodidades y elementos de 
cooperación ajena universal, del apro- una refinada cultura, se crearla. No 
vechamiento de las condiciones a que digo "se improvisa r ía" , porque esas 
en elocuentes períodos abogó por el Tomás de Aquino en las Artes y 
engrandecimiento de la Federación Ciencias españolas . Quizá la parle 
don Fernando Moreno Ortega, quien | de demostrar el espír i tu de Santo|nie he referido. La naturaleza nos cosas no se pueden Improvisar; pero, 
favoreció con dones privilegiados: | poco a poco, se ir ían Implantando, 
aprovechándolos aseguraremos la Dentro de un período de pocos años , 
prosperidad y la riqueza. al Impulso de la nueva vida que eur-
Dlce en su ar t ícu lo el señor F e r - | g i r í a poderosa, Canarias cambia r ía 
nández Velasco: " E l medio millón de completamente de aspecto, 
pasajeros que anualmente cruzan el. Entonces si podr ía hablarse de " t u -
Atlánt ico deteniéndose en Canarias,|rismo", palabra que ahora no tiene 
a poco que se considere se vendrá en i entre nosotros significado alguno >' 
cuenta que son algo más que medio que, sin embargo, se pronuncia sin 
de Estudiantes Católicos, y excitó 
a éstos para emprender la conquis-
ta del ' ideal sostenido en la fe y en 
la ciencia. 
Después se represen tó la farsa có-
mica, de Arniches, "La señor i ta de 
Trévelez ," a la que dieron gran ex-
presión estudiantes de la Federa-
ción que merecieron muchos aplau-
sos por su a r t í s t i ca labor. 
Te rminó el festival proc lamándo-
se los trabajos literarios premiados 
en el certaimen abierto por la Fe-
deración y ad jud icándose los pre-
mios a los autores favorecidos con 
dicha dist inción. 
más emotiva y bella de su discurso, 
fué la que dedicó a trazar el cua-
dro de la vida e s t u d i ^ t i l en los si-
glos X V I y X V I I . ^ 
"Legí t imos descendientes de aque-
llos "sopistas" son estos estudiantes 
do ahora, vibrantes, sensitivos, poe-
tesls de la raza nuestra, tan violen-
ta en sus contrastes. Hoy más que 
nunca, representan el porvenir, ya 
que en España cobren vientos de re-
sur recc ión ." 
Los Reyes y el Gobierno en pleno 
asisten a la solemnidad en el Teatro 
Español 
Con asistencia de SS. MM, la Rei-
na madre y los Reyes de España , y 
del Directorio mi l i t a r en pleno, se 
celebró ayer tarde en el teatro Es-jeu la mujer que la sublima y la es 
raño l , con inusitada brillantez, la 
fiesta de Estudiantes Católicos, en 
honor de Santo Tomás de Aquino. 
La concurrencia era dis t inguidí-
sima. Muchas damas realzaban con 
su presencia el solemne acto. En 
un palco se hallaban el nuncio de 
Su Santidad, el cardenal primado de 
España y el obispo de Madrid-Alca-
lá. 
Se veían t ambién en" la concurren-
cia numerosas personalidades, en-
tre ellas los señores condes de San 
Luis, marqueses de Cavalcanti, viz-
condes de Eza, m a r q u é s de Lauren-
cín, Maura (D. Anton io) , Milán del 
Bosch, m a r q u é s de Bendaña , etc., 
etc. En un palco entresuelo se en-
contraban los generales Vallesplng-
sa Rulz del Portal, Gómez Jordana, 
Navarro, Mayandíe y Musiera lodos 
del Directorio. 
A las seis en punto llegaron los 
Reyes, que fueron recibidos con una 
•sía y. prosa a un mismo tiempo, £5ln-!mjii5n áe turistas o de personas ex-jeesar. Todas esas energías creadas 
t r a ñ a s a los negocios comerciales. |a la sombra de la fundación que pre-
Aún no siendo sino esto, representa- coniza el Sr. Fe rnández de Velas-
r ían una cifra cuantiosa de clientes, co, Irrumpiendo torrencialmente, des-
Pero es de rigor calcular que la in- pe r t a r í an de su sueño a todas las 
.mensa mayoría son hombres de ne-iislas y nos resolver ían el problema 
En un pár rafo e locuent ís imo dlce|gOCjOSf almacenistas, grandes induj-jde la a t racción y re tención de foras-
qpe vivir^para. la ^ r i a e s una_de ¡ triaies que vjenen a Europa a pro-lteros. Pensando en estas posibilida-
veerse de géneros . ¡des, se divisa "un nuevo mundo" cu-
Cierto es que van tras de a r t í cu - ;ya conquista debemos proponerno?. 
los determinados o plazas especiales'En lo económico, de manera más 
rosa ovación, dice: " l e v á n t a t e , ^s-|aci.editadag en clert0g ramos de l a i seña lada , apor t a r í a tales y tan cuan-
pana, que aun puedes ser grande, producción; pero no es menos cier- liosos beneficios, que nuestro Arch i -
Habla de 'las estudiantas , y di- t0f y la observación puede hacerse, piélago volvería a merecer el cal i f i -
ce que no teman los graves varones qUe»no hay Industrial que no coraple caflvo de "afortunado", 
la pedan te r ía femenina. Hay «"go i i0 que vea, Comprará esto o lo otro. 
pero compra. No adquiere lo que no' Francisco GONZALEZ DIAZ 
las virtudes que preconiza Santo 
Tomás 'de Aquino, y en un apóst ro-
fe, que provoca una larga y clamo-
dice: " L e v á n t a t e , Es 
piritualiza. y es el amor, apoyo de 
su debilidad. 
Se refiere a las Cruzadas españo-1 
las contra árabes , inflamadas por el 
fuego de la rel igión y dice que aho-
ra la Cruzada de España no es san-
grienta; es una Cruzada de Jos prin-
cipios morales y sociales, ofrecida 
por el Rey Católico Alfonso al So-
berano Pontíf ice. 
Termina su discurso con una poe-
sía inspiradís ima, que es acogida 
con una ensordecedora salva 
aplausos 
U N L I B R O Q U E H O N R A A ^ 
E S P A Ñ A 
L a E N C I C L O P E D I A E S P A S A unlver-
salmente conocida y elogiada. í-caba de 
enriquecerse con el tomo 21. el yue ê -
tá dedicado exclusivamente a España. 
Si todos los tomos de esta l^nc-lclo-
(jg pedia han merecido grandes elogtós do 
todas las personas cultas, ests nuevo 
[volumen ha causado la admiración de 
La señor i ta de Arteaga tiene que i propio* y extraños, constituyendo un 
adelantarse muchas veces en el pal-1 galardón P"1-» sus editores y para Es^ 
co escénico para recibir la c a l u r o - l p a ^ e s l f volumen puede encontrar el 
sa ovación qus le t r ibuta el ándi to- lector todos cuantos datos necesite co-
rlo. Pocas veces hemos presenciado nocer de España y en todos sus órde-
nn hnmfinfliP tan sineero tan entn-iIle3- España física, polftica, admi-
un homenaje tan sincero, tan eniu nistrntIvat mercantil, agrícola v tt*tfo 
siasta y tan justo. - tica, puede estudiarse con da^o.; copio-
sos y fidedignos en este nuevo volu-
El m-eshlente del Directorio nien de la ENCICLOPEDIA HSPASA. piesMientc «ei j j i r e t i o n o para hacer una descrlpci6n c,jmpleta 
Por ul t imo, se levanta el presi- dei volumen del contenido de ff-te to, 
calurosa ovación. S. M. el Rey vestía denle del Directorio, general Pr imó mo sería poco el espacio de t-̂ do uh 
de paisano, y Su Majestad la Reina de Rivera i periódico por lo que recomendamos al 
llevaba traje y sombrero negro. "Bien habéis hecho. Señor al hon 1 cult0 público pase por esta -"jrer,a 
Su Majestad la Reina Cristina, i rar con vuestra presencia este acto 
con sus damas de honor, tomó aslen | de cultura—dice. — U n importante 
to en el palco inmediato a l palco , núcleo de estudiantes^ unidos por el 
proscenio destinado a sus augustos I patriotismo y la ciencia, ha querido 
^iJ08- j agruparse en una organización de 
Minutos después llegó el presiden fe, que, por ser la vuestra y la del 
te del Directorio, general Primo de [ Estado, just i f icaría y just if ica vues-
Rivera, que o<3upó la presidencia, j tra presencia y la mía. 
teniendo a su derecha al subsecre-¡ "Estos actos demuestran cultura 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
U n i v e r s a l 
A la una y media de la tarde se l l a r lo de Ins t rucc ión pública, señor y transigencia. Reser-emos para 
"El 
^1 Dir!cfnlral en iefe al presidente 
Co*o co'0.1"10 ^ . H i t a r . - A las 2 1 . -
p r i o r e s fUaC10D a mis telegramas j 
^staru i n80 el honor de mani-l día en Dar Drius, en 
<lue acaba ^ 3as de la operación, j fónicamente de las ir. 
dant 
Tuvimos en el choque varios he-
ridos, cntie ellos dos oficiales. 
A las doce entraza el convoy en 
Tizzi-Azza. 
Trescientos soldados llevaban en 
mochilas especiales 4,500 litros de 
agua. 
Poco después en t ró el segundo 
grupo del cor.ivoy con carbón, gallo-
tas y otros comestibles. A las dos y 
media de la tarde había terminado 
el aprovisionamiento, 
A las cuatro comenzó el repliegue, 
que se hizo ordenadamente y sim el 
menor incidente, termlrando a las 
cinco y mdela. 
Las fuerzas del Tercio, de la Me-
halla y de Regulares, quedaron v i -
gilando las cumbres de acceso a la 
posición; de Tizzi-Azza. 
El comisario superior pasó todo el 
en te rándose tele 
cidencias de la 
lucha. 
Terminado el repliegue, el general 
de trasmitirme el coman-
Regulares Ia1 de cste ter r i tor io ; 
011 Carlfvs a Alh,1Cemas: Teniente' Aizpuru. con el gereral Correa y sus 
$arSento i , , artIn Vara Rey' grave;! a/udantf, r eg re só a Mel i l l a . 
,res indltp Sáncllez Lax, muerto;! Nuestras b-Jaa se calculan en unas 
0̂S- TafprnaS Im,erto8 y ocho her í - 70, riendo la mayor ía del Tercio, 
,laauel J AI11 ^ m e r o 5: Capi tán D . i ?>'i;:halla y Regulares 
I06 i a d í e e n f Iglesias. **" 1 * ' 
Tercio. o as muert08 
Igleslasi menos grave;! En io-ma. brioso del ataque en-
y 17 heridos, contró gloriosa muerte el capi tán de 
s-jíior Dinelro. 
„ CamníT e,,a,c' teniente don' T i m b i é n resultaron herldoe el ca-
! ÚOri Vicentp penos Srave; tenien- pi tán d- i Tercio señor Ort:z de Zára-
rgionarios mn f ^ 1 * 1 " ' « rave ; tres ».b v otro* d.»s oficiales. 
heridos.1 El comandante general con el co-
ien- ronel señor Sánchez Ocaña, perrocta 
^« .- : Can iM—j ^ 1 ' nenaos. coniro gio 
*rate. m ^ n l d0n JoafluIn Ortiz Ir. Mehalh 
:eliPe r a ^ _ s grave: te ie te ' i b ié i 
ris, leve; sargentos, en Dar Drius . 
celebró el banquete en el "restan 
rant" Molinero, asistiendo unos 70 
comensales. 
Ocuparon la mesa presidencial el 
exmlnistro íle Ins t rucc ión públ ica 
señor Sllló, los • ca tedrá t i cos de la 
Universidad señores Bermejo y Ve-
gas, los señores Zúfiiga y Carri l lo, 
en represen tac ión del Colegio de 
Doctores de Madr id ; el presidente 
de la Federac ión nacional de estu-
diantes catól icos, señor Espinosa, y 
los señores Mar t ínez Agulló y Fer-
nández Arenas. 
A l a hora de los brindis hizo uso 
de la palabra el señor Mart ínez 
Agul ló , que saJudó a cuantos con-
c u r r í a n al acto, especialmente al se-
ñor Sl'lió, que es tá siempre unido a 
los estudiantes y sigue siendo la f i -
gura cumbre de la organización uní 
versitaria. Saludó a los ca tedrá t icos 
que asis t ían y a la representac ión 
del Colegio de Doctores, que se unía 
a los estudiantes en el d ía de su fies-
ta. Hizo constar que ésta hab ía si-
do casi completa, pues apenas si se 
habían celebrado clases, lo que de-
muestra que la Confederación mar-
cha a la consecución de su Ideal. 
Habló luego el señor Marín, quien 
se cong ra tu ló del éxito de la fiesta 
en toda España , en la que han con-
fraternizado escolares y profesores. 
Expresó su s impa t í a hacia el Co-
legio de Doctores, que se unía al 
acto, y tuyo frases afectuosas pa-
ra la Prensa. Te rminó haciendo vo-
tos por que perdure la fiesta, no co-
mo holgorio, sino por lo que puede 
representar en la consecución de los 
ideales del estudiante. 
El señor Zúñiga , en nombre del 
Colegio de Doctores, expresó su ad-
hesión al acto por estimar que los 
hombres del presente tienen el de-
ber de unirse a los del porvenir, y 
más aún bajo la f igura gloriosa de 
Santo Tomás . Saluda a la Universi-
dad, y dice que el Colegio de Doc-
A las diez de la noche llegó un 
tren especial conduciendo 48 heri-
dos, que ingresaron en el hospital 
Docker. 
E l capi tán Dinelro estuvo herido 
recier.temente, y debía contraer ma-
tr imoaio el p róx imo dle 19. 
García de Leániz , y a la doctora se- | otros el egoísmo del doctrinarismo. 
ñor i t a Cristina Arteaga, hija de los i Esta fe de que aquí dan muestras 
duques deü Infantado; y a su inquier 
da, al alcalde de Madrid y al cate-
drát ico de la Unlver ídad señor Ber-
mejo. 
Numerosos ca tedrá t i cos católicos 
los estudiantes católicos no podía 
ser desconocida por quien llevó an-j ínos publicados o bien completando laa 
"Cervantes" a convencerse por sí mis-
mo, de la joya bibliográfica oue cons-
tituye este nuevo volumen. 
Y si en la parte bibl iográf i fa cons-
tituye una joya, en su parte i iaterial 
puede considerarse como una siorla del 
arte l i tográfico español, por el s innú-
mero de grabados y preciosas laminas 
en colores, que contiene, muy csreclal-
mente por lo referente a los mapas con 
que es tá ilustrado. 
Este tomo forma un voluTien tomo 
íos anteriores, con 1.521 páglmií . eóü-
damente' encuadernado. 
Precio de este tomo en la Habana. 
$10.00. 
Se admiten suscripciones n esta im-
portante obra, sirviendo todos los to-
De sucesos notables 
o c u r r i d o s en el mun-
do y especlaimeme en 
C u b a * ! ) e n E s p a ñ a 
P o r P . G i r a n 
Se vende en las p r i n -
cipales l i b r e r í a s : - : 
C d i t o r J o s é A l b e l a . 
te el Papa el anhelo fervoroso de to-
da la nación 
"Pero si es fácil explicar todo es 
tomaron asiento en el escenario, de-1 to, no lo es tanto explicar por qué 
t r á s de la presidencia. 
Los discursos 
Habló en primer té rmino el pre-
sidente de la Federac ión de Estu-
diantes Católicos, señor Marín. 
Saludó al Rey, de quien dijo que 
era m á s de los estudiantes católi-
cos que de nadie, porque aquél los 
lo tuvieron como presidente honora 
rio al alborear la Asociación, y por-
que siempre demos t ró su catolicis-
mo, lo mismo en Valencia, en la co-
ronación de ta Virgen de los Desam-
parados, que luego en Halla, pos-
t rándose a los pies del ^umo Pon-
tífice y ofreciéndole el apoyo incon-
dicional de los españoles . 
Saludó luego a la Iglesia, r épre -
sentada en aquel acto por prelados 
hablo yo aquí . Sin embargo, 10 ha-
go en primer t é rmino a requerlmlen 
lo del presidente de los estudiantes 
señor Marín, y en segundo lugar, 
por una fe que tengo, vieja en mi 
—como lodo lo mío. ya por desgra-
cia,— de que la palabra es el más 
eficaz medio de educar a las mul t i -
tudes. Y así como antes lo hice en 
cuantas ocasiones se me presentaran 
con la familia mi l i tar , hoy, por el 
cargo que ocupo, me toca hacerlo 
con todo el pueblo español . 
."La explicación se hace difícil, a 
colecciones que estón truncas. 
U I i T I P I A S P U B L I C A C I O N E S X . lTERa. -
R I A S 
-Novela de Ejnmv- ' MI CI8NE. 
nuel Soy. 
(Biblioteca Moderna de Wove-
la* Selectas). 
1 tomo elegantemente -encua-
dernado en tela ?0 80 
DE esta MISMA BlBLiOTíOf Á pro-1 tras le arreglo la suya 
pia para lectura de las fam'- 1 
tenemos los tomos siguien 
Teléfono M-SPES.-.Cubs í ío. H9 
Máquinas le Sumar. Cnlor.nr f 
CEcrlbir, Aiyulleres. Ventas a pía-
los . 
Todos ios trabajos . son garanti-
zados. Le presto una máquina ralen-
lias 
tes 
M A R T I R I O Y PASION, por 
ran. 2 tomos. 
S A C R I F I C I O H E R O I C O , po:-
Floran. 1 tomo. 
E S P I N O B AMOHOSA. por Ouy 
Chantepleurc. 1 tomo. 
lar y FIo-
Mrry 
pesar de todo, porque yo me d l r i 
jo aJ auditorio después de las pala- Azza en una empresa dificilísima por 
bras juveniles y. por tanto, entuslaa las anfractuosidades del tarreno y el 
tas del señor Marín; de la diserta- ca rác te r especial de aquella campa-
ción doc t í s ima del señor Bermejo, ña, ha entrado en la posición y ha 
de la poesía, no sólo maravillosamen abastecido suficientemente a sus com 
dignís imos, y después al presidente te escrita, sino admirablemente leí- pañeros que en ella se encontraban 
del Directorio, en quien pone su es- da, del señor Sandoval, y del dl8-t"(Gran ovación.) 
pjranza para el resurgimiento de la 1 curso inapreciable e inolvidable de 
¿a señor i t a de Arteaga, que une a la 
grandeza de su t radic ión familiar su 
gran talento y su elegancia y distin-
ción femenina. 
"Pero algo hay en las ú l t imas pa-
labras pronunciadas por el señor 
Marín que yo debo recoger, y osas 
palabras significan el anhelo por el 
Patria 
Dió gracias a Dios por la hermosu 
ra de la fiesta que se celebraba, y 
le pidió que inspire al Rey y al Go-
bierno para que lleguen a la recons-
trucción nacional. 
En un pár rafo que fué muy aplau-
dido solicitó de la Providencia la 
"Yo no tengo la experiencia de 
gobernar. Nuestros medios son tan 
sencillos como ingenuos. Son los me-
dios que el bien de la Patr ia nos 
dicta, y nuestras resolucldne^ están 
tomadas mientras hincamos nuestras 
rodillas en el santuario del alma 
nacional. 
" Y ahora. Señor, declaro, en nom-i Ítxt0"1̂  
SUEÑO DK AMOR, por T. fr i l -
by. 1 lomo. 
AMOR F U N E S T O Y AMOR TRIUN-
F A N T E , por T. Trilby. 1 tomo. 
LOS L A Z O S D E L A E K C T O , po:- Cham-
pol. 1 tomo. 
E L I D E A L , por Champol. 1 tono. 
DOS ILÜSIONláS. por M. Regnuud. 1 
tomo. 
E L J U R A M E N T O D E S I B I L A , por A. 
Pujo. 2 lomos. 
O U E N O L A . por M. Maryan. 1 temo. 
S E D E S E A UNA MADRINA, por Mary 
Floran. 1 tomo. 
O R G U L L O V E N C I D O , por .Mary F l o -
ran. 1 tomo. 
E T E R N A SONRISA, por Mary Floran. 
1 tomo. 
¿CRIMINAL? por Mary Floran. J to-
mo. 
POR UN D O T E , por Mary Floran. I 
tomo. 
E L D E S T I N O D E J A C Q U E S . pir Ma-
rv Floran. 1 tomo. 
C A R M E N C I T A . por Mary Floran. 1 to-
mo. 
L A MAS R I C A , por Mary Flo-j .n. 1 
tomo. 
i M U J E R D E L E T R A S , por Mary Floran. 
victoria para los soldados españoles tr iunfo del Ejérci to de Africa. E l 1 brs de Vuestra MaJestad^^ermina IUN AÑO D E P R U E B A , por M a r , Fio-
que guerrean en Africa. señor ^ - n c r e t a l x a de este mo- do este acto ^ « H u « t 0 M Í S ^ ^ ^ designa, por Mary 
^ -éi ^ « . do Ia slmPatia de la Juventud es- la juventud española sea cual fue 1 " ' ^ 
H J ^ í J S S t ? ^ ^ B O T T pañ(>la hacla los jóven€s labo- re el sector en q e miUte para a u ¡ 
iflhrag Ji T t l ^ f 0 T ^ la Pa- ran en 61 honroso labora tor¡o del sus esfuerzos l o r e n c a m i n e at en 
l í i í L T n í T ' ™ * Sen0r BermeJ0- houor Pa^io en las ingratas tierras grkndecimiento de la Pa rfa 
quien, en nombre de sus compañe-1 mar roqu íes . 
ros católicos, hace pública profesión | "Ciertamente esa juventud cum-
ple con sus deberes. El jefe del Go-
por 
Floran. 1 torno. 
MAMA C E N I C I E N T A , 
ran. 1 lomo. 
Precio de cada tomo elegan^-;-
mente encuadernado en tela 
por M a r / Flo-
«0.S0 
de f¿ para ayudar a la Monarquía 
y al Gobierno en la empresa que han 
acometido. 
Manifiesta que el ex presidente 
de los Estados Unidos Mr. Harding 
dijo que el mal de los pueblos con-
siste en haberse apartado de la re-
ligión. Y esto es tanto más verdad 
cuanto que los pueblos antirreligio-
sos fueron siempre los más casti-
gados en las conmociones de la His-
toria. 
bierno, de este Gobierno tachado de 
re t rógrado , que no vacila nunca en 
llevar a la opinión pública la verdad, 
sea la que sea, menos habr ía de 
ocultarla ahora que puede decir co-
mo aquel incidente que amargaba 
el alma nacional, la cons t reñ ía y la 
angustiba, es tá ya resuelto a estas 
horas gloriosamente; porque aquel 
Ejérc i to que tenía que llevar víve-
res y municiones a la posición Tizzi-
y Q U6 
ésta sean tan querida por ' nosotros ! l á " ^ í " d í ¿ MTlERTÁ.—Tragodia 
mismos como antes fué menospre- r ú s t í a lrAnnunzio- 1 
ciada en un ambiente de pesimismo cuesta abaj6.-Nov¿ia "de E r l 
y de desaliento. ¡Viva E s p a ñ a ' ¡Vi- rique Ardei. i tomo 
va el Rey!" ' NIÑERIAS.—Nove la de Joaé M¿. 
Estos vivas fueron contestados K ^ m ^ o l ^ ^ t * 6* un$0S0 
español en la Habana, por A 
$i.üo 
fueron 
con gran entusiasmo, oyéndose 
otros a la Reina, al Ejérc i to y al 
presidente del Directorio. 
A l abandonar los Reyes el teatro 
oyeron una prolongada ovación. 
L a señor i ta de Arteaga fué des-
pedida con una triple salva de 
aplausos al iniciarse el desfile. 
Camln ( j 0 ltt 
L I B R E R I A "CERVANTaS" 
de R I C A R D O V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antes Neptn-
no), A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O 
A-4958. H A B A N A . 
Ind. lo. abr. t. 
A N U N C I A N T E S 
Anúnciense en esta sección permanente 
y obtendrán beneficios inmediatos y eco-
• : : nomía en su propaganda • : : : 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
A P A R T A D O 1 0 1 0 . 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
TELEFONO M - 9 0 0 8 . 
Antes 
en este 
C O M P R A D O R A S 
de adquirir un artídúrTT 
e "Directorio" el estabieo^l 
de su conveniencia y ü l 
ABANIQUERIA» 
Almacenes P I » DH SZOZ.O 
San Rafael y Aguila 
Teléfono M-5991. 
PABAOTTEKZA r m A N C Z S A 
Abanicos. 
Obispo. 64. Teléfono. A-316b 
ABONOS QUIMICOS 
COMPAÑIA ABUOTTll D B CTT» 
A-7285 Centro primdo 
A-7386 Oficinas y almacenes. 
A-7287 Desamparado, 54 a l 73. 
B W I T T T COJCPAUTA 
Abonos 
Teléfono A-3175. Oficios *4. 
T U R U I i L T COMPAÑIA 
Abonos. 
Teléfonos M-6985 y A-6C6» 
Muralla, 2 Habana. 
CTTBAW T B A O Z W a Co. 
Centro privado. 
Teléfonos A-1121 al Á.-1ÍÍ** 
Kdificio Birraqué . 
Amargura. 32 Habana 
ACEITE DE LUBRICAR 
T I C T O » O. MENDOZA Co. 
Cuba, 3. T^léfodo M-7963 
Almacén: Pérez y Rodrigue» 
Teléfono 1-3716. 
T H E T E X A S Co. (W«rt Inflles ) 
Depto. de Ventas: Teléfono A oo59 
M. de Gómez, 351 'imk, 
Depto. Contabilidad: Te lé fono M-9dSl 
W E S T I N D I A OZIi Co. 




Fábrica de ácidos. 
Téléfono A-2601. Mercaderes, 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
P B E S T O U T Z . 
Teléfono M-3786. San LAzaro, 
' E X I D E ' ' . 
121 
ACTTMTTIi A D O R E S ' 
Ha vana Battery Co. „ 
San Lázaro, 77. Teléfono M-152* 
W r U A J t D 
Klectrical Equipment Co. 
Teléfono M 9443. Galiano, 33-29. 
AGENCIAS DE INFORMACION 
B Ü A D S T B E E T Co 
Teléfono A-8359. 
Lonj'2, 211. 
m O. D C N SE OO. 
Banco Nacional. 454 
Teléfono A-1053. 
AVES Y HUEVOS 
MARIANO CANO. ImportaH'.r de Hue-
vos. Mercado de Colón 16 y 17. 
Teléfono A-1392. 
D A X A S O A R R O J O Y Hnos. 
Mercado de Colón, 36. 
Teléfono A-1874. 
C A N A I . E S T SOBRINO 
Aves y huevos del país*. 
Cristo, 33. Teléfono A-3Í.66. 
D I E G O Y ABASCAXi 
Aves y huevos frescos. 
Mercado Unico. 
Teléfonos A-7643, A-4437.: 
CANTERAS 
AZAFRAN 
" E L IBIS'". 
Antonio Aguyó . 
Municipio y Melones. 
Teléfono 1-1437. 
M. CONTIJOCBC. 
Oficios, 38. Teléfono M-6659. 
J . P Z R R E . S. en C 
Importador de Azafrán 
Oficios, 66, altos. 
Teléfono M-4Í66. 
CAMOA QTTABBY Oo. 
Alien & Wilklnson. 
Manzano, de C?6mez. <08 
Teléfono A-6116. 
CARBON Y LEÑA 
F E I i I . E Y A Hnos. 
«'arboues niliieralea. 
Oficina: Banco Nacional, 201 
Teléfonos A 7843, A-1331. 
Depsto. Cristina, 3. 
Teléfonos A-&0ol, A-2767. 
R E B O I . I , A B Y Co. 
Carbones "T. K.** 
leña para panadería. 
Calzada de San Miguel del Padrón 
Teléfono 1-5025. 
AZUCARES 
ACEVEDO Y SARDON. 
Almacén de azúcar 
Obrapl^. 16. Teléfono A-3956. 
B O N E T Y Co. 
Almacenes e az/.car, 
Idquisidor, 40. 
Teléfonos M-609], A 2?9S. 
CT7BAN BONDSD WABBHOTTSjSS 
Almacenas Afianzados de Cuba. 
Almacenaje de azúcares y otros efectos 
en toda la I s l a . 
Banco Comercial, Aeuiar, 73. Te. M-2005. 
e 
G-AX.BAN IiOBO Y Co 
Importin y Exportin Ass. 
Centro privado: A-1186. A-1187. 
San Ignacio, 33 al 36. 
Depósito: Sad Ignacio, 32. A-2635. 
Puesto, 33. Lonja del Comercio. A-7827. 
AZULEJOS 
AXtTARBZ R I U S & Co. 
Príncipe 33. T l f s . M-3890, A-17S2 
AGENCIAS VARIAS 
A G E N C I A P B U X POTXN. Serrano y 
Martín. 
Telf. A-7387 O'Rellly, 37 y 39, Habana, 
A G E N C I A D E 1.A OBBYBSSA T B O -
PZCAZt 
Príncipe. 33. Teléfono A-1783. 
OXAVDIO C O N D E . l_ot_tfl "HVAD" 
Agentes de la cerveza "DOG'S H ^ A U . 
Teléfono I 2736 San Felipe, 4 Habana 
BItliZS B B O S . I N C . 
A-4059. M-9256. 
Cuba y Lamparilla . 
K B 8 T X . B AND AÑQI.O-8W1SS CON-
D E N S E D M U i B Co 
Agentes de leche condensad» . 
O'Rellly, 6. Oficina- y D e p ó s i t o . 
Teléfono M-6951. 
B A L D O Y M A B I I N B E 
Agentes de la General Electric Co fl* 
Nueva Tork. 
O'Reillv, 26 y 28. Habana. 
Teléfono A-2147. 
B 
BANCOS Y BANQUEROS 
BANCO C O M E R C I A I . D E C U B A . 
Oficina principal: Aeuiar. 73. 
Teléfonos M-6965. M 2585. 
Sucursales 
Galiano, 127. Teléfono M-1739. 
Monte, 223. Teléfono M-2507 
BANCO D E L CANADA. 
(The Royal Banck of Cañad"-») 
Aguiar, 75. Oficida i)rincipal. 
Centro privado-: A-1134, A-1141. 
Sucursales 
Belascoaín. G1-1Í2. Teléfono M-7604. 
Galiano. 92. Teléfono A 4314. 
Galiano. 134. Teléfono A-2612. 
M. de Gómez. Teléfono M-1723. 
Monte, 160. Teléfono A-8490 
Monte, 337. Teléfono M-7333. 
Muralla. 52. Teléfonos A-8765. A-0C12 
Lonja Com. Teléfonos A-4104, M 7743. 
Prado, 123. Teléfono M-5249. 
Prado. 7S Teléfono M-5859. • 
Línea, 67. Teléfono F-1361. 
Jesús del Monte, 655. Teléfono I-36S2. 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Mercaderes. 36. Oficina pj-incipal. 
Teléfonos M-7974. M-7979. 
Sucursal 
Galiano, 67. Teléfono A 7030. 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. OP C U B A N . 
Carburo "Shawiningan". 
Obispo, 5. Teléfonos A-1118, A-1119. 
D N I O N C A R B I D E S A L E S Co. 
W. B. Rowland, Madager. 
Banco Canadá, 312. Teléfono A-2468. 
CASAS DE SALUD 
• 
NTJE&TRA SEÑORA D B L A C A N D E -
L A R I A ' ' . 
Casa do Salud de la Asociación C a 
naria. 
Carretera de Bejuco 1, kilómetro 7. Te-
léfono 1-2721. 
••LA B E N E F I C A " . 
Quinta del Centro Gallego. 
Arango, 2. Telfs.; 1-1888, 1-1581, 1-1S25. 
" L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N '. 
Casa de Salud del Centro Dependientes. 
Calle Alejandro Ramírez Teléfonos: 
A-2198. A-7724. 
" L A B A L E A R " . 
Calzada do San Miguel de Padrón. 
Teléfono I 3635. 
" L A COVADONGA»' 




Gl A>CK Y R I B E R A 
Fabricantr-s del colchón Life. . 
Teniente Rev 33. Telf. A-fi724 
S R. y Consulado. Telf. Sí• • 
Belascoaín 61 )|2. Telf. M-939íí. 
J . del M. 303. Telf. l-517:t. 
' •LA E M I L I A " . 
Viuda de Brafia. 
Colchonetas de todos modelos 
O'Reilly, 66. Teléfono A-573': 
"CASA D A R L I N G " . 
Fábrica de colchonetas. 
Neptuno, 40. Telf. A-1224. 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A N U E V A V E N B C I A ' 
José Ciceraro. . 
Imágenes y efectos de altares 
O'Reilly, 35. Teléfono A-6&bl. 
" N U E S T R A SEÑORA DH B E L E N » 
• Seoné v Fernández. 
•Vompostela, 141. Teléfono A-1688 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cía. N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
Fábrica de conservas. 
Monte, 26. Teléfono M-4357 
P B A N C I S C O SOTO. 
Importador de aceitunas 
Aguacate. 140. Teléfono M-1747. 
CONSERVATORIOS 
"GRANADOS". 
De F l o m Mora. 
Amistad, 61-A. Teléfono A-99-3. 
"ORBON" 
Benjamín Órbón. 
San Lázaro. 303. Teléfono A-G-4 
'•PASTOR'». 
Rafael Pastor. 
Paula, 35. Teléfono M 275!' 
tNCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . B E L M O N T E 
Encuadernador. • > (.1 
Compostela, 1013. l e l é f o n o A-81ol, 
" L A NACIONAL". 
Adolfo Fernández . . 
Neptuno, 94. Teléfong A-4 403 
" E L COMERCIO". 
Fernández Castro & Lo. 
Cuba. 75. Teléfono A-3944. 
ENFERMERAS 
Ma. E L E N A E S C O L A N T E 
Luz, 14 Teléfono I-393S. 
B L A N C A 
GAMBA 
Revillaglgedo. 
ROSA H E B N A N D E E DX 
107. Teléfono A-3408. 
ENVASES 
GOMAS DE AUTOMOVILES 
OMAS " A J A X " . 
Aj'ix Cuban Co. 
Belascoaín. 100. Telfs.: A-6078, A-5701. 
J O S E A L V A X B E , 8 C. 
Aramburo. 8 y 10 Teléfono A-4776. 
BUBROUQHS, 
Aláriuinas d« s„ 
tabllidad. 1 
F . Robins Co. 
Ob.spo y Habana 
"lar. ca'cüla. 
Telf s. M-59,1 A J 
H 
HARINA DE MAIZ 
• L A C E N T R A L M O L I N B R A " 
San Andrés. 22. Mariaium. 
Teléfono 1-7393. 
HOTELES 
H O T E L F L O R I D A . 
P Moran y Co. 
Obispo y Cuba Teléfono A-1131. 
H O T E L B E G I N A . 
José Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de bafio. 
Aguila. 119. Telfs . M-5955 y M-5956 
H O T E L S E V I L L A - B A L T I M O B E . 
Todo confort 
Trocadero, 1. Teléfono M-5941. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de cajas de cartón 
I clases 
I Paula. 44. Teléfono A 79S2. 
de todas 
CORDONERIAS 
" E L ADORNO". 
San José, 12. Teléfono M-
M A R T I N ALONSO, S en O. 
i Fábrica de envases de madera 
Tamarindo, 62.. Téléfono 1-3095, 
i G A R C I A Y P E R E Z 
Fáhrica de envases metál icos 
'.^;inio Tomás) 5. Teléfono 1-1349, 
CORONAS FUNEBRES 
CORONAR F U N E B R E S 
Ros & Co. 
Sol. 70. Teléfono A-5171 
O B L A D O Y COMPAÑIA. 
Luz , 93 Teléfono A-5S96. 
ESPONJAS 
COMPAÑIA C U B A N A E X P O R T A D O R A 
D E E S P O N J A S 
Exportación de esponjss. 
Infanta, 3S Teléfono 1-3803. 
B E N I T A GUZMAN. 
Obrapí".. 2. Teléfono A-OS25. 
HUESPEDES 
" Q U I N T A A V E N I D A " 
Joaquín Socarrás. 
Zulueta, 71. Teléfono A-1630. 
' G O O D Y E A R T Y R E fr R U B B E R 
San Francisco y Jesús Peregrino. 
Te lé fonos A 704 2, M-2099. 
—— . 1 
Co." 
k P I D A N O S ! 
La "GUIA DEL COMPRADOR" no es sólo un sistema ¿ 2 
anuncios. Si usted necesita una información comercial de cual-
quier género que sea, o adquirir una mercancía, esté o no 
anunciada, diríjase a nosotros: se la facilitaremos sin gasto al-
guno para el comprador. 
IMPRENTAS 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Compailla Nacional de Artes Gráficas. 
Librería de José López Rodríguez. 
Obispo. 135-139. Teléfonos: Oficina, 
A-6100; Librería. A-7714; Impren-
ta, A-77Í0. 
"MAZA CASO Y Oo * 
Obrapía y Compostela. 
Teléfono M-2530. 
MAQUINAS D E l ^ 
S I N G E R . 
Slnyer .Sowlnc ManKi 
SttQtílnaa P a r a ^ ^ C 
Gerencia Generah » 
Teléfono A - l f i j Banvo 
Agencias: Obispo . 
Belascoaín. 3K vlti.1' Tfléfr», 
Monte, 443 T e T é t n o ^ g S ^ 
MAQUINAS DE 
ESCRlBip 
P. L A V I L L A RObat*. 
Reparaciones de rSft**? 
y oilcular. "tuinas ^ . 
Obrapía. 30 Teléfono M 1963 
U N D E R W O O D . 
Máquinas de 
Viuda de J . p S S T ™ * 
0bi^ S6. T e í l S 5. 
MODAS Y CONFECCIONES 
D E L C O M P R A D O R " 
Apartado 1610. Agente exclusivo, F . Arias. . Telf. M-9008.—Habaaa. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
G E N E R A L E L E C T R I C COMBAN Y OP 
C U B A . 
Oficinas": Obispo, 79; Teléfono M-7995 
V I C T O R O. D S MENDOZA. 
Cuba, 3 Teléfono A-3146. 
INGENIOS AZUCAREROS 
C B N T R A L H B R S E Y . 
Manzanu. de Gómez, 541. Telf M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Teléfono A-8862 
C O M P A S I A A Z U C A R E R A NAJABA. 




T H E CAN A D I E N 
M E R C E . 
Aguiar y Obrapía. 
B A N C K OP COM-
Teléfono M-7957. 
AGENTES DE ADUANA 
AT B E R T I N I Y V A R O N A 
Agentes de Aduana 
Banco Nacional, 302. 
Teléfono M-2992. 
A R O S T E G U I E l O L E S l A , P A D R O N . 
Agentes de Adu-ina. ' 
Lonja, 504 Teléfono A 2863 
A U G U S T O B E C X . 
Agente de Aduana. • 
Lamparil la, 34. Teléfono A-3575. 
J . ^J^. B E C K . 
Obrapía, 25 Teléfono A-0168. 
L U I S P . D B OAROBNA8. • 
Agente de Aduana. 
Oficios, 12. Cuarto, 310 
Teléfonos A-1059, A-4802. 
G A R L O S D B L A T O R R E . 
Agente de Aduana. 
Lonja, 536 . Teléfono A-7427. 
E M I L I O L A V A L E E MIJO. 
Lonja, 207; segundo piso. 
Teléfono A-7425. 
D E M E T R I O CORDOBA Y COMPAÑIA. 
Belascoaín, 6 43. Teléfono A-4850. 
Sucursales 
Belascoaín, 4. Teléfono M-5438. 
J . del Monte esqna. Toyo. Teléf. 1-3208. 
B O T L I A N T Y B O N E D . 
Plaí-en'íia y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
A M E R I C A N T R A D I N O Co OP CUBA. 
Cemento "Atlas"'. 
Obispo, 5. Teléfono A-111S, A-1119. 
Cía. CUBANA D E C E M E N T O P O R -
T L A N D . 
Fabricantes del cemento nicional 
" E l Morro'» ' 
Oficina Vlcepresidencia. M- do Oo-
mez, 337. 
Centro privado: M. de Gómez, 334. 
Teléfono M-69SI 
Depósito: Muelle de Atarés. Tlf. A 9366. 
CONTRATISTAS Y MAESTROS DE ESCOBAS 
OBRAS 
COM-
N E W N A T I O N A L C I T Y B A N K O F 
Y O R K . 
Cuba, 72. Oficina Central. 
Teléfonos A- l l t í l . M-6913. 
Sucursales: 
Oficios, 18. Teléfono M-7988, 
Cuatro Caminos, P. Várela, 650. M-4763. 
Galiano, 102. Teléfono M-5288. 
BARBERIAS 
M A T I A S B E R N A R D O . 
Banco del Cadadá. Dtos. 201-202. 
Teléfono A-1237. 
PIDET, P E R E Z . 
Lonja, segundo piso. 
Teléfono A-6870. 
BASTIDORES 
6 A R A Y B UR O Y Co. 
Glorja, 2. por Cicnfuegos. 
Teléfono M-8914. 
V I C E N T E GOMEZ Y Co. 
Galiano, ^6. Teléfono A-6877. 
AGRICULTURA 
C A 8 A 0 A R T B R , 8. A 
Implementos de Agricultura. 
O'Rellly y Cuba. Teléfono A-5883. 
X A V A N A P R U I T Co 
Implementos agrícolas . 
Teniente Rey, 7. Téléfono A 8451. 
J . 8 X O R T E R Oo. 
Implementos agrícolas 
Kdificio "Horter".'. 
Obispo y Oficios. Teléfono M-6959 
AGUAS MINERALES 
Affn» " L A C O T O R R A ' ' . 
Sad Félipe, 4. Teléfono A-2568 
AMARO. 
Manantiales de "Amaro". 
Zánja, 137 Teléfono M-3734. 
O I N O E R A L E DOO'S B B A D ' -
F,mfédrado, 81. Teléfono A-2568. 
Pan Fallpe, 4 Te lé fono 1-2736. 
89N P R A N C I 8 C O M I N E R A L W A T E R . 
Afeuas mineralés . 
Calmda de Infanta. 
Teléfonos A-5555, M-4303. 
AOUA SAN M I G U E L . 
Madantiales de "&a.n Miguel de loa 
Baños". 
Tacón, 4. Teléfono A 7627. 
BAULES Y MALETAS 
L A CASA Q C E R A L T O 
Fábrica de Bañles y Afaletas. 
Habana 81. Teléfono A-3973. 
P R A N C I S C O AMADOR. 
Fábrica de Baúles y Maletas. 
Concordia, 32. Teléfono A-4328. 
• CERVEZA 
J O S E A L V A R E Z R I U S " 
Depósito "lia Tropical y Tivolí". 
Príncipe 33. Telfs . A-1782 y M-3S90. 
C A B E Z A D E P E R R O . 
L a mejor cerveza clara y negra. 
Depósito: San Felipe, 4. 
Teléfonos A-2568, 1-2736. 
C E R V E Z A "TROPICAL»» 
Calzada Cosme Blanco Herrera, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza •'Tropical'', nielo y 
Maltina "Tívoii'', IKimar al - te léfo-
no 1-5261. 
Administración General: 1-2789. 
Fábrica de Botellas: Teléfono I-136n 
Secretaría: Habana, 86. Tercer piso. 
Teléfono A S942. 
A M E R I C A N C O N S T R U C T I O N 
P A N Y OP CUBA. 
Obispo. 59. Teléfono M-1106. 
COMPAÑIA DE C O N S T R U C C I O N E S Y 
U R B A N I Z A C I O N . 
M. de Gómez, 3J1 Teléfono A-1765. 
M I L L I K E N B R O T H E R S Mfg. Co. Inc. 
Bstructuraa de acero. 
Centro privado M. de Gómez, 508. 
Teléffono M-9179. 
j 
, AGOSTA Y Hnos. 
i Fábrica de escobas 
| Misión, 87. Teléfono M-4240. 
" L A ANDALUZA'». 
Francisco Díaz Martínez. 
Fábricas de eecotoft 
Suárez, 101. Teléfono M-1833. 
" E L A O U I L A D E N1GOY" 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce. 15 y 15. Teléfofno A-4071. 
CORSETERIAS 
" E L B I E N " . 
Rosario de Dubroca. 
Kaj'.is. Neptuno, 155. Teléfono A-8416. 
CINEMATOGRAFOS 
Cine "NEPTUNO'' . 
The Caribbean F i l m Co. 
Neptuno, i03. Teléfono M-2785 
" F A U S T O ". 
Siempre novedades. 
Prado y Colón. Teléfodo A-4321. 
c 
CAJAS CONTADORAS . 
o " í l l b ^ C ? ? W A T ' C A 8 H R E G I S T E » Co-
Ventas y reparaciones. 
Teléfono A-1052. 
Administración y Caja. Teléfodo M-8718. 
CARTON 
C E 8 A R I O G O N Z A L E Z . 
Fábrica de caj>3s do cartón 
clases. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. 
de todas 
CALDERERIAS 
T K B C A 8 E Y - H E D O E 8 Co. 
Edificio "Abreu", 402 
Teléfono M 9284. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS 1 
FABRICAS DE LICORES 
« A V I Z C A Y A ' * . 
José Arechabala. S. A. 
Santa Clara. 2. Teléfono A-1520. 
B A C A R D I Y Co. 
Kom "Bacardí". H 
Amargura, 49. Tt lé fono A-33:o. 
B E O U I R I 8 T A I N . 
Dest i lería San Juan-
Alcoholes. 
Oficina y departamento: Tallapiedra 
Téléfono A-9376. w ^ w » . 
CALZADO 
" L A P E R L A D E CIUDADELA.» 
Fábrica de calzado do 
Pedro Bagur. Ahorro, 29. 
Teléfono A-9626. 
" L A PH"., 
Fábrica de calzado de 
José Blulnes. Peñón, í 
Teléfono 1-1350. 
(Cerro.) 
C U B A N L B A T H E R «5 B E L T I N O Co. 
Fábrica de correas. 
Falgucras, 31-1|2. Teléfodo A-5071. 
ASTILLEROS 
X A V A N A M E A R I N E RAZE.WAY8, l a o. 
Centro Privado' M-6908. 
San Pedro. 4, Edificio "Suárez". 
Vda D E RUIÜ D E O A X X Z . 
Centro Privado: M-9674. 
Gamlz. Oisa Blanca. 
AUTOMOVILES DE ALQUILFR 
J O S E AMARO 
Hospital, 1. Te lé fonos M-6432, 
M S7S7. 
CAMAS DE HIERRO 
P E D R O R O D R I G U E Z Y Oo. 
Fábrica de camas de hierro. 
Manrique, 197. Teléfonos A-5014. A-5bl6. 
T K B 8IMMON8 Co. O D. 
Fábrica de camas de hierro. 
Montero y Bruzón. Teléfono Á-6470. 
CLINICAS MEDICAS 
B U S T A M A N T E Y NxiÑEZ-
.1 esquina a 11. 
Teléfono F-1184. 
Clínica "ARAGON'' . -
Cirugía, Partos y especialidades. 
Encarnación y Dolores 
Centro Privado: Teléfono 1-5231. 
Clínica de Cirugía " L E D O N U R T B E " . 
| San Rafael y Mazón. 
Teléfono A-2352. 
CUnica "CASUSO Y R E C I O " . 
J e s ú s del Monte, 301 
Teléfono 1 1065. 
Sanatorio Dr. ARMANDO CORDOVA. 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Finca " L a Anita'', Mariano. 
Consultorio en la Habana: Belascoaín, 
95. Teléfono 1-7006. 
P O R T U N Y SOUZA < 
Clínica do Cirugía. 
Ayesterán y Carlos I I I . Teléfono A-0218. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A H A B A N A . 
Doctor A. Pi ta 
San Lázaro, 45. 
Teléfono A-5965. 
p R . J O S E A. M A L B E R T I . 
Santa Catalina y Vento 
Teléfono 1-1914. 
D r . R A P A E L P E R E Z V E N T O . 
Bernaza, 32. Teléfono A-3646 • 
Clínica en Guanabacoa^ Teléfono 5111, 
P O L I C L I N I C A N A C I O N A L C U B A N A 
Cerro, 551. 
Teléfono M-4652. 
"PIN D E S I G L O '. 
Altas novedades en fajas 
•San Rafael y Aguila. Teléfono M-5991. 
" E l , E N C A N T O " . 
Corsets y fajas de todas clases 
San Rafael y Galiano. 
"K1NON". 
Fábrica de cijrsets. 
San Miguel, 179. Teléfono A-3904. 
ESPEJOS 
•'La. F R A N C E S A " . 
J F . Pereira. 
Reina, 14 Teléfono M-4507. * 
" P A R I S V E NECIA'* . 
Ildefonso ijlamacares. 
Fábrica de espejos. , 
Tenerife, 2. Teléfono A 5600. 
F 
FERRETERIAS 
CORTINAS Y TOLDOS 
C U B A N I M P O R T I N G Co. 
San Lázaro, 192. Teléfono A-S063 
"I.A INDUSTRIAL'» 
Seco y Rodríguez. 
Teniente Rey, 104. Teléfono A-5847. 
" L A U N I V E R S A L . " 
rA- V Ruydíaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y ence-
rados 
Galiano, 7. Teléfono A-0331. 
"LOS T I G R E S " . 
Abril Pasí y Co 
Cuba, 69. Teléfonos A-5304, M-3022. 
L U I S L A G U I R R E Y Oo. 
Armas de fuego y explosivos. 
Mercaderes. 19. Teléfono A-1748. 
Depto Justicia. 10. Teléfono I-16S3. 
CORREDORES 
J O R G E G O B A N T E S . 
Casas y solares. 
San Juan de Dios, 8 Teléfono M 9595. 
A L V A R O C. TOSAS 
Casas, solares e hipotecas. 
Banco Nacional, 420. Teléfono M-89 43. 
R A I M U N D O MORA. 




F E R R O C A R R I L E S D E L N O R T E 
CUBA. 
Aguacate, 108 
Presidencia: Teléfono A-9S50. 
Tesorería: Teléfono A 8556. 
DB 
" A G U L L O " . 
ño Antonio Agullrt. 
Municipio 89, Oficina. Telf. T-1437. 
F á b r i c i : Tlf . 1-2040. Lonja, Tlf. A-7757. 
" L A L L A V E " . 
Sabatés . 
Universidad, 20 Telfs. A-3173, A 6944. 
Puesto, 128. Lqnja, A-7872. 
"CANDADO1' 
Crusellas & Co. 
Calzada de Buenos Aires. 
Te lé fono A-2134. 
JOYERIAS 
B O R N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes y novedades 
Muralla 20. Telf . A-8886. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Aguila, 113, esquina a San Rafael. 
Teéfono A-2666. 
• ' E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio Bartolomé. 
San Rafael, 1-1|2. Teléfono M-3995. 
L A CASA D B H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo, 68 Teléfono A-2536. 
M A R E O 
Joyer ía fina. 
Galiano 88. Teléfono A-9571. 
' • L A R A B A N E R A " 




COMPAÑIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S , 
Banco Nacion il. 315. Teléfonos M-Ü248, 
M-5152, M-6901. Scruios y pignoraciones: Habana. 89 
Teléfono A-9744. 
P O L I C L I N I C A " R A M O S - L E Z A " . 
San Lázaro, 264. 
Teléfono A-1846. 
Dr. I. r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Lamparilla, 78. 
Teléfono A-8454. 
CAMIONES DE ALQUILER 
T R A N S P O R T E COSTA N O R T E V U E L 
T A A B A J O , 
de Manuel Echevarría 
Clavel y Pajarito. Teléfono M-1395. 
A N D B E S S A E Z . 
Camiones de Alquiler. 
Servicio a Guanajay, Oabafta y Bahía 
Honda. 
Mazón, letra t Teléfono M-7483. 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches para bautizos, entierros etc 
Precios económicos. 
Damas y Luz . Teléfonos A-3003, A-600; 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches do lujo para todo servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata, 22 Teléfono A-6123. 
Dr. Enrique de Castroverde 
Habana, 74. Teléfono A-0695. 
DESTILERIAS, ETC. 
COMPAÑIA L I C O R E R A D E CUBA. 
Centro privado: Jesús Peregrino. 36. 
altos. 
Teléfono M-7971, 
" C A P E L L A N E S " 
Destilería, y refinería. 
Infanta, 49# Teléfono A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A Ji A L C O H O L AND 
R E P I N I N G Co. ' 
Amargura, 28. Teléfono M-3749 
FLORES Y PLANTAS 
JARDIN "EL PENIX" 
Carvallo y Martín. 
Carlos H I . 26 y 28. 
Establecido en 1830. Teléfonos A-4347 
A-2164, A-9828. ' 
De noche: Teléfono A-0161. 
FRUTAS 
ANON D E L P R A D O . — P 
Telfs . M-5141'y A- 7309. 
Especialidad en frutas y 
Gran salón para familias 
\ 
de Martí 110 
helados. 
DIBUJANTES Y DELINEANTES 
J O S E J . P E R E Z 
Obrapía, 22. Teléfono M-18G2. 
"ZARCOTIPOS'», 8. A. 
San José, 4. Teléfono A 2485. 
DULCES 
COCINAS Y ESTUFAS 
J . RAMOS Y Ca. 
Cocinas Nev Process para Gas, Es tu -
fina. Alcohol y Carbón. 
Máximo atm«ML 475. 
Teléfono M-3523. 
" L A C A R I D A D " . 
José M. Alfonso 
Fábrica de dulces. 
Aguila, 95. Teléfono M-6140 
" L A B O M B O N E R A ' ' . 
Especialidad en dulces. 
Obispo, 127. Teléfono M-4397 
" L A SUIZA". 
Andrés Cogul Viñas . 
Belascoaín. 98-A Teléfono A-607!». 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
Sncesor de Coloml-M A N U E L Pl f íEIRO 
ñas y Co. 
San Rafael, 32. Teléfono A-3943 
FUNERARIAS 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
Pompas fúnebres. 
San Miguel, 63. Teléfono A-434S 
G * 
GALLETICAS 
N A T I O N A L B I S C U I T Co. 
Av de Bélg ica . 100. Teléfono M-6190. 
" L A G L O R I A ' . . 
Solo, Armada y Co 
Infanzón y Alonso. Teléfono 1-2982. 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O S B L U H M B - R A M O S 
San Lázaro y San Nicolás . 
Te lé fonos A-5383, A-5879, A-8964. A-5780 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O P L A 8 E N C I A 
Del doctor h, Plasencla. 
Amargura 59. Teléfono A-3150. 
LIBRERIAS 
L A F R A N C I A . 
Pelayo Alvarez y Hnn. 
Sedería y Perfumera * 
Ropa y escritorio. T e W -
Sedería V perfumería: M-l^7A-3!5t Obispo, 70. «--1407, 
B E R N A B E U . 
Modas. 
Ismael Bernabeu 
Compostela y Porvenlf 
Teléfono A-;i597. 
B A Z A R I N G L E S . 
R. Campa y Co. 
Aguiar. 94 y 96 
Telé fonos A-2450, A-Uli 
Sucursal: San Rafael ir » 1t 
Teléfono A 6811. ' 16 y »-
Altas modas de París 
Prado, 100, exposición' 
Teléfono M-9444 
C H A S . B E R K O W i r z T 
1 L a Moda Americana, 
' San Rafael, 22. A-3754. 
A Z U L E J O S S E V I L L A N O S . 
Para ornamentación 
MOSAICOS 
 V I L L A  
it i  
Agente: Francisco Pastor PernáníJ 
Habana. 194. Teléfono A.9«4«, I 
' X A LUZ'». 
Gerardo Núñez. 
Luz , 18 Víbora. Teléfono 1-424$ 
MUDANZAS 
" L A V I A J E R A " . 
Agencia de mudadas. 
30 carros y 8 camiones. 
Finlay y Menocal. 
Te lé fonos A-8341, M-5122. 
" E X P R E S O ZAMORANC-
Mudadas rápidas. 
Claudio Luelmo. 
P y 25. Vedado. Teléfono F 25íS. 
MUEBLERIAS 
G U A S C H Y R I B E R A 
•importadores de mimbres. 
Teniente Rey 33. Telf. A-Í7Í4. 
S. R. y Consulado. Telf. M-706J 
Belasooaín 61 1|2. Telf. M-939B. 
J . del M. 303. Telf. 1-5179. 
" E L B A Z A R " 
Manuel Aedo. 






























































" E L B I S E L ' ' . 
Fábr ica de espejos. 
Salud, 25 Teléfono A-B45J 
" L A C A S A GOMEZ". 
Almacén da muebles. 
Se alquilan y venden a plti 
Neptuno, 269. Teléfono A-3499' 
W I L S O K . 
Santos Alvarado y Co 
Obispo, 52. Teléfono A 2298 
C E R V A N T E S . 
Ricardo Veloso. 
Galiano, 62. Teléfono A-4958 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é López Rodríguez. 
Obispo, 132. Teléfono A-7714. 
L A S MODAS D B P A R I S 
José Albela.-
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
' 
M 
MADERAS Y BARROS 
Q U B S A D A Y Hnos. * 
Calzada de Concha 34. Telf . 1-1187. 
C A O I G A Y Hnos., S. «u O. 
Monte, 363 Teléfonos A-3655. 
COMBARIA D B M A D E R A S . 
Gancedo Toca y Co. 
Concha, 1. Teléfono 1.1010 
MANTECA 
L Y K X S B R O S , Ing. 
Matadero (te Luyanó. 
Fabricantes de manteca. 
Teléfono I 5291 
MAQUINARIA 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Oo. 
Máquinas extranjeras para instalacio-
nes Industriales. Obispo 59. Depto. 28. 
T . M-2628. 
GANADO 
H A R P E R B R O S . 
Vento de caballos y mulos. 
Concha. 11 Teléfono 1-2140. 
M A T A D E R O D B L U Y A N O . 
Klm. 4, L u y a n ó . Teléfono I-B891 
Oficina: Prado, 118. Teléfono A 7653 
B A R I N A G A B A R C E -V A S A L L O , 
NA Co. 
Aparatos v art ículos de fotografía. 
Ob'spo y Berntaza. Teléfono A-8538. 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I R O M B E E R " . " 8 A L U T A R Y S " . 
Fábrica de refrescos. 
Falgueras, 12 a l 18. Cerro. 
Fábrica y Depto de venta: Telf A-4S''5 
Dirección y Admon. Telf. A-960&. " ' 
" T H E C O C A - C O L A Co." 
Alejandro Ramírez. 6. Teléfono A-3005 
B A S T E B R E C H E A Hnos. 
Importadores do Maquinarla. 
Lamparilla, 9 Teléfono A-2950. 
R E N B B E R N D E 8 Co. 
Importadores de Maquinaria. 
Cuba. 64 Teléfonos A-2151, A-2152. 
BT A B U E N O A Oo. 
Muralla, 40. Teléfonos A-S652, A-8659. 
W H . C A M P B B L . 
Maquinaria y automóvi les . 
O'Reilly, 2 y 4. Teléfono M-7938. 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A T 8 Inc. 
Construcción y reparación de maqui-
narla , , 




J O S E A L V A R E Z R I U S . 
Príncipe, 33. Teléfono A-1711. 
A T K I N S Co L t d . 
Edificio Gómez Mena. 4o. pi«o. 
Te lé fonos M-7901, M-7797 
J . P . B E R N D E S Y Co. 
Cuba, 84 Teléfono A-2151, 
P R A N X ROWMAN Co. 
Cuba v Desamparados. . . . . 
Te léfono A 2128. Cercado Unico. 
Teléfono M-6724. 
C A 3 T E L E I R O VIZOSO Y Cep 
Lamparil la, 4. Teléfono M-79 
C U B A N T R A D I N O Co. 
Edificio Barraqué . . . . i 
Amargura. 32. Tels. A-1121 »' f.11' 
Departamentos de compras, A-"D" 
PAPELERAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E R * ^ 
Papelería. . . «iít 
O'Reilly, 46. Teléfono A-lX»f- — 
PIELES Y CUEROS 
L A CASA CARMONA. o 
O'Reilly, 47. Teléfono M--*»»' 
" E L PENSAMIENTO'». 
Carlos B . Zetlna. 
Monte, 2. Teléfono A 372». 
PELETERIAS 
B R O A D W A Y . 
M. Fernández y Ca. 
Calzado de todas clases. 
Baúles. Maletas y MlÜettóM. 
Belascoaín, Zanja y S a n J J J * 
Te lé fonos: M-5874. y M-6514. 
B E N E J A M 
E l Baaar Ingles. 
S. Benejam. , 
Industria y San Rafael. 
Teléfono A-5647 
O. R O D R I G U E Z Y Co. 
Almacén de Peletería. . ,26o, 
Obrapía, 16. Teléfonos A 
I L BO 
Qulnca 
Obispo, 

















D A L T O N . 
Máquina de sumar y calcular, 
Compostela, 57 Teléfono A-9356. 
" L A MODA" 
Canoura y Co 
Cta-llano, 87 
• L A M A R I N A D E I-W»''-
Es t iu y Oo. Te,^ono K - \ ^ 
Portalts de Luz. lfi>el 
PERFUMERIAS 
125 (K.ef R E G A L : Céspedes -
Telf. 1065. Apartado ^ 
Haba»* 
" P I N D B S I G L O " 
Perfumes de todas rnarcas-
Aguila y S a n R a f " 1 -
Teléfono M-599Í 
E L E N C A N T O 
Perfumes cxtranjeroP. 
San Rafael y GaII»»0 T«l-
408-10. C O I . G A T E * Co. lOdificio Quiñones, 
Teléfono M-6317. 
T H E P A L M O L I V B Co. 


























f H l 
A N U N C I A N T E S 
í „ ^ o n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n t e 
A n H S . r H r á n b e n e ñ c i o s i n m e d i a t o s y e c o -
y p b t e n d r ^ i a ° e i l ^ p r o p a g a n d a : • • 
G U I A OEL C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O O E L A M A R I N A 
APARTADO 1010. TELEFONO 41-9008. 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
: : : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : : 
PETROLEOS 
P B T B O I . E t r M CO. 
er. piso. 
CZr o í r » * ™ ™ * CO. 
^ • ! V 4 0 i e l é f o n o S A 7297. A-1255 
Sh^fB'..^K'reÜíono 1-2338. 
' S r T i Ñ i í i M T O S DE 
F'A MUSICA 
P Aguacate, ÜS 
Y Co. 
Teléfono M-3294. 
SOLARES Y REPARTOS 
T R U S T SOMPANY OT CUBA. 
Departamento de Solares 
Solares en el Country Club, 
j Obispo 53. Telf . M-6917. 
COMPAfíIA D E TOMENTO » E CO-
ÜZMAB. 
| Cuba. 48. Te lé fono M-3226. 
R E P A R T O M I R A M A R . 
20 entre 3 y 5. 
Teléfono *-419S. 
Amargura, 23.- Teléfono A-IS33. 






PUESTOS EN LA LONJA 
eléfono A-»-»»0-








^.««AI. MUSIO Se COM. j r r V B » ^ » Telé£ono A-2 930. 
SOMBREROS 
L A I N D I A . 
Arredondo P é r e z y Co. 
Riela, 113. Te lé fono A - 3 Í 3 3 . i 
P E D R O S A N C H E ? V Co. 
robfiCA de sombreros. 
Kcituena entre Carlos 111 y AyesterSn. 
feléfono A-C4C1. 
TABACOS Y CIGARROS 
(DEPOSITOS) 
UBIQUE R . M A R t í A R l T Y Co. 
puesto. - . 
[•eléfono A * ' 8 * • | 
UOBBIS Y COMPAÑIA. 
cuesto, 289. 
Teléfono A 4^t)i., 
Juesto. 4*. 
[•eiéfono M-5?57. 
UANUEli MUÑOZ Y Co. 
'uestn, 288 
eléfono M-13J0. 
íAÍIMO N A Z A B A Í . 
jtTSSBXO O B T I Z V T O R R E S . 
'uesto, 8. 
eléfono A-7Sb¿. , 
t PALACIO T CO. 
uésto, Ití.0-
éléfóno A-2951. ^ 
. íBEZ 'S' P B I B T O . 
puesto, 26. 
•eléfono A-1450... 
•tíwjr Y COMPAOTA. 
lesto, 80. 
léfono A-7829. 
PITA H E R M A N O S . 
testos, 77 y 78., 
Eléfono A 2758. 
JAMOS, L A R R E A T COMPAÍHA 
Tiesto, 152. 
eléfono A-747«. 






ANTEIRO Y COMPAÑIA. 
uesto, 43. 
eléfono A-8230^ 
SUAREZ T COMPAÑIA 
^uesto, 85. 
feléfono A-7860.. 
WTPT AND Co. 
'uesto, 245. 
eléfono A-3985. 
A U L E R , S A N C H E Z 7 Co. 
_onja. 
Teléfono A-4394. 
RAMON T O R R E R O S A 
7833. 












>L BOSQUE D E BOLONIA 
Quincallería y Juguetería. 
Obispo, 74. Teléfono A-3961. 
JOS R E T E S MAOOsT. 
García y Gell. 
Grandes almacenes de Juguetería 
Quincalla, ^ 
Gallaho, 73. Teléfono A-5278. 
JOS TIROLESES-
Wín^el Miranda-
Monte, 311. Teléfono A-9027, 









RAMON A L L O N E S . 
Zanja, 62. , 
Teléfono M 3810. 
R E M I G I O B A B B A R R O U I X . 
San Ignacio, s in. 
Teléfono A-10S6. 
J O S E B A R C E N A . 
"Manhattan*'. Sah Lázat-D, 243. 
Teléfono A-0082- . 
J O S E BASCUAS. 
"Nlíevo Mundo". Obispo, 2S. 
C A R L O S B I L L A R . 
"farque Centra l" . 
Prado, s i n . ' •• 
Teléfono M-749C. 
C A C H E I R O Y Hno. 
"Europa". 
Obispo y .Aguia r . • • ' 
Teléfono A-OOOO. 
J O S E C. CAO. 
Belascoaln y Glor ia . 
Teléfono M-5340. 
C A R B A L L O S A Y Hno. 
"Hotel Biscuit ' . ' . Prado. 3. 
Teléfono A-0019. 
C A S A N U E V A Y M A R T I N E Z 
Belascoaln, 105. 
Teléfono A-SC99. 
F R A N C I S C O C O R O D O T A . 
Monte, 327. 
Teléfono A 0081. 
J O S E C O R D O T A . 
Monte, 339. , , 
Teléfono A-6083. 
J O S E C U E N C O . 
Hotel Universo. San Pfedt-o. 2? 
Teléfono A-1532. 
H E N R Y C L A Y B O C K Co. 
Reina, 1 . 
L U I S F E R N A N D E Z . 
Plazoleta de San Francisco. 
Teléfono M-5310. 
M A N U E L F E R N A N D E Z . 
Mercaderes, 43. 
Teléfono A-3591. 
F E R N A N D E Z Y Hno. 
Jesús del Monte y Santo Tomas 
F O J O Y Hno. 
" E l F é n i x " . Amargura. 20. 
Teléfono A-0076. 
E M I L I O G A R C I A B R U N O . 
Cruce Je Be juca l . • 
Teléfono .5390. i , 
Teléfono 1-5390.- . 
J U A N G A R C I A . 
"La Mascota". 
G y 17. 
Teléfono F-4763. 
F R A N C I S C O G A R C I A . 
"La I s l a " . Galiano, B|n; 
Teléfono A 0016. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z . 
Paula, 6 y 8. • ; ; 
Teléfono A-494 3. 
G A R C I A Y F E R N A N D E Z 




« E B X O A N E L E C T R I C & R A D I O 
Gbrapla,' 110 Teléfono M.7795. 
O ^ / 1 * * 0 B A R R I O . 
Uííe¡lly. 57. Teléfono A-3262. 
REFRIGERADORES Y NEVERAS 
»0«N 8TPHON. 
^"ano. 63. Teléfono A-6530. 
^ n f u ^ 1 ? , 1>E0,liAS N E V E R A S 
l _uegoa' 18 y 22. Teléfono A-2881. 
ROPA HECHA PARA CABALLERO 
^ ^ g ^ ^ 8 - * » ^ novedades 
^ ' c f ^ * * « « ¿ E S " . 
^^ampa y Co. 
• T O , 94 y 96. Teléfono A-2450. 
^0S, ^ ^ X ' O S UNIDOS 
y t-orrulcs. Teléfono M-1G3G. 
HEW Y O R K 
O b T p o ^ J V ^ ^ l ^ r o s . 
J / l y l e a d e r e s Teléfono A-908G. 
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
P E D R O A L V A R E 7 Y Hnos. 
"La Fe". Concha, 3. 
Teléfono I 1895; . r • 
A L L O N E S L I M I T E D . 
Zanja, 62. 
Teléfono A-42»2. • - • • 
R A M O N A L L O N E S . 
Zanjn, 62. 
Te lé feno M-3810. - , . • 
J U L I O ARMAZj. 
" L a Gi ra lda ' ' . Monte, 204. ' 
Te léfono M-8288. 
A R R O N T E , F L O R E Z Y Co. 
" A n t i l l a Cubana1'. Es t re l la . 19. 
Teléfono A-3507. 
F R A N C I S C O S O L A U N . 
"Baire ' Belascoaln, 34. . 
Teléfono M-2020. 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
M . A B E L L A Y Co. 
Galiano, 100. 
Teléfono A-2506. 
A I R A L A Y Co. 
Corralet 6 a l 1C. 
Teléfono A-i JS7. 
ALONSO, G A R C I A Y Co. 
MnlllO, 108. 
Teléfono A-1962. 
R A H O N A R G U E L L E S . 
Leal tad. 122. 
Teléfono M-6290. 
W. A R M B B E C H T Y Co. 
Amistad. iL'O, 
Teléfono A-7o03. 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte, 15. 
Teléfono A-1910. 
J . B E R N N E I M AND SON. 
KH' .x.-oaln, '120. 
Te léfono A 4842. 
J O S E C A L L E J A S E H U O O ^ 
Jionte, 32. t 
Teléfono A-5139. " * , 
C A M E J O y la paz. 
feelascoaím 126. 
Teléfono A-4960. 






I G N A C I O P CASTAÑEDA. 
Dragones, 110. 
Teléfono A-1276. 
R. C E P A Y Co. 
Industr ia, 122. 
Teléfono A-234;j. 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E TASIAQO. 
Monte. 30B. 
Teléfono A-0317. 
C U B A N L A N D L É A P TOBACCO Co. 
Zulu.Ha, 10. 
Teléfono A, 2115. 
C U B A N L A N D TOBACCO 
Clavel . 
Teléfono A-1921. 
A B E L A R D O CUBÍtYO. 
Dnigones, 4á. 
Telefono M-2925. 
ANTONIO D E J U . ~ 
M . G^mez, 88. 
Teléfono M-1706. 
DIAZ Y A L T A R E * . 
Monte, KKi. 
Teléfono A-SoCB. 
D I A Z Y A L T A R É . 
Monte. 136. 
Teléfono A-85C5. 
B. DIAZ Y Oo. 
Prado. 125. 
Teléfono A - l ó j 6 . 
H E B M A N N D I E H I i . 
Gervasio, 1^2. 
T tRfono A-3682. 
FERNAND73Z, GRAtf Y Kno. 
Monte, U 6. 
Teléfono M 2368. 
RAMON F. J I S A N C H E Z Y Co. 
Almacén de Tabaco y Taller de D e í -
palillado, IMtfuras, 3. 
Teléfono A-054,0. 
BVBNCJO S A ' U C E D 3 . 
San Nicolás , ¡ 45 . 
Teléfono A-1431. 
P A S T O R S A N C H E Z . 
San José , »2 . 
Teléfono A-3789. / 
S E L G A S Y Co. 
Consulado, 1 38 . ' 
Teléfono A-4i 54. 
S I E R H / . Y r i E Z . 
Industr ia, 106. 
Teléfono A - l " 5 6 . 
G E R A L D C. SMlT.-tT* 
Amistad, 83. 
Teléfono A 4C86. 
S A L A U N Y Enos . 
Belascoaln. 34. 
Teléfono M-2020. 
F E R N A N D E Z Y B A R R B 1 R O . 
"La Tejana". Cristina. 10. 
Teléfono A18414. 
E L I S E O F L O R E S . 
" L a Victoria". CoriMles, 2-C 
Teléfono M-7032. 
A T E L I N O F O J O . 
Obispo, 42. 
Teléfono M-8228. 
J E S U S G A R C I A . " 
" L a Tejnna Habanera". Cienfue»os, 36. 
Teléfono M-7890. 
P A A S Q U I N G U E R M G E R . 
A. Seco. 
Teléfono M-8206. 
H E R N A N D E Z Y A U G U S T O . 
" E l Potro Cubano'', Monte, 4« 
Teléfono A-lSGS. 
G A S I N O R O C H K 
("la^-rs do la. a precios sin competencia 
Monte 272. Telf. A-9821. 
TINTORERIAS 
M A G E S T I C . 
Verdaderos expertos en lavados con 
gasolina, teñidos en colores 
Magestic 'Cleaning & Lyelmg Co. 
Infonta y Jcsfts Peregrino. Teléfonos 
M-B308, A-5866.. 
L I N E S A Y . 
T i n t o r e r í a americana. 
Arco del Pasaje. Teléfonos A-15C8. 
M-1562. 









' ^ k S 1 0 * O*- « en C. 
| ^u- - . 96. Teléfono A-3512. 
^ONs 
• t e l é fono A-4296, 
Haba»» 
SEGUROS 
jffi>»AWCE A O E N C I A S CORPOORA-
i ^ ' ^ n u , , d e ^ f e Automóvi l e s . 
Atenles f J ! J^-bajo, . 
Jhe Hom Tera,es de 
Har"ora eFirneSUTr̂ nce Co. New York. 
Cono, U s a 1 
ANTONIO B L A N C O , S. en C. 
" E l A l m í b a r " y " L a F l o r de Hatuey' ' . 
Cerro, 821. 
Te lé fono 1-1724. 
B O R R E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monté , 347. 
Te lé fono I 54C3. 
J O S E B O U 7 A . 
" L a Especial" . Hospi ta l , 58. 
Te lé fono M-5661. • • • • , • , 
ANTONIO C A N T E L A R . 
"Las Tres B B B ' ' . Casti l lo, 13 
Te lé fono A-1040. 
"CASTAÑEDA". 
Galiano, 102. . • .. . . 
Te lé fono A-46G,0. 
C E S P E D E S Y A L O N S O . 
"Luis L ó p e z " . Zanja. IOS. 
Teléfono A-90Ó0. 
C I F U E N T E S , P E G O Y Co. 
" P a r t a g á s - ' . Indust r ia , 179. 
Te lé fono A-376.0.J 
J O S E G E N E R . 
Depós i to de Tabacos y Cigarros. Mon-
te, 7. 
Te lé fono M-222i>. 
J . T I R G I L I O S U A R E Z . 
Agente para Embarque 
Lonj'T, 517. 
Teléfono ,A-17Í58. 
J O S E S U A R E Z T Co. 
Monte. 56. 
Teléfono A-845G. 
M A N U E L A. S U A R E Z Y Co. 
Figuras. 28. 
Teléfono A-444fi. 
M A N U E L S U A R E Z Y Co. 
Figuras, 28. 
1 Teléfono A-444G. 
^ SUAREZ Y Hnos. 
I Rayo. 110. 
1 Teléfono A-974.1 
I W A L T ^ R S U T T B R Y Co. 
f Virtudes, 129. 
Teléfono A-8079. 
TORAÑO Y Co. 
Estrol la , 53. 
Teléfono A 563C. 
U R T I A G O . T O L E D O Y Co. 
Mohte, 152. 
Teléfono M-9134 x . 
T I G 1 L Y CORZO. 
Industr ia , 150. 
Telefono A-5470. 
J O S E C. F U E N T B Y Co. 
Monte. 170. 
Teléfono A-206ri. 
P L A C I D O R O C H E . 
Consulado. 91'. 
Teléfono A-5990. 
S I D N E Y R O T H S C K I L D . 
Industr ia , 144. 
Teléfono A-3766, 
E U G E N I O R O D B I O V B Z . 
Monte. 192. 
Teléfono A 6760. 
R U I S A N C H E Z , G U T I E R R E Z Y Ce 
Monte, 38. • 
Teléfono A-5985". 
P R I E T O Y Co. 
Estrel la . 36. 
Teléfono M-2304. 
H A M B U R G U K S A A M E R I C A N A 
San Ignacio 54. Telf. A-4878. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A F R A N -
C E S A . 
O'Refllv 9. 
Teléfono A-1476. Apartado 1090. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A E S P A -
ÑOLA. 
San Ignacio, 72. 
Teléfono A-G5S8. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E -
R I C A N A . 
San Ignacio. 56, 
T' U'fono A-4873. 
V A P O R E S D E P t N I L L O S 
San Ignacio 18. 
Teléfono A-SOS'i. 
T H E A M E R I C A N & C U B A N S T K A M S -
H I P L I N E . 
Amargura, 30. 
Teléfono A-1033. 
A N T I L L E S S T E A M S H I P & L I G H T R -
R A G E Co. 
Mi de Gómez, 316. 
Teléfono M-272á. 
A T L A N T I C FRTTIT CO. 
Lonja, 404.407. 
Teléfono M-6^55, ' 
L A A U X I L I A R M A R I T I M A . 
Oficinas Generales: A-SOóO; Banco Na-
, «•ional, segundo piso: A-6173: Porta-
les de Luz : A-4507. 
H A C A R I S S E C O M M E R C I A L Co. 
<.)f icios, 12. 
Teléfono A-7322 . 
D A N I E L BACON. 
Cenlroi Privado; Obispo, 7. 
Teléfono A-7203. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I N . 
Vapor "Saguu la Grande". San Pedro. 
12, a l tos . 
Teléfono M-G035. 
J O S E Ma. B E G U I R I S T A I N . 
"Siifiua". Tercer E s p i g ó n de P á u l a . 
Teléfono A-75144 
R. L . B R A N N E R . 
A-rei.te General P . & O. 3 . S . Co. y \ 
F . E . C. C. Co.. E s p i g ó n del Ar- ' 
sena!. 
Teléfono A-9047. 
L U I S C L A S I N G . 
Sucesores de Hei lbut y Claslng. San 
Ignacio, 54. 
Te lé fono A-4878. 
C O L E . A. E . , T H E I N D . P A C R I N Q Co. 
L . del Comercio, 535. 
Telé fono A-614Ti 
COMPAÑIA D E T A P O R E S P E S Q U E -
R O S . 
N . López , 3 
Te lé fono A-G79S. 
COMPAÑIA D E V A P O R E S F E S Q U B -
ROS. 
Zulüe tn , 18 
Telé fono M-8807. 
COMPAÑIA D E T A P O R E S "TIAttjra 
A N T I L L A N A " . 
Oficios. 1166 
Te lé fono M-2499. 
COMPAÑIA MOORE Y Me. C O R M A C X , 
S. A. 
San Pedro, 4. 
Te lé fono M-5028. 
COMPAÑIA N A V I E R A D B C U B A . 
V : p o r "Polar ' ' . Oficios, 88 
Telé fono M-4954. 
COMPAÑIA N A T I E R A D E C U B A . 
Tefcer Esp igón de Paula . 
Te lé fono M-3792. 
C U B A N S T A R L11~E, 
M . de Gómez, segundo piso. 
Te léfono A-4620. 
R A P R A E L D O N I P K A N . 
Kietes M a r í t i m o s . 1er. E s p i g ó n de Luz . 
Telé fono A-6569. 
Teléfono A-6569. 
DUSSAQ R., S. en C. (R«n< Dnssao.) 
Oficios, 22, altos. 
Telé fono A-5639. 
R. DUSSAQ. 
Oficios, ??. 
Teléfono M-5640. , 
I N T E R N A T I O N A L S H I P P I N » C O R P 
Oficios 12-14. • 
Teléfono A-2085. 
L L O Y D N O R T E A L E M A N D £ B B K M E N 
Aarontes del North Osrmaa L loy s 
S. Oo. " 
Manifiestos e Información 
' le léfono A-3293. 
Depto. de Pasajes, Bernaza 
Teléfono: A-9191. 
P E N I N S U L A R AND O C C I D E N T A L 
STKAMSH1P CO. Casill» do FasaJ»-
ros. Arsenal. 
Teléfonos A-9047, A-3293, M-2958. 
P E N I N S U L A » AND O C C I D E N T A L 8. 
B. CO., R. L . Brannen. Agenta. 
Arsenal. 
Teléfono A-6571. 
H . P I S A N OÓ L A R A 
l a c ó n 8. 
Teléfono A-3855. 
P R I N C E L I N E L T D . Lonja 404-407. 
New York. Brazll , Rlver Píate, ahd 
. F a r East. 
Teléfono M-6055. 
R O Y A L M A I L STKAM P A C K E T CO. 
Oficios 30. 
Teléfonos A-6540. A-7218. 
S A N T A M A R I A Y CIA. , TapOre» d» » l -
nlllos. San Ignacio 18. 
Teléfonos A-3082. M-282t 
E L A D I O P. S A N I O S , 
Tercer Espigón de Lu». 
Teléfono A-3 489. / 
A L P H O N S E S E N I O R 
Ni López 1. 
Teléfono M-2170. 
S H O R E L I N E 
Oficios 18, 
Teléfono M-7B0Í. 
S I N C L A I R CUBA N A T I O A T I N O CO. 
Aguiar 75. 
Teléfono A-7271. 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
San Pedro 6, 
Teléfono Á-9CJ9. 
S O U T H A T L A N T I C M A R I T I M E COR» 
Tapores de Savannah. y JacltBonTllle, 
Lonja 404-407. 
Teléfoho M-6955, 
S O U T H E R N P A C I F I C L I N E S 
Oficinas Cuba 10G. 
Teléfono A-3032. 
Administración. Muelle» del Arsenjil. 
Teléfono Ar8211. 
Almacén, fue l les del Arsenal 
Teléfono A-3247. ' / 
F . S U A R E Z Y CO. 
San Pedro 4. Depto. 6. 
Teléfono M-9122. 
S W E D I S H A M E R I K A M E X I C O L I N E , 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-6935. • 
T A M P A I N T E R O C E A N 6S, CO. 
Oficios 18. 
C R U Z Y S A L A Y A 
Obrapla 94, 96 98. 
Teléfono A-3628. 
L A CUBANA 
Galiano 9. u 
Teléfono A.5747. 
D A L M A U , S A N Z O ^ Y COMP. 
Cádiz 48. 
Teléfono A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 esqblna a 12. 
Teléfono F-1040. 
D I E Z CASTO 
Milagros s¡n. 
Teléfono 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L , " E l ProrrSÉO 
Pa í s , Galiano 78. 
Teléfonos A-0648. A-4262. • 
F C O . DOMINGUEZ M O S Q U E B A 
Antigua Casa Recalt, Obispo 4 112. 
Teléfono A-3791. 
E L ECONOMICO, Cbaa Emmona, Prop. 
Habana, 73. 
Teléfono M-8305. 
CHAS EMMONS. £1 Económico 
Habana 73. 
Teléfono M-3305. 
J O S E MA. F E R N A N D E Z , «La E s p a l ó -
la Vinícola , 
Velázquez 98. Teléfono 1-2349. 
E M I L I O F E R N A N D E Z 7 HNO. 
" E l Brazo Fueiite", Galiano 132. 
Teléfono A-4944. 
PARDO Y CIA. F . , S. en C. 
Estre l la 79. 
Teléfono A-3G17. 
PESA, mimensa y CA. " L a Cas» 
Grande", Aguila 127. 
Teléfono M-4010. 
MARCELINO PORTELA 
" L a Abeja Cubana". Reina 15. 
Teléfono A-43S5. 
O. P R A T S Y HNOS. 
" L a Milagrosa", San Rafael 
Te lé fonos: A-7137. M-7281. 
«2. 
L A P R O S P E R I D A D , García y 
17 y C. 
Teléfono F-1016. 




F R A G A Y L E Y T E 
San Indalecio 41. 
Teléfono 1-3359. 
J O S E F R A N X 
Casa Frank, Neptuno 30. 
Teléfono M-8555. 
L . A. F R O H O C X 










G R E G O R I O ALONSO 
Crist ina. 13. 
Teléfono M-259*. 
A U R E L I O AGttBRXA. 
Monte. 391. 
H E N R Y C L A Y AND B O C X ft Co. I.td. | Teléfono A-4T0O. 
Centro Privado. Central Offices. Zulue-
f 0 ^ Conn.ty and Suretv Co 





fií 7liaTpÍ6f$,30 000-000 
• Teléfono M-4393 
Co l í a r t f o r , 
H a r t -
Co. 
^ S ^ c , 
I,A _ Teléfono M-Gn83, 
Obrero A l a c i o o-> A i an»as . 
Telé fon^ M-1S99, 
- t e l é f o n o A 2S2t 
ta, 10. 
Te lé fono A-2114. 
"CABAÑAS Y C A R T A J A L " . 
F á b r i c a de Tabacos, yulueta, 10. 
Telé fono A-2114. 
" L A CORONA". 
F á b r i c a de Tabacos. Reina, l 
Te lé fono A-1449 , 
" H E N R Y C L A Y " . 
F á b r i c a de Tabacos. L u y a n ó , 100. 
Te lé fono 1-231.-. 
" J . S U A H E Z M U R I A S ' ' . 
F á b r i c a de Tabacos. Concepción de la 
Valla . 5. -
Te lé fono A 3063. 
" T I L L A R AND T I L L A R " . 
P á b r l é a de .Tabacos. Zuluetfl , ip. , 
Telé fono A-2114. 
19. T 
OP MA- "HEN*»Y C L A Y " . 
• K.-ibricn de Tabacos. LuyanO, 100. 
. ' i Te lé fono 1-1927. 
B A R R E I R O Y MARIÑO. 
" L a Catalana". Vives, 190. 
Telé fono M 6560. 
B R I O L Y Co. 
" K l Estribo". Tenlenta At* á0 . 
I Te lé fono A-31ÍÓ. 
i R . C A R R I L L O . 
Zanjn, 125 
1 Te lé fono A-637í>. 
CASTAÑE Y J I M E N E Z . 
Cán lonas , 6. 
Te lé fono M-4907, 
ANTONIO D O M I N G U E Z . 
Infanta, 188. 
Teléfono A-060É. 
S E T E R I A N O E S C A O t D O , 
Castillo. 2 1 . 
Teléfono A-3456, 
DOMINGO E X P O S I T O . 
rensamlento". Cristina, 22-112 
Te lé fono A-3415. 




M A R T I N E Z , A. J . , 
O'Rellly 11, Depto. 
Teléfono A-120S. 
MUNSON S T E A M S H I P L I N E 
Centro Privado. 
Obispo 1. 
I Teléfono M-696J, 
MUNSON S T E A M S H I P lWe. StlBétlA. 
tendencia QeníraL v 
iCuba 76. 
i Te lé fonos A-2579. A-d381. 
' MUNSON S T E A M S H I P L I N B 
¡Muelle de Paula. 
Te lé fonos M-1267. M-1242. 
DOMINGO N A Z A B A L Y Ola., BmorenA 
de N a r t r a c i ó n Clsafvaffatra. 
Oficios 30. 
Teléfono A-7181. 
N O R W A Y M E X I C O O U L F U N » 
:LonJa 404-407. 
Teléfono M-6955. 
MANUEL O T A D U Y , Ca. TraaatUatica Espa&ala. « " « « c a 
San Ignacio 72. Te lé fono A-7900. 
P A C I P I O s T K T M N A T I O A T I O N CO 
Oficios 30. 
Telé fonos: A-6540. A-7218. 
H a r a a a J A C I N T O P E D R O S O 7 CA, American steamshlp CO. 
Centro Privado. 
Aguiar 06, 
P. AND 0. S T E A M S H I P C O M P A N 7 





* R A N S A T L A N T I C S T E A M S H I P CO. 
Vapores de Snecia y Noraega. 
Lonja 404-407. 
Teléfono M-6955. 
UNION HISPANO A M E R I C A N A D E 
S E G U R O S , Amargura 31. 
Telé íono M-7948. 
U N I T E D AMKRXCAN L I N E S , I N C . 
San Ignacio 54, altos. 
Teléfono A-4878. 
U N I T E D F R U I T COMPAN7. 
Centro Privado. 
Esplgñn de Santa Clara: . Departamen-
to de Pasajeros, M-697S. Departamen-
to de Fletes Machina Pier, M-798ü. 
U N I T E D F R C I T Co. 
Prado, 110-A. 
Teléfono M-5454. 
T A P O R E S DB G A L T E S T O N . 
Lykes Bros. Inc . 
Lonja, 40 4-4éS. 
Teléfono M-6955. 
T A P O R E S D E MUNSON. 
Obispo, 1. 
Teléfono M-6961. 
T A P O R E S F R A N C E S E S . 
Oficios, 90. 
Teléfono A-1476. 
W A R D L I N E (New York and Cuba Malí 
S S. Co.) 
Teléfono M-7916. 
Centro Privado: Oficios, 24-26. 
Teléfono M-7917. 
Departamento de Pasajes: Prado, 118. 
Teléfono A-6154. 
Pasajes de 2da, y 3ra. Clase: Egldo ca-
Rl esquina a Paula. Teléfono A-0113. 
W E S T . CAP. "W. A. Compañía de T. y 
Remolque 
Muelle de Tallapledra. 
Telefono M-8957. 
W E S T INDIA. S T E A M S H I P Co. Daniel 
Bacon, Agente enaral. 
Horter, 405. 
Teléfono A-7203. 




T R A -
VINOS FINOS DE MESA 
N I C O L A S M E R I N O . 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2550. 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, mante-
quilla y jabón de Castilla. 
R I O J A - P O B B S 
Representante José A . Rlus . 
Principe 33, Telfs . A-1782 y M-3890. 
VIVERES FINOS 
A L T A R E S 7 B L A N C O , " E l Boston. 
Egido 69. 
Teléfono A-8749. 
ALONSO L A 7 7 COMP. 
J. del Monte 344. 
Teléfono 1-5713. 
T H B A M E R I C A N G R O C E R Y 
Amistad 16. 
Teléfonos A-2346, M-2881. A-5956. 
AMBOS MUNDOS G R O C E R Y , Recalt, 
Juan (Mendy Anclen a* Cha i ) 
Obispo 4 112. Teléfono A-3791. 
B . AMOR, L a F lor Cubana. 
Galiano 96. 
Teléfono A-4284. 
JOSE M A N U E L A N G E L 
" E l Angel", Acosta 49. 
Teléfono A-1011. 
A N G E L Y CA. S. EN O. 
" L a Viña", Víveres Finos. Vinos y L i -
cores, Reina 21. 
Teléfonos: A-1821, A-2072, A-8181 
Sucursal. J . del Monte 305, 
Teléfono 1-2026, 
A R G U E L L E S 7 B A L B O A 
Amistad 124. 
Teléfono A-8650. 
JUAN B A D U B L L t"CO. 
Amargura 81. 
Teléfono A-2757. 
B A R B A B R U Z A 7 A L T A R E Z 
Villegas 30. 
Telé íono A-05«9. 
B L B A T E Y , da Morales y Fallna «» 
aa C. Cerro 536. ' " " P » . S. 
Teléfono 1-1121. 
B U B G U E T , J O S E 
Amargura 16 
Teléfono A-2581. 
C A M P E E L O Y PUIflT 
Teniente Rey 6. 
Teléfono A-8292, 
T H B C A S H AND C A R R Y S T O R E 
O'Rellly 63. 
Teléfono M-4749. 
CASA mendy. V íaos y vivares Fiaos. 
ORefl ly 1-3. - " « o í . 
Teléfonos A-8462, A-2834. 
CASA P O T I N , Almacén Importador ñ» 
Viraras Fiaos. O'Reilly 37 y 39 
Teléfonos A-2310, A-7387. 
CASA F R A N X 
Neptuno 30. 
Teléfono M-865S. 
CASA R E C A L T , de Domínrnea y Ta~ 
chelú, "Ambos Mundos" Grocery 
Obispo 4 112, Teléfono A-3791. 
C A S T B L L T I Y M A L E T " L a Flor ám 
Onba", O Reilly 8«, 
TeléfOho A-3270. 
G A R C I A RAMOS Y CA. 
" L a Luna", 7 núm. 94. 
Teléfono F-1078. 
G A R C I A Y CO. 
"Refrigerador Nacional", Aguiar 
Teléfono A-8098. 
G I M E N E Z Y CO. 
" L a Amér i cá" , J. del Monte 4Í2. 
Te lé fonos : 1-1783, 1-3855. |h 
G O N Z A L E Z 7 HNOS. 
Oficios 11. 
Teléfono A-7894. / 
G R O C E R I E S , "Las Delicias", American 
Grocery Barkery Market. 
Línea 107, Teléfono F-1040. 
I B A S E Z Y CO. " E l Agnila". 
Aguila y Neptuno, Teléfono M-77W. 
IBA5ÍEZ Y CO. E l Agalla, 
Neptuno y Aguila. Teléfono M-1717. 
L A R R A G A N 7 QUESADA 
San Ignacio 35. ; / 
Teléfono M-2305. ' . £ 
A L F R E D O L A 7 SIÜ 7 CO. S. BN O» 
E l Crisantema, Galiano 122. 
Teléfono A-9609. 
L I B B Y MC N E I L L Y L I B B 7 DB CUBA. 
COMP., San Ignacio 15. 
Teléfono A-0610. 
M A N Z A B E I T I A 7 C O X P . L a Vizcaína 
Industria 132. 
Teléfono A-3746. ^ 
M E D E R O S Y HNO. 
Belascoaln 648. 
Teléfono M-3205. 
M E N D Y A N CIEN DE CHEZ. Recalt, 
Juan, "Ambos Mundos" Grocery. 
Obispo 2 y 4. Teléfono A-3791. 
N U E T O Y HNO. 
Acosta 7. 
Teléfono M-8719. 
O R E J A S , PEREZ 
San Ignacio 67. 
Teléfono M-7161. 
P A L O M O 7 CORTINA 
Luyanó 231. 
Teléfono 1-2212. 
R O D R I G U E Z ANDION 7 C O X P . 
Amargura 82. 
Teléfono A-0661. 
R O D R I G U E Z G A R C I A 7 M A T E O S 
Teniente Rey 15 1|2. ^ - • 
Teléfono M-3103. 
M. R O D R I G U E Z 7 X N O . 
"Bl Lourde", 15 y F . 
Teléfono F-1124. 
ANTONIO R O M E R O 
Lampari l la 17. 
Teléfono A-2758. 
S A L A Z A R 7 DOMINGUEZ 
Galiano 9. 
Telé fonos M-4067, A-5447. 
H . S A N C H E Z 7 CA. 
Belascoaín 8 y 10. 1 
Telé fonos : M-2023. A-3251. A-4746. 
S E R R A N O 7 M A R T I N , Casa Potla. 
O R e i l l y 37. 
Teléfono A-2310. 
S E R R A N O 7 M A R T I N Cas» Pot ín . 
O'Reilly 37. 
Teléfono A-7387. 
S U C E S O R E S D B A N G E L B E R R I Z M 
H I J O , Ang-el, J o s é Manual. 
Acosta 49. . i . : -
Teléfono A-101L í ( ».!fii» 
S U N SINO L U N G 
Almacén importador do Tíveres finos. 
Dragones 9. Telé fonos A-4588, M-1653. 
F R A N C I S C O TAMA MBS. 
Suc. de la Comp. Proveedora Cubana. 
Obrapía 63 y .65, Telfs. A-8062, A-3314, 
J O S B T E J O N , 
" E l Almacén", O y Iff, 
Teléfono F-1010. 
U R I B A R R X HNOS. 
Cerro 514. 
Teléfono SI-9262. 
V A L E E S 7 F E R N A N D E Z 
" L a Sucursal". Monte 394. 
Teléfopo A-3747. 
B . T I D A L 
"Cuba Catalufia'% Galiano $7. 
Teléfono A-3918. 
V I L L A 7 HNOS. 
Carlos I I I . núm. 197, 
Teléfono A-5798. 
T I S A 7 CA. 
Villegas y Obrapía, 
Teléfono A-3136. 
Y E S O 
" L A CUBANA", Feliciano RnmaytjV 
Ornamentaciones en yeso» pa»- *" 75 
Teléfono 1-2112. 
A D O L P H U S T I S C H E B 
Escayola. 




Neptuno 213. Telf. M-737S. "LA MODA DB PARIS" 
Enriquo Patifio. 
C'Rellly, 76. Telf. A - 2 2 ^ 
B. V A R A S 7 HNOS. 
Teniente Rey, 72. 
Teléfono M-9166. 
F A R M A C I A S D E T U R N O E N E S T A S E M A N A 
L U N E S 
J e s ú s del Monte, 546„ 
Santa Catalina, 61, 
Luyanó, 3. 
Fábrica y San Felicia, 
Correa, 2. 




Línea y 9, Vedado, 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro, 402. 
Neptuno y Soledad. 
S. Miguel y Oqoendo. 
Belascoaín, 1. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique, 
Reina, 141. 
Condesa y Campanario. 
Desagüe Y M . González., 
Monte. 133« 
Vives, 73. 
Suárez y Esperanza., 
Monte, 344. 
Consulado y Genios., 
Animas y Amistad.. 
Reina, 13. 
Obispo y Aguiar. 




M A R T E S 
Jesús del Monte, 695. 
San Francisco y Lawtón, , 
Concha, 7. 
Pérez y Vil lanucva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores . 
Cerro, 458. 
Churruca, 1G. 
17 entre K y L , 
Calzada, ent. Paseo y 2 , 
Carlos I I I y Oquendo. 
San Miguel, 103. 
»'oiu'ordia y Oquendo, 




Corrales y Clenfuegos. 
Aguila, 232. 
Monte y aCstlllo. 
Consulado y Colón. ' 
Aguila y Barcelon-a.. 
Teniente Rey, 41. 
Tejadillo y Compostela, 
Monte, 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro, 324. 
J , del Monte, 231. 
M I E R C O L E S 
San Francisco, 36, Víbora , 
Jesús del Monte, 518. 
Luyanó, 4, 
Santos Suárez, 10. 
Jesús del Monte, 383., 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro, 859. 
Vista Rermoaa, 14-B, Cerro., 
Palatino y Atocha. 
Monte, 412. 
Calzada y B, Vedado. 
23 y G, Vedado. 
San Rafael y San Francisca. 
Belascoaln, 32. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manriqué. 
San Lám.ro y Campanario. 
Escobar, 46. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda, 6. 
Monte, 181. 
Suárez y Apodaca. 
Al<yintartlla, 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad, 
S i lueta y Monte. 
Habana, l l í . 
Villegas y Progreio. 1 
Habana y San Isidro. 
Téherlte. 74. ~r~ 
Gervasio, 130. 1 
Monte, 198 u 
J U E T E 9 
Concepción y Porvenir. 
J . del Monte, 557M 
Luyanó , 130, 
Concha, 4. 
J . del Monte, 378„ 
J . del Monte, 280.. 
Florea y Zapotew 
Cerro, 558. 
17 entre B y P . 
Línea entre 16 y 18., 
23 entre 2 y 4. 
D r . T o m á s C . P a d r ó n . 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud, 173. 
San Rafael y Campanario, 






Someruelos y Apodaca,' 
San N i c o l á s y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria., 
Colón, 40. 
Cuba y Acosta.. 
Amargura, 44. 
Concordia, 200., 
V I E R N E S 
J . del Monte, 614. 
Concepción y Déc ima . 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó, 113. 
J . del Monte, 402., 
J . del Monte, 213. 
Cerro, 755., 
Cerro, 440. * 
17 entre F y G . 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar., 
Maloja y Manrique. 
Aguila, 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r , 
Fernandlna, 77^ 
Obispo, 27. 
Revlllaglgedo y Apodaca.. 
Esperanza, 57. 
1 Belascoaín, 645. , 
Consulado, 95. 
Neptuno y Monserrate. 
Lampari l la y Villegas. 
L u z y San Ignacio. 
Infanta, 121. 
Príncipe, 19. 




J . del Monte, 476. 
J . del Monte, 590., 
Luyanó, 245. 
10 de Octubre. 267. 
Princesa, 20. r . 
Serrena y S. Emlliia., 
Moreno, 40. 
Falgueras, 15, Cerro. 
12 y 21, Vedado. 
17 y C, Vedado. 
Belascoaín y Jesús Peregrlr 
Belascoaín, 19. 
San Lázaro, 265. 
San Rafael y Aramburo* 
Escobar y San Rafaé l . 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 




Revlllaglgedo y P. Cerrada 
Ave. de I ta l ia y Zanja . 
Bernaza, 4. 
Muralla, 15. 




A B R I L 9 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 
C H A R L A 
1 I L 0 S Ü I T I M O S L I B R O S 
J i 
P A R A , D O Ñ A E V A 
' L a D e c a d e n r i a d e O c c i d e n t e * ' 
R e v a l d S p l e n g ^ r 
( P o r J . R . ) 
p o r 
• M I 
C l a r o q u e a l d e c i r d o ñ a E v a h u e l -
g a a ñ a d i r e l a p e l l i d o . D o ñ a E v a . es 
d o ñ a E v a C a n e l p o r q u e d e s p u é s de 
E v a , n u e s t r a m a d r e n o h a y o t r a 
E v a q u e E v a C a n e l . 
Y p o r l o t a n t o d i c h o se e s t á q u e 
j - o , m o d e s t o A d á n , m e d i r i j o a l a 
E v a d e n u e s t r o s d í a s y . s e a d i c h o c o n 
e l d e b i d o r e s p e c t o , y s í r v a m e d e d i s -
c u l p a e l c a l o r , s i n t i e n d o n o p o d c r . m e 
p r e s e n t a r e n t r a j e p a r a d i s i a c o . - . 
P o r e l l o , es d e c i r , e s t o , l o p a r a -
d i s i a c o , e s t á r e s e r v a d o a e l l a s . L o s 
" C ó r d o b a . 2 7 . — E n e l c a m p o de l a 
V i c t o r i a se j u g ó u n p a r t i d o d e f ú t b o l , 
q u e e m p e z ó a l a s n u e v e do l a m a ñ a n a 
y. . t e r m i n ó a l a s s e i s d e l a t a r d e . 
U n o d e l o s j u g a d o r e s , l l a m a d o M a . 
n u e l P o r t e r o , d e d i e z y o c h o a ñ o s , 
a l t e r m i n a r , c a y ó d e s v a n e c i d o , y a p e -
n a s se r e p u s o c o m e n z ó a d a r v o c e s 
y a h a c e r a d e m a n e s e x t r a ñ o s , q u e 
s o b r e c o g i e r o n a s u s c o m p a ñ e r o s . 
C o n d u c i d o a l a c a s a d e s o c o r r o s , 
e l m é d i c o d i a g n o s t i c ó q u e p a d e c í a 
u n a t a q u e d e e n a j e n a c i ó n m e n t a l , a 
A d a n e s a c t u a l e s n o n o s l i b r a m o s d e l i c o n s e c u e n c i a d e l a s o f o c a c i ó n y e x -
c u e l l o y c o r b a t a y o t r a s p r e n d a s q u e c i t a c i ó n n e r v i o s a e x p e r i m e n t a d a s d u , 
o c u l t a n l o q u e p i d e a i r e : m i e n t r a s 1 r a n t e e l p a r t i d o . T r a s l a d a d o a s u d ^ 
q u e e l l a s , l a s E v á s , s u p r i m e n c u a n t o i m i c i l i o . e l m é d i c o de c a b e a e r a l e 
l e s v i e n e e n g a n a s , y ¡ t a n f r e s c a s ! | a p r e c i ó u n a b r o n c o n e u m o n í a , c a l i f i -
P u e s b i e n : e l o t r o d í a l e í l o q u e i c a n d o s u e s t a d o d e g r a v e " , 
u s t e d , d i j o , m e t i é n d o s e e n e l I e r r e - j 
n o d e l b a l o m p i é , q u e es u n t e r r e n o ] ¡ C a s i n a d a ! 
a c c i d e n t a d í s i m o m u y p a r e c i d o a l e n | D e s d e l u e g o , n i r q u e d o c o n l o s t o -
q u e a n d a m o s . . . a p a t a d a s u n o s c o n | i . o a : y e s t o y s e g u r o d e q u e " D o n F é r -
e t r o s . r i n a n d o " se q u e d a t a m b i é n . 
Y de l a s p a t a d a s o c u p a s e . Y a f * 1 A h o r a , q u e n i u s t e d , m i f . e ñ o r a d o -
q u e l o h i z o l l e v á n d o s e e l p a r t i d o d e f i a j . j v a , n i y o , m u y s e ñ o r A d á n , d e -
c a l l e p o r u n a a n o t a c i ó n d e n o s é 
c u á n t o s " g o l s " a c e r o . v 
D e l " t e r r e n o " p a s ó a l a " a r e n a : 
y y o , q u e e n e l p r i m e r o m e d u e r m o , 
e n l a a r e n a , n c . 
Y t o d a v e z q u e V . q u e es c a s t i z a y 
d e s p l e g ó e n l a a r e n o la e n s e ñ a n a c i o -
n a l g l o s a n d o e l m á s n a c i o n a l d e l o s 
d e p o r t e s , q u e d i r í a e l D r . T e b h u s e n . 
g r a n c r o n i s t a q u e f u é y C a r t e r o M a -
y o r d e l R e i n o , p i d o l a p a l a b r a 
b e m o s c o n s e n t i r q u e l l e g u e n h a s t a 
a i m i s m o i d i o m a l o s a c c i d e n t e s dé-
l o s d e p o r t e s . D í a s a t r á s , s i n o e s t o y 
e q u i v o c a d o , e s c r i b í a c e r c a d e l o s m o -
d i s m o s , f r a s e s , a t e n t a d o ^ a l b u e n 
s e n t i d o , y h a s t a a ese q u e es e l m e -
n o s c o m ú n d e l o s s e n t i d o s , e l s e n t i -
d o c o m ú n , q u e s u f r e e l i d i o m a ¡ t a n 
s u f r i d o ! p o r c u l p a d e l a m a n e r a d e 
r e s e ñ a r f i e s t a s d e p o r t i v a s . i 
S I l o s t o j j o s s o n a l g o e s p a ñ o l , y 
m i s m o i d i o m a , i p r o t e s t e m o s ! L o q u e 
y o d i j e e l o t r o d í a n o es n a d a : 
E s d e c i r , e m p u ñ o m i p l u m a q u e es I a t a c a n l o s q u e d e t o r o s e s c r i b e n a l 
; o n l o q u e c h a r l o , y d i g o : 
E n E s p a ñ a e s t a m o s c h i f l a d o s . 
H a s t a a h o r a l o h e m o s e s t a d o p o r | a c o s t a r s e e n l a c u n a , a t r a c a r s e d e 
l o r o " . P t c . . • n o c- n a d a . P e r o ¡ c a -
r a y ! h e l e í d o q u e a u j i m a t a d o r d e 
l o r o s l e o v a c i o n a r o n y l e " ¡ o r e j e a -
r o n " ! 
; , A d ó n d e v a m o s a p a r a r ? 
' ¡ O r e j e a r ! Y l u e g o " r a b e a r " y " p e -
z u ñ e a r " . . . P o r q u e h o y , e n n u e s t r o 
u n a p o r c i ó n d e c e s a s l o s t o r o s e n 
p r i m e r l u g a r , y y o e l p r i m e r o d e 
l o a p r i m e r o s ; l o s c h i f l a d o s . 
E s v e r d a d q u e a v e d e s , p o r s i l a 
e s t o c a d a e s t a h a b i e n c o l o c a d a c o m o 
u n p a r i e n t e d e u n m i n i s t r o , o e s t a b a 
b a j a , y e r a u n g o l l e t a z o , c o m o esos 
q u e d a D ' B a l é n , y q u e p r o d u c e n de-1 t i e m p o n o , se d a n r a b o s y p e z u ñ a s a. 
á r a m e t u v e b r o n c a y h a s t a t a l v e z l o s m a t a d o r e s . A n t e s l a o r e j a , y h a -
r e c i b í u n e s t a c a z o en l o s b l a n d o s . N o ; b í a q u e r e p i c a r g o r d o p a r a e l l o . • 
d i g o q u e n o . P e f o d i g o , c o n u s t e d , ¡ E s o d e Jos d e p o r t e s c o n v e n g a m o s 
q u e n u n c a a p o s t é d i n e r o a l a s p a t a s i e n q u e e s t á b i e n : y q u e l a f i e s t a d e 
d e u n b o v i n o , y q u e , p o r r a z o a p a r t e , i t o r o s es u n d e p o r t e m u y n u e s t r o . P e -
l o s t o r o s , l a s c o r r i d a s de t o r o s , m e r o ¡ p o r l o m i s m o ! . . . n o " d e p o r t e -
p a r e c e n m á s m o r a l e s q u é e l d e p o r t e ! m o s " e l i d i o m a t a n s i q u i e r a . N o " o r e -
ese q u s n o s t i e n e c h i f l a d o s . ¡ j e e m o s " . Q u é " p e z u ñ e n " l o s de l a p a . 
¿ Q u é no?14 - h a d a , q u e d i j o u s t e d e l o t r o d í a . . . 
V é a s e u u b o t ó n : ' E n r i q u e C O I / L . 
E X A M E N E S D E P I A N O Q W S 8B 
H A N V E r i l F I C A D O JEN E L C O L E -
( i l O " I \ I N M A C U L A D A " , A X O H A 
D E l N f i R T K , B A J O L A D I R E C -
< lOü D E " L \ AC A D E M I A N A C I O * , 
N A L " . P l i E S J D I E X D O E L S I » . B t Ú M * 
l i E R T D E B L A N K . 
B r i l l á n t e s l o s o x á m e n e s d e p i a n o 1 
y de s o l f e o , T j u e e l v i e r n e s . 4 d e l 
A b r i l , v e r i f i c a r o n en o l c o l e g i o d e : 
" L a [ n i l t a c n l a d á " , q u e t a n s a b i a - 1 
m e n t e d i r i g o n l a s H i j a s d e l a C a r i - ! 
d a d , e n e s t a c i u d a d . H e r m o s o y a c ó n - | 
d i c i o n a d o p s u - s i o n a d o d o n d e e l a r t e , • 
l a c i e n c i a y l a v i r t u d v i v e n e n a m a -
b l e c o n s o r c i o , ' i 
A l b e l l o a r t e q u e t a n t o e d u c a a l a j 
m u j e r , es a l l í c u l t i v a d o c o n a m o r ; j 
y h a n h e c h o d e l a e n s e ñ a n z a u n a r e - t 
l l g i ó n l a s b u e n a s S o r M a r í a d e l a s I 
l l e r a s . S o r C á r i n c u C l a j o y S o r < 'ár -
n i e n I v . b e v c i T Í a . 
Y v e n c o n i - a t i s f a c c i ó n j u s t a , q u e i 
p r e n d e e n ] o s a l u m n a s l a s e m i l l a f i - i 
n a y f e c u n d a d e l a - m ú s i c a í y a q u e 
l o s e x á m e n e s d e p i a u o , v i o l i n , m a n ; 
d o l i n a y s o l f e o h a n p r o p o r c i o n a d o 
r a t o s d?. h o ; i d a a l e g r í a a l m a e s t r o i 
H u b e r t d e B h m e U . 
E n e s í ? d í a 4 , u n a s t o m a r o n e l 
f 
Y a p u e d e n l e e r s e e n e s p a ñ o l d o s 
t o m o s d e l m e j o r l i b r o de e s t o s ú l t i -
m o s a ñ o s : " L a D e c a d e : r i c i a d e O c c i -
d e n t e " , p o r H e r r R e v a l d S p l e n g e r . 
S e t r a t a de u n a t r a d u c c i ó n d i ; e c t a 
d e l a l e m á n , de l D r . M a n u e l G a . H a 
M o r e n o , p r o f e s o r de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l de M a d r i d , p r o l o n g a d a p o r 
ni c o m p l i c a d o y f e c u n d o i n g e n i o de 
d o n J o s é O r t e g a y G a s s e t . 
E s t e l i b r o , c o m o lo o b s e n ó c o n 
h o n d a p e r s p i c a c i a R a m i r o de M a z t u . 
e n s u c o n f e r e n c i a d e S e v i l l a , c o n s t i -
t u y e h o y u n r e s ú m e n . e l m á s v a s t o , 
s i n d u d a , q u e h a y a r e a l i z a d o e l c e -
r e b r o h u m a n o p a r a p e n e t r a r y c o m -
p r e n d e r l o s a r c a n o s d e l m u n d o . 
S p l e n g e r . a l p r e t e n d e r c r e a r s u n u e -
v a f i l o s o f í a d e l a h i s t o r i a , c o m p u l s a 
y c o n t r a p e s a e l v a l o r d e l a s c i v i l i -
z a c i o n e s y d e s a r r o l l a , a l c a b o , s u 
m e d i t a d a t é s i s . a s e n t a n d o s o b r e he -
c e s c o n o c i d o s y q u e e x p o n e . ! a p r e -
s u n c i ó n de q u e e l o c c i d e n t e de l m u n -
d o h a e n t r a d o y a . a p a r t i r d e m i l 
n o v e c i e n t o s c a t o r c e , e n é l c i c l o ú l t i -
m o d e s u e v o l u c i ó n y d e c a d e n c i a . 
L a t e n d e n c i a p r i n c i p a l y l a m á s 
n u e v a de e s t a o b r a , n o es o t r a q ú c 
l a de a n t i c i p a r l a e v o l u c i ó n h i s t ó -
r i c a d é l o s p u e b l o s p o r e l s e n t i d o 
d e v i s i ó n q u e e l h o m b r e a d q u i e r e 
p o r e l a n á l i s i s d e l o s h e c h o s c o n o -
c i d o s . E n e s t a c o n c e p c i ó n s i n t e t i z a 
S p l e n g e r s u t e o r í a d e l a h i s t o r i a . - E l . i 
c o m o K i d d , d i v i d e l a p r o s a p i a d e l 1 
L a p o e « i a " A u n a G o l o n d r i n i " d ^ 
J u a n C l e m e n t e Z e f t e a , e s t a d i o c f f t i -
c o p o r Art tor t lo I / . V a l t e r d c 
T r á t a s e de. u n o p ú s c u l o d e l d o c t ó r 
V a l v e r d e , en e l q u e e s t e i n f a t i g a 
b l e b i b l i ó g r a f o d e n u e s t r a l i t e r a t u 
rá; trato, de p r o b a r l o I n f u n d a d o d e l 
a s e r t o que a t r i b u y ó a l p o é t a m á r t i r 
J u a n C l e m e n t e Z e n e a e l d e l i t o de 
p l a g i o a l e s c r i b i r s\v f á m o s a . p o e s í a 
" Á u n a G o l o n d r i n a " e n é l m i s t e r i o 
de s u p r i s i ó n . 
No c a b e d n d n . c o m o lo a s e g u r a el 
p r o p i o a u t o r d e l o p ú s c u l o , q u e l a 
c o m p o s i c i ó n d e Z e n é a y la " C a i i 
z o n e t t a " de T o m m a s o G r o s i g u a r d a n 
a n a l o g í a s ; p e r o c r e e m o s q u e é l s e ñ o r 
V a l v e r d e d i s i p ó l á v e r s i ó n i n d i g n a 
c o n a c o p i o de d a t o s y p r u e b a q u e no 
h u b o i m i t a c i ó n . 
H a s i d o s i e m p r e m u y d i f í c i l f i j a r 
c o n c r e t a m e n t e e l c o n c e p t o de o r i g i -
n a l i d a d y p l a g i o de u n a u t o r . A s í 
h e m o s v i s t o , p o r e j e m p l o , a c u s a r de 
p l a g i a r l o s a C a m p o a m o r . H o r a c i o . 
V i r g i l i o , S h - a k c s p e a r e , M D t o n , G a r o i 
l a s o , A r i o s t o , e l D a ú t e , y v i v i r , s i n 
e m b a r g o , c o m o a l t í s i m o s p o e t a s y 
e s c r i t o r e s e n l a m e m o r i a de los h a m -
b r e s . 
Y a lo h a b í a p r o c l a m a d o . e n 1 S 9 0 
D . J u a n V á r e l a d e s d e l a t r i b u n a d e l 
A t e n e o ( D . J u a n V á r e l a . t. V I H , 
p á g , ' 1 8 9 . D I s e r t á c i o n e s y j u i c i o s l i -
t e r a r i o s » c o n e s t a s s a b i a s p a l a b r a s 
y s i n q u e h a y a n t e m b l a d o l a s e s f e -
r a s : 
" S i f u e r a n e c e s a r i o p a r a e b é r i b i r 
C E L A N E 
C O M E N T A R I O S BREVES 
h o m b r e e n e t a p a s s i m b ó l i c a s y a m - ¡ d e c i r s l é m p r e c o s a s i n a u d i t a s , d e l 
q u e n a d i e h u b i e r a 
n a b r i a p e r s o n a « 1 -
• ' V a s o s d o 
T o m ú r a 
g u e z . 
G r a d o 
S o l a v 
4 o . 
R a m o n a R o d r í -
G r n d o 5 o . 
Mercedes R e c i o , C á r m e n S a n t a -
t u u r l s a , J u l i a S á u r h e z , I ^ a b e i Ca ' . 
m c t . Z c - l a P a l o m c , L u l c e M a r i a F e r -
a á n d e z y D o l o r e s F i l b e o . 
( í r a d í j Oo . 
J u l i a A l v a r e z y j u a n a R o d r í g u e z . 
G r a d o 8 o . 
B l a n c a C a l m e t y O n e l l a A n g u l o . 
E x á m e n e s d e S o l f e o 
P r e p a r a t o r i o 
M a r í a A n t o n i a S u á r e z , R e n é M a r - i 
t í n e z . M a r í a , T o r a ñ o , E m i l i a f é r e z , 
E s t e l a C a l z a d i l l p , M a n u e l a A r i a s . 
Z e n a i d a L a u d a , P a s t o r a P a l o m o , 
T e r e s a C a i r o , M a r í a A n t o n i a P é r e z , 
L e o p o l d i n a N o g u e r o l a , L u c r e c i a M e -
d e l y D o l o r e s G i m é n e z . 
G r a d o l o . 
H ' T h n d a ( j a r c i a , J o s e f i n a G a r c í a , 
E l i a R o l d a n , B e r t h a H o y o s , M a r i n a 
R o c h e , F l o r a l ! S á n c h e z , M e n u e l G u -
r r u c h a g a , G l o r i a P e g o , E s t h e r T o -
b o s c r e e n , s i e n d o K i d d s u p e r i o r a 
S p l e n l g e r , q u e e l h o m b r e d e h o y . a l 
r e v é s d e l t i p o h i s t ó r i c o g r é c o - r o m a -
n o d e b e o b s e r v a r s e c ó m o f a c e t a d e u n 
b r i l l a n t e e n r o t a c i ó n h a c i a e l f u t u r o 
y n o c o l u m n a o c e n t r o d e u n p r e 
s e n t é m i l e n a r i o , s i n n e x o c o n o c i d o 
e n lo p a s a d o n i p r e o c u p a c i ó n i d e o - -
l ó g i c a o p o s i t i v a e n s u e t e r n o d e v a -
n e o . 
E n " L a D e c a d e n c i a d e O c c i d e n t e " , 
l a q u e v e n d e l a l i b r e r í a " C e r v a n t e s " , 
d e R i c a r d o V e l o s o , s e h a l l a n , e n o r -
d e n s i s t e m a t i z a d o y c r o n o l ó g i c o , l a * 
d i s t i n t a s e t a p a s d e l u n i v e r s o a c t u a l 
y e n l o p r o f u n d o d e r a i g a m b r e , la 
i d e a v i t a l , l a i d e a - e j e , q u e m u e v e , 
e n d e f i n i t i v a a l h o m b r e e n e l o c ó a 
n o de l a s e d a d e s : e l m i s t e r i o d e s u 
p r o p i a v i d a . 
U n b r e v e c o m p e n d i o de s u s v a s t a s 
y c o m p l i c a d a r . e x p a s l c i o n e s d o c t r i -
n a l e s s e r v i r á de g u í a a l l e c t o r , a n - ¡ b r é r l a de A l b e í a . 
s l o s o de c o n o c e r e s t e g é n e r o de i n -
v e s t i g a c i o n e s . 
E l p r o b l e m a . M o r f o l o g í a d e l a h i s -
t o r i a U n i v e r s a l : u n a n u e v a f i l o s o f í a 
de l a h i s t o r i a . 
C u a d r o s m o r f o l ó g i c o s d e l a h i s t o -
r i e u n i v e r s a l . 
E l p r o b l é m a d e l a h i s t o r i a n n l -
v e r s a d , f i s i o n ó g m i c o y s i s t e m á t i c o . 
E l s e n t i d o d e l o s n ú m e r o s . 
L a i d e a d e l s i n o y e l p r i n c i p i o 
de c a u s a l i d a d . L ó g i c a o r g á n i c a y l ó -
g i c a i n o r g á n i c a . 
M a c r o c o s m o s . E l s i m b o l i s m o de l a 
I m á g e n c ó s m i c a y e l p r o b l e m a d e l 
e s p a c i o . v 
A l m a a p o l í n e a , a l m a f a h s t l c a , a l -
m a m á g i c a . S í m b o l o p r i m a r i o : a r -
q u i t e c t u r a y d i v i n i d a d e s . ^ 
E t c . , e t c . , e t c . 
t o d o o r i g i n a l e s , 
d i c h o a n l é s , no 
g u n a d o t a d a d e u n a r a z o n a b l e m o -
d e s t i a q u e se a t r e v i e s e á t o m a r l a 
p l u m a en l a m a n o . L a v e r d a d e r á o r i -
g i n a l i d a d e s t á e n l a p e r s o n a , c u a n -
d o t i e n e s e r f e c u n d o y v a l e r b á s t a n -
l o s " C a ^ o s y C o s a s " d e l . s i m p a t i -
( í í d m o c ó m ' p a ñ e r o s e ñ o r S e r g i o A c e -
b a l , p u b l i c a d o s a y e r , h a b l a n de u n 
c e r t a m e n d e b e l l e z a s q u e l l e v ó a c a -
bo n a c e a ñ ó s u n d i a r i o , en el c u a l cét-
iainén ? a H ó e l e c t a i c i n a de Mi b e l l e 
z a í a m á s f e a . p o r q u e u n p a r i e n t e 
c i é g ó k c o m p r ó los c u p o n e s po-r to-
n e l a d a s . 
, C o m o la h i s t o r i a he r e p i t e , u n co-
l e g a de e s t a C a p i t a l v a a h a c e r d e n -
t r o de poco a l g o p o r e l e s t i l o . S e e le-
g i r á R e i n a de l a b e l l e z a y se le e n -
t r e g a r á n v a l i o s o s p r e s e n t e s a d q u i r i -
d o s en la I n m e n s a C a s a Q u i n t a n a , a 
l a e s p a ñ o l a q u e m á s v o t o s o b t e n g a , 
e s t o e s . a l a q u e m á s p e r i ó d i c o s c o m -
p r e p a r a r e c o r t a r el c u p ó n y " m a n -
d a l l o " a l a A d m i n i s t r a c i ó n d é l c o 
f r a d e motando p o r e l l a m i s m a . . . 
P o d r á n d e c i r lo q u e l e s d e l a g a -
n a , p e r o e n c u e n t r o r e p r o b a b l e e n ex-
t r e m o q u e se h a g a u n c o n c u r s o d e 
b e l l e z a s e s p a ñ o l a s , e n e l c u a l s e se-
p a p o r • a n t i c i p a d o q u e l a s p o b r e s q u e 
n e c e s i t a n s u d i n e r o p a r a J a b ó n C o p -
eo y l e c h é D o s M a n o s h a n de s a l i r 
d e r r o t a d a s p o r no c o n t a r c o n n u m e -
r a r l o p a r a a d q u i r i r c u p o n e s . . . E s 
u n a p o s t e r g a c i ó n c o m o o t r a c u a l q u i e -
r a . 
N o p a s a d í a « i n q u e e l G o b i e r n o 
n o s h á b l e de l i s m i l l o n e s q u e h a y 
e n c a j a . P a r é c e q u e t i e n e e l m i s m o 
d e b e r d e r e c o r d á r s e l o a l p ú b l i c o , co-
m o e l q u e t e n g o y o de a n u n c i a r l o s 
b á r a t o s e q u i p a j e s q u e v e n d e l ^ i C a -
s a l ó c e r á e n M u r a l l a y A g u a c a t e . . . 
f ine a c a b p de r e c i b i r L a R u s q u e l l a 
p a r a l a a c t u a l t e m p o r a d a , n o p r e s u 
m a d e e l e g a n t e . 
F n e l t ' e n l v o O b r e r o s e a r m ó e l 
g r a i - f i t f n g ó a l s . i b e r q u e se le h a b í a 
r e t i r a d o e l p e r m i s o a D o ñ a B e l é n , 
m e r c e d a l c u a l c o n t a b a r e p e t i r l o s 
e t e r n o s d i s c o s c o n q u e t i e n e e m b o b a -
l i c a d o s a u n o s c u a n t o s i l u s o s . . . 
: C a r a m b á ! Y o c r ^ í a q u e de lo ú n i -
co de q u e S é p r e o c u p a b a n lo s p r o l e t a -
r i o s e r a de g a n a r lo s u f i c i e n t e p a r a 
no c a r e c e r de r o n B a c a r d f y d u l c e s 
M a r t i b o l o u i a n o s . . . 
P u e s s i g a n c o n lo s p a p e l i l l o s , q u e 
l l e g a r á n a v e r s e b i e n . . . f a e t i d i a -
d o s . 
S e g ú n Jos ú l t i m o s c a b l e s , f u n c i o -
n a n en C h i c a g o o c h o f á b r i c a s de c e r 
v e z a y l o s p r o p i e t a r i o s r e g a l a n a l a 
p o l i c í a l a t a s c o n c'- .orizos de L a L u z 
d e A v i l é s y g i n e b r a a r o m á t i c a d e 
W o l f e p a r a t e n e r l a c o n t f b l a d a - , . . 
¡ S e I m p o n e q u e e l D o c t o r Z a y a s 
l e s env,?» u n a n o t a p a r a q u e c e s e e s e 
e s t a d o f i e c o s a s c u a n t o a n t e s p o s i -
b l e ! . . . 
Se e s p e r a b a nUe ia , 
j í a o o n l a g u e r r a ' o ' 3 / " 1 ^ 
l e c t o r , p o r SpP ™ . m o 
y ' " o r t í ^ 
q u e l l a . 
M>o más tembí08 ^ e 
E f e m é r i d e s ' 
1 ^ 6 . - - í A b r i l 9 ) , F i c g a u 
loa sobo>^^^^,.""2, 
1 1 4 3 , — T r a t a d o de 
a m e n a z a d o s de c a l v i e ^ 
A b e d u " dp i „ „ 
l S S 2 , - 2 a l d ú a s u b ^ V S 
de C o l o m b i a . Pre 
1 8 5 4 . — L a e m p e r a t r i z Eugeni , 
g u r a e l r í o a r t i f i c i a 0 , 
d e B o u l o g n e m 
I S S O . - M u e r e e l g r a n c o r m ™ , 
v i o l i n i s t a J o e é P a l o r 
\r,\ 
H o r ó s c o p o d e l d í a 
L o s n a c i d o s e l O de A b r i l 
d e e s p í r i t u m a l i c i o s o , v ivo y 
L o ú n i c o m a l o q u e t i é n e e l G o b i e r -
no e n c o n t r a F u y a , e s q u e h a y m i l e s 
te p a r á t r a s l a d a r a l p a p e l q u e e s - ¡ d e p ó b r é s e m p l e a d o s y e x - e m p l e á d o s 
c r i b e y q u e d » a r e n lo é s c r i t o c o m o 
e n c a n t a d o , d á n d o l e v i d a I n m o r t a l y 
c a r á c t é r p r o p i o . " 
Y e l c a n t o "A u n a G o l o n d r i n a " lo 
e s c r i b i ó Z é n e a c o n s a n g r e . 
O T R O L i í m o s 
F T A U C I S C O a r c i l l a " p o r 
V i l l a e s p e s n 
" V a s o s de a r c i l l a " e s u n a c o p l l a -
c i ó n s o n o r a e n p r o s a y v e t a o s ; p r i -
m o r o s a m e n t e ^ d l t a d a p o r l a E d i t o 
r i a l " M a d r i d " y de v é ñ t a e n l a 11 
q ü e n o p u e d e n t o m a r e l a g u a M o n 
d a r i z p o r q u e se le a d e u d a n u n o s 
c u a n t o s s u e l d o s . H a b l a r d e t a n t o s 
m l l l o n é s g u a r d a d o s , y no s a t i s f a c e r 
o s a s d e u d a s q u e d é b í í - f a n s e r s a g r a 
d a s é s u n c o n t r a s e n t i d o t a n g r a n d e , 
c o m o no p e d i r " M a r t í " , c u a n d o s e 
d é s é á u n b u é n a c e i t e r e f i n o . . 
l i a « M s t i n g u i d a c o l o n i a c u u a n a de 
N e w Y o r k , h a s e n t i d o u n g r a n d i s -
g u s t o a l s a b e r q u e u n f i l i p i n o q u e q u i l l o s o 
s ó l o e s t u v o e n C u b á , e l t i e m p o s u ! 
f i c i e n t e p a r a i n g e r i r v a r i o s c o c o t a - 1 E n t o d a l a R e p ú b l i c a enen 
voti de v e r m o u t b P e m a r t í n , h a b í a d i - u s t e d l a s c o r o n a s de b i s c i i i t / v 
c h o q u e F i l i p i n a s e s t a b a m á s p r e p a - ¡ d a s p o r l o s s e ñ o r e s C , Celad 
r a d a q u e C u b a p a r a l a i n d e p e n d e n - S o n l a s m e j o r e s , 
c i a . . . 
N o es p a r a t a n t o . V a s a b e m o s q u e 
c a d a c u á l p r e s u m e d e t o d o a q u e l l o 
de q u e c a r e c e . . . 
A d e m á s , un p u n t o f i l i p i n o d e b e te-
n e r t a n p o c a i m p o r t a n c i a p a r a n o s -
o t r o s c o m o u n j u g u e t e q u e n o s e a de 
L o s R e y e s M a g o s . 
" E ! C o n o c i m i e n t o I m p r o n o r m a l " d e l 
D r , E u j c é n é O s t y . 
E s t e l i b r o , c u y a i l é c t u r a . r é v e l a 
u n a e x p e r i m e n t a c i ó n de l o s e s t a d o s 
p s i c o l ó g i c o s , c o n s t i t u y e , e n n u e s t r á 
o p i n i ó n , u n e n s a y o a s á e p e l i g r ó s e y 
c o n t r a r i o a l o s p r i n c i p i o * e t e f n o s d e 
l a v e r d a d t a n g i b l e . E l a u t o r p r e -
t e n d e d e s e n t r a ñ a r é ñ u ñ v o l ú m é n d e 
c u a t r o c i e n t a s s e t e n t a y c u á t r o p á g i -
n a s l o s m i s t e r i o * de ta n a t u r a l e z a 
f i n i t a d e l h o m b r e y de l á p e r s o n a l i -
d a d « a n í m i c a de l o s s e r e s , c a y e n i ' o e n 
e l I n t r i n c a d o l a b e r i n t o d é l e t t r á v í o 
m e n t a l y m o r a l e n q u e h o y , c o n h a r -
t a f r e c u e n c i a , s u m é r g e n s e i o s p s e u -
d ó c l e n t l f l e í a l a s de l o s i c o n o s r e v é -
l á d o r e s . E n c o n t r a r á e l l e c t o r e s t e l i -
b r o e n l a ' l i b r e r í a " C e r v a n t e s " , d e 
1 R i c a r d o V e l o s o . 
Y . c o n s t e q u e n o d i ^ o e s t o p o r a n i -
m a d v é r s i d a d h a c i a el " d o t o l " ; a l 
c o n t r a r i o . C r e o q u e d e s p u é s d é l g r a n 
E s t r a d a P a l m a es é l m e j o r P r e s i d e n -
te q u e h a t é n i d o C u b a : e s t o y d i s 
p u e s t o a d e m o s t r a r l o c o n d a t o s fe-
h a c i e n t e s s i e l l o f u e r a n e c e s a r i o . 
Confete t a m b i é n q u e n o v o y a p e d i r -
le n a d a a l P r i m e r M a g i s t r a d o , y a 
q u é . d e s d é h a c e m u c h í s i m o s a ñ o s , h e 
g a n a d o l o s u f i c i e n t e p a r a no c a r e ^ 
c e r de c a m i s é t a s " A m a d o " y d a r l e 
a m i s h i j o s e l G r i p p o l B o s q u e c u a n -
d o t i e n e n c a t a r r o . 
E C O S D E L V E D A D O 
t í t u l o y a d e p i a n o y d e ' s o l f e o , o t r a s j r r e s . E m e l i n a O t e r o , C á n d i d a C a s 
a p r o b a r o n s u c o r s o c o r r e s p o n d i e n t e . . t r o . C a r m e n R i ñ e r a , A n g e l a Z a b a - I 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s s i n c e r a i l a , I s a b e l S o s a , A m p a r o S o s a . E n v í - . | 
a l a s m a g a s d e l t e c l a d o s e ñ o r i t a s j l i a C u s i n é , M a r í a J u l i a S e r r a n o , An . - 1 
B l a n q u i t a . C a l i n e t y O n e l i a A n g u l o . | d r e a . L a g o , C a r l o t a M e n o c a l , J u l i a 
¡ Q u é l a s a r m o n í a s d e s u p i a n o r e s - ! R u i s á i r c h e z y M a r í a T e r e s a C a s t r o , 
p e n d a n s i e m p r e a l a s m e l o d í a s d i - | 
c h o s a s d e s u v i d a ! E l l a s h a n t o m a d o i G r a d o 2 o . 
e l t í t u l o d e p r o f e s o r a s de p i a n o . G l o r i a R o s a i n z . L u c í a P é r e z , M a -
Y n u e s t r o , s a l u d o t a m b i é n a l a s i r í a J o s e f a F e r n á n d e z T / i n i d a d F e r -
s e ñ o r l t a s Z o i l a P a l o m o . S a í o i u é V r - ¡ n á n d e z , B r í g i d a L ó p e z ^ D o l o r e s V i -
b i n a y, J u l i a A l v a r e z , p o r h a b e r t e r - | d a l , R a m o n a R o d r í g u e z . D i n o r a h 
m i n a d o s u s o l f e o . S o l f e e n l a v i d a , ¡ A r g u d í n , S i l v i a d e G u z m á n , F r a n - j 
P A R R O Q U H D E L V E D A D O 
S e p t e n a r i o a N t r a . S r a . d e l o s 
D o l o r e s 
D l ó p r i n c i p i o e l d í a 5 d e A b r i l y 
t e r m i n a r á e l I L 
P o r J a m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a to-
d o s l o s d í a s . 
A l a s 5 p . m . r o s a r i o , j e r c i c i o , s e r -
m ó n y V í a - C r u c i s . 
E l d í a 11 e l a s 9 a . m . , m i s a so-
l e m n e . 
P r e d l c a V á e l M . R , P . V í c t o r F e r -
n á n d e z . -
S e m a n a S a n t a 
D í a 1 3 . D o m i n g o d e R a m o s . 
A l a s 8 . 3 0 a . m , , b e n d i c i ó n de l a s 
p a l m a s y p a s i ó n c a n t a d a . 
D í a 1 7 . J u e v e s S a n t o : 
fjos o f i c i o s a J a s 9 a . m . . p o r l a 
t a r d e a l a s t r e s , e l L a v a t o r i o de A l -
s e ñ o r i t a s , p e r o n u n c a c u l t i v e n l a s i c i s c a M e d i n a . R a q u e l H a m e l , D i g n a t a r e s , de Jos p i é s a d o c e n i ñ o s y s e r -
e s t r i d e n c i a s d e l p e s i m i s m o , o d e l a i C e r d l d o , M á r f e T e r e s a A l v a r e z y E l 
c o b a r d í a ^ l a v i d a C r i s t i a n a m e n t e i v i r a M e s t r e , 
m i r a d a p a r a u n a s s e ñ o r i t a s b u e n a s i 
c o m o v o s o t r a s , b e l l a s ^ o m o v o s o t r a s , [ G r a d o 3 o . 
t i e n e d u l c e s s o n r e i r e s y h a s t a e l n u - I F r a n c i s c a A m e l i a G u t i é r r e z , d o -
b l a d o q u e e n n i n g u n a e s t a c i ó n f a l t a , r í a C u s i n é . C a r m e n S a n t a m a r i n a , 
c o n t i e n e a r m o n í a , q u e v o s o t r a s , m u - | A m p a r o G a r c í a . B e r t h a S u á r e z , D o -
j e r e g c r i s t i a n a s , l i s t a s y v a l i e n t e s , ! l o r e s V a l i ñ a s . C á r m e n M a r t í n e z . E m i 
l o g r á i s s u a v i z a r l o s e n e l S e ñ o r p o r I l i a f J a n j l a ; A s u n c i ó n B r o o k , G l o r i a 
P- Eu-
e s t r l d e n t c s q u e e l l a s s e a n 
A t o d a s , n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n , va-
y a e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s s e ñ o r i t a s 
D u l c e M a r í a l - V i - n á i i d e z , M a r í a T o n e -
.va A l v a r o / . , B l v j f c * M o s t r é , A s u n c i ó n 
B r o o c k y G ' o v l a A n i a r g ó s . A l h a c e r -
l e s e s t a d i s t i n c i ó n c u m p l o c o n u n a 
e n c o m i e n d a p a r a m í g r a t a d e sus 
p r o f e s o r e s . K n t r e t o d o s b r i l l a r o n 
e l l o s p o r l a e x q u i s i t e z d e s u a r t e . 
G r a d o l o . 
E m e l i n a O t e r o . Z e n a i d a L a n d a . 
M a r í a Y ' á ñ e z , E s t h e r B r é u i l . R o s a r i o 
P é r e z , M a n u e l a R o d r í g u e z y C á r m e n 
G a r c í a . 
G r a d o 2 o . ' 
I s a b e l S o s a , T e r e s a A l v a r e z , A n -
g e l a Z a b a l a . D o l o r e s V i d a l . E s t h e r ' 
T o r r e s . G l o r i a P e g o , D i g n a C e r d i d o , ! 
A m a r g o s . 
VÍCJMIO l o . 
Z o i l a P a l O h i o , S a l o m é U r b i n a , J u -
l i a A l v a r e z . 
H a n o b t e n i d o r l T í t u l o 6c P i a n o 
S e ñ o r i t a s B l a n c a C a l m e t v O n e l i a 
A n g u l o . 
I " l T í t u l o d e S o l f e o 
S e ñ o r i t a s Z o i l a P a l o m o , 
U r b i n a y . l u l i a A l v a r e z . 
S a l o m é 
L A R E G E N T E 
N e p t m o y A n m t a d 
P r o n t o r e m a t e . E n e l e r a l e n t r a n 
l a s a l h a j a s e m p e ñ a d a s d e m á s d e 
Beia m e s e s q u e n o e s t é n a l c o r r i e n t e 
d e s u s i n t e r e s e s . 
O f r e c e m o s : p r e c i o s o s a r e t e s d e 
A m p a r o S o s a . J u l i a S e r r a n o . R o s a - j p e r l a : m a g n i f i c a s p u l s e r a s d e u n n 
n o C u e , E m i l i a C u s i n é y B e r t h a H o - 1 g o l a p i e d r a , d e v a l o r ; p r e n d e d o r e s 
v 15 Y s o r t i j a s d e a l t a n o v e d a d . A r e d u -
c i d o s p r e c i o s . 
G r a d » » 3 o . ¿ N e c e s i t a u s t e d d i n e r o ? Se l o 
d a r e m o s s o b r e p r e n d a s , a m ó d i c o I n -
t e r é s . 
m ó n d e l m a n d a t o , p o r e L R 
g e n i o P é r e z . 
D e 9 a 1 0 p . m . , e l e j e r c i c i o d e l a 
H o r a S a n t a . 
A l a s 10 p . m . . A d o r a c i ó n N o c t u r -
n a . 
D í a 1 8 . V i e r n e s S a n t o . 
A l a s 9 a . m . , l o s o f i c i o s y l a a d o -
r a c i ó n de . J a S a n t a C r u z . 
A l a 1 3 0 p . m . , S e r m ó n d e l a s S i e -
te P a l a b r a s , poj- e l R . P . A l v a r o de 
M a n u e l . 
P o r l a n o c h e a l a s 8 . 3 0 e l V í a -
C r u c i s y S e r m ó n d e l a S o l e d a d por 
e l R . P . P a b l o d e l O l m o . 
D í a ' 2 0 . S á b a d o de G l o r i a , 
A l a s 8 a . m . b e n d i c i ó n d e l a p i l a 
| b a u t i s m a l y M i s a de G l o r i a . 
D í a 2 1 . D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . 
A l a s 6 a . m . , e l e n c e u n t r o de Je- , 
' s ú s c o n l a V i r g e n , 
P r e d i c a d o r e s : R v d o s . • P . P . F é l i x 
i d e l V a l , M a n u e l V e l á z q u e z , M a n u e l 
I P e l á e z , P a b l o d e l O l m o , V í c t o r F e r -
n á n d e z ( V i e r n e s de D o l o r e s ) , E u g e - j 
j n i o P é r e z ( M a n d a t o ) , A l v a r o de M a -
n u e l ( S i e t e P a l a b r a s ) , P a b l o d e l O l -
m o ( S o l e d a d ) , % 
L o s n u e v e V i e r n e s d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d a r á n p r i n c i p i o e l 25 de 
A b r i l p a r a t e r m i n a r e l d í a d e l a f i e s - ¡ 
t e s n o t a b l e s de l a " F i l a r m ó n i c a I t a -
l i a n a F a r e l l i - B o v i " , p a r a d e d i c a r e l 
p r o d u c t o d e l m i s m o p a r a e l r o p e r o 
d e los n i ñ o s p o b r e s de l a " M e r c e d " , 
o a r a l a s o b r a s c a t e q u i s t a s d e l o s 
H e r m a n o s de L« , S a l l e , e n S a n P e -
d r o , G u a t a o y P u n t a B r a v a , y p a r a 
c o o p e r a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l a 
e r m i t a d e A ó n a ( V a l e n c i a ) , 
Se v e r i f i c a r á d i c h o C o n c i e r t o e n e l 
n u e v o ' S a l ó n de A c t o s d e l G r a n . . C o -
l e g i o de " L a S a l l e " , c a l l e 1 3 , e n t r e 
B y C ( V e d a d o ) . 
A l a s 8-30 p . m . e n p u n t o . 
A v i s o : T o d a e n t r a d a n o d e v u e l t a 
e l d í a a n t e s d e l C o n c i e r t o , se c o n s i -
d e r a r á c o m o a c e p t a d a , y s e o r d e n a r á 
s u c o b r o . 
L a s e n t r a d a s se p u e d e n o b t e n e r e n 
e l C o n s e r v a t o r i o " L a M i l a g r o s a " , 
A c o s t a n ú m e r o 1 8 , t e l é f o n o A . 0 6 6 3 . 
L i s t a d e s e ñ o r a s y i s e ñ o r i t a s d e J a 
a l t a S o c i e d a d , q u e p a t r o c i n a r á n e l 
C o n c i e r t o : 
; .Cíué h a y m u q h o s c o n o p i n i ó n c o n : 
í r a r l a ? . . . C o n f o r m e s ; o t r o t a n t o 
l e s p a s a b a a l o s a n t e r i o r e s P r e s i d e n -
t e s , i n c l u s o a ' D ó n T o m á s ( q . e. p . 
d . ) E l q u e e s t á en e l p o d e r s i e m 
p r e es c o m b a t i d o p o r l o s q u e d e s e a n 
c o m e r e l a r t o z c o n p o l l o e n L a D i a -
n a a c u e n t a d e l p r e s u p u e s t o . . . E s a 
es l a m a d r e d e l c o r d e r o . 
H á q u e d a d o i n a u g u r a d o e l n u e v o 
l o c a l a n e x o k l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
tantefe. ÍMófe q u i e r a q u e c o n l a i n a u -
g u r a c i ó n C o i n c i d a l a v ó t a c i ó n d e a l -
g u n á s l e y e s b e n e l i c i o e a B p a r a e l p a í s 
y lA d í f O U t c i ó n de o t r a s ta.n a n t i p á -
t l f á f e h I h j u s t a s c o m o e s e o d i o s o c u a -
t r ó (póf c i e n t o . . . 
E n t o n c e s s í m e r e c e r á n q u e l e s r e -
g a l e n a c a d a u n o u n b u e n p a n t a l ó n 
" P i t i r r e " c o n p l e s c o y t o d o . . . 
C o n t e s t a n d o . 
S e r g i o G a r c í a . 
F u é d o n T o m á s I r i a r t e q u i e n h i -
zo u n a c u a r t e t a d o n d e e m p l e a b a e n 
l a c o n t e s t a c i ó n l a s m i s m a s p a l a b r a s 
q u e e n l á i n t e r r o g a c i ó n . T o m e u n 
c o g ñ a c P e m a r t í n d e l a c l a s e V . O . G . 
y v é a l a c u r i o s a c u a r t e t a : 
H e r e ñ i d o a u n h o s t e l e r o . 
— ¿ P o r q u é ? ¿ d ó n d e ? ¿ c u á n d o ? ¿ c ó -
( m o ? 
— P o r q u e d o n d e ( c u a n d o c o m o ) 
s i r v e n m a l , m e d e s e s p e r o . 
T a m b i é n h a y m u c h o s q u e s e d e -
s e s p e r a n p o r lo c a r o q u e e s t á n l o s 
m u e b l e s d e m i m b r e e s m a l t a d o s , y e s 
q u e n o h a n v i s t o l o s q u e t i e n e " L a 
C o n f i a n z a " d e A g u i l a 1 5 6 e n t r e S a n 
J o s é y B a r c e l o n a . 
U n a c o t a d m a . 
— ¿ H a M d o u s t e d e l " N u m a P o m -
p i l i o " ? — p r e g u n t a r o n a u n a s e ñ o r a 
q u é se d l r f g f a a " E l P i n c e l " p o r u n 
I j o t e d e e s m a l t e R i p o l í n - — . 
— O h , y a l o c r e o ; p e r o a d i v i n é e n 
e l a c t o ' 16 q u e i b a a p a s a r e n e l 
t r a n s c u r s o de l a o b r a . . . d e s d e e l 
p r i m e r m o m e n t o s u p u s e e l d e s e n -
l a c e . . . 
— ¿ Q u é d e s e n l a c e ? 
— N a d a , q u e P o m p l l i o s e c a s a a l 
f i n c o n N u m a . . . 
S i u s t e d n o u s a l a s . m o d e r n í s i m a s 
y e l e g a n t e s c o r b a t a s " S o l y S o m b r a " 
C o m p r é u s t e d l a s s e m i l l a s p a r a 
( h o r t a l i z a s e n enea de l o s s e ñ o r e s 
L a n w i t h y C o . . d e O b i s p o 66 , y c o -
s e c h a r á s o b e r b i o s e j e m p l a r e s . 
P e n s a m i e n t o s : 
L a h i s t o r i a no es m á s q u e u n c u a -
d r o m o n ó t o n o d e s u c e s i v o s g o b e r -
n a n t e s . 
C a r n e t . 
A m e n i z a n d o . 
L a f o r t u n a d e l Infortunado 
d e R u s i a . 
E l C z a r de todas las tL&jM 
mo s e t i t u l a b a a l m o n a r c a mosL 
t a , e r a q u i z á el h o m b r e m á s ricol 
m u n d o . 
E s t a b a n a n o m b r e suyo las. 
t u r a s de p r o p i e d a d de novenü 
o c h o g r a n d e s p a l a c i o s , m á s de] 
f i n c a s r ú s t i c a s e x t e n s í s i m a s e 
m e r a b l e s i g l e s i a s , conventos, 
y g r a n j a s . E n l a s n ó m i n a s del] 
s o n a l í i g u r a b a n u n o s 50,000 in 
d ú o s , o c u p a d o s e n los diversos! 
b a j o s de t a n d i l a t a d a s y varij 
p r o p i e d a d e s . 
P o s e í a e l C z a r m á s de 100,00 
b e z a s d e g a n a d o v a c u n o , 30,0( 
g a n a d o c a b a l l a r y j n i l l a r e t i de 
y d e c e r d a . E r a d u e ñ o tambiéíl 
v a l i o s a s m i n a s en e l U r a l . y del 
c h e s e s t a b l e c i m i e n t o s industril 
i m p o r t a n t e s . T o d o lo enal se 
b a e x e n t o de t r i b u t o s y produdal 
j u n t o , m á s d e c i n c u e n t a millone{| 
d u r o s a l a ñ o . 
L a n o t a f i n a l . 
U n a p r e g u n t a . 
— ¿ H a y a l g o m á s molesto quí| 
m o s q u i t o ? 
— Y a l o c r e o , u n sacr i s tán . 
— - ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e u n m o s q u i t o pica, 
s a c r i s t á n r e p i c a . 
T a m b i é n es m u y molesto afiiít| 
u n b a n q u e t e d o n d e e l servicio n o ^ 
e s m e r a d í s i m o . D e a h í QV 
s e a e l h o t e l p r e f e r i d o pe 
b i e n . . . 
S o l u c i ó n . 
¿ E n q u é s e p a r e c e u n 
a v a r o ? 
E n q u e e l p a t o n a d a , J 
n a d a e s c a p a z de d a r . . 
¿ E n q u é s?. p a r e c e una cor 
q u e n o s e a d e L a Rusque l l a a 
e s c o b a ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a 
L u i s M . SOMLNI» 
G l o r i a R o s a i n z , E m i l i a G a r c í a , 
R a q u e l H a m e l , F r a n c i s c a M e d i n a , 
A n d r e a L a g o , A s u n c i ó n B r o o c k . O a p f n y G a r c í a 
R e ñ o r a s : R o s a P l a n a s , v i u d a de 
J a é n ; E s t e l a M a c h a d o , C o n d e s a d e l 
R i v e r o ; C l e m e n t i n a M a c h a d o d e P i -
n a ; C o n d e s a de L o r e t o ; M a r í a R a -
d e l a t de F o n t a n i l l s ; A m é r i c a W i l l s 
d e C e n t e l l a s ; C a r m e l i n á B l a n c o d e 
P r u n a L a t e t ; A l d a P e l á e z d e V i l l a -
U r r u t i a ; M a r í a B r i t o de M e n é n d e z ; 
B e r t a R a d e l a t . de O l i v a ; E n r i q u e t a 
G a r c í a V d a . de A g o s t i n i ; J o s e f a O l a - . 
I n o de F r a x e d a s ; A d a G r o s s o v i u d a d e 
¡ O d r l o z o l a ; E r n e s t i n a C a b r e r a v i u d a 
d e V e l a s c o ; M a r í a O r d ó ñ e z v i u d a 
I d e F e r n á n d e z : J u a n i l l a D u - Q u e s n e 
d e C a b r e r a ; C o n s u e l o M á r m o l d e C u -
l h a s ; G l o r i a R i v a s de C h i v a s ; A m e -
i l i a G a r c í a de Z u m e t a ; E v a n g e l i n a 
1 L u j a r d o de C a r d e n a l ; C a m i l a G o n -
I z á l e z , v i u d a d e L o m b i l l o ; R o s a r i o 
[ d e l a N o v a l de M o r a l e s ; G r a c i e l a F i -
g u e r o a d e Div i f iñS; N e n a F I g u e r o a d e 
G u t i é r r e z ; I s a b e l G a r c í a , v i u d a d e 
D e l g a d o ; P u r a de l a T o r r e d e N a -
[ v a r r o ; M a r í a F e l i c i a C a r r e ñ o d e P é -
r e z S t a b i e ; C o n c e p c i ó n S o b r a d o d e 
M e d i n a ; M e r c e d e s P u j á i s de C a r b a -
l l o ; D u l c e M a r í a R u l z ; N a t i v i d a d L ó -
t a , c o n m i s a c a n t a d a a l a s S~30 "y ' P e z d e G a r c í a ; M a r í a M a r t í d e G o n -
E x p o s l c i ó n , r o s a r l o , y s e r m ó n , "todos í á l e z - ^ 
l o s v i e r n e s a l a s 5 p. m . S e ñ o r i U i s : M a r í a L u i s a F I g u e r o a , 
C e c i l i a M a s r i e r a , J o s e f i n a V i l e l a , 
C o n r i e r t o b e n é f i c o d e v i o l i n ; B l a n c a M a r t í n e z , C o n c h i t a y S a r i t a 
p o r J o s é V a l l s ! R o d r í g u e z B a z . C a r m e l a C a b a l l e r o , 
C o n l a c o o p e r a c i ó n d e l n o t a b l e ' C a r o l a G ó m e z , E s t h e r F I g u e r o a . M a -
p l a n i s t a C a r l o s F e r n á n d e z ; l a s s e ñ o - r í a T e r e s a C a m p o s , U r s u l l t a M é n d e z , 
f i t a s L o l i t a V a n D e r G u c h t , A l i c e i G r a c i e l a R e n o . 
E L P A S E O D E C A R N A V A L 
C o m o s e e s p e r a b a , r e s u l t ó u n f r a -
c a s o e l p a s e o d e l u l t i m o d o m i n g o . 
L a s c r e e n c i a s de n u e s t r a s o c i e d a d , 
n o p o d í a n p e r m i t i r q u e l i s d a m a s 
e n d o m i n g o de P a s i ó n a s i s t i e s e n a 
t a l a c t o . 
R e c o r r i m o s l a s c a l l e s 1 7 , 23 y M a -
r i n a y se n o t a b a m e n o s a n i m a c i ó n 
q u e u n d í a l a b o r a b l e . 
• S i r v a e s t e f r a c a s o de l e c c i ó n p a r a 
a q u e l l o s q u e q u i e r e n o l v i d a r l a s t r a -
d i c i o n e s de n u e s t r o s m a y o r e s . 
A G R A D E C I D O 
E n a t e n t o B . L . M . n o s o f r e c e el 
s e ñ o r C a r l o s A r d a v í n s u s s e r v i c i o s 
c o m o p e r i t o m e r c a n t i l e n l a c a l l e 1 5 
n ú m e r o 2 6 4 . 
A g r a d e c i d o s a s u d e l i c a d a a t e n -
c i ó n , d e s e á n d o l e g r a n a c i e r t o e n s u 
p r o f e s i ó n . 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A 
J o a q u í n l i ó p e z . — L a f e c h a e n l a p r i m e r i e s L o n d r e s . E n Madrid 
| q u e M r . M a g o o n o c u p ó e l c a r g o d e ! v i d a e s m á s b a r a t a que en Pa"»' 
¡ G o b e r n a d o r de l a I s l a de C u b a , f u ó j p e s a r d e l a b a j a d e l franco. No C" 
j e n O c t u b r e 4 d e 1 9 Ó 6 . L a b a t a l l a I e n c u e n t o s d e c a m i n o 
d e l M a r n e f u é en S e p t i e m b r e d e 
¡ 1 9 1 4 . E l v u e l o d e P a r l á d e s d e C a -
! y o H u e s o a l M a r l e l f u é e l 20 d e M a -
| y o de 1-913 y e l de R o s i l l o e n M a -
! y o 17 d e l m i s m o a ñ o . 
I D e s e a s a b e r , t a m b i é n , e l s e ñ o r L ó - ! L o s v e n d e n e n l a L i b r e r í a 
I p e z , l a e d a d de M i m í A g u g l i a . I m i c a " d e P r a d o 9 3 , a l lado 
! r e t , y en l a d e A l b e l a , Bclasco* 
X . — A m u d s e n no d e s c u b r i ó e l P o l o 
O s c a r A r l a s . — S i u s t e d quiere 
g r e s a r e n e l I n s t i t u t o , estud e 
t e m a s d e B e s t e l r o , q u e son en » E 
d e q u e t m t a n , inmejorabif t e r i a 
r e t , 
3 2 . 
N o r t e , s i n o e l S u r . E l P o l o N o r t e l o 
d e s c u b r i ó e l c o m a n d a n t e a m e r i c a n o 
P e - a r y en e l a ñ o 1 9 0 9 . A M u r i l l o se 
l e l l a m ó e l " P i n t o r de l a s G o n c e p -
c i o n e s , " n o a V e l á z q u e z , c o m o u s -
ted c r e e . E n lo d e m í s e s t á u s t e d e n 
l o c i e r t o . 
D a n a y J o s é V a n D e r G u c h t , c a n l a n -
L O S H N O S . D E L A - S A L L E • 
N o s i n f o r m a n d e s d e E l G u a t a o q u e 
el r e v e r e n d o p a d r e R a f a e l C o r t i n a , 
d i g n í s i m o c u r a p á r r o c o , s e i n t e r e s a 
p a r t i c u l a r m e n t e p o r l a c a t e q u e s i s 
q u e d i r i g e n c o n t a n t o c e l o l o s H e r -
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